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61. Johdanto
Vuotta 1986 koskeva lääniti1inpito julkaistaan 
samanlaajuisena kuin edellinen, vuoden 1984 lääni- 
tilinpito. (1) Lääni t i1i np i to kuvaa tuotannon, 
työllisyyden ja investointien jakautumista lää­
neittäin. Lisäksi se sisältää tietoja tuloista ja 
tulonkäytöstä sekä julkiset kulutusmenot lääneit­
täin. Tulo- ja tulonkäyttoti 1it on laskettu koti­
talouksille sekä kunnille ja kuntainliitoille.
2. Vertailtavuus aiempiin 1 ääni tili npi
Vuoden 1986 läänitilinpidon luvut ovat käsit­
teiltään, määritelmiltään ja luokituksiltaan yh­
denmukaisia aiempien 1 ääni ti 1i npi tojen kanssa. 
Kansantalouden tilinpidossa suoritettujen tasotar- 
kistusten vuoksi tiedot eivät ole vertailukelpoi­
sia tasojensa puolesta vuoden 1984 1 ääniti1inpi- 
toon. Aiempien 1 ääniti1inpitojen keskinäistä ver- 
tiltavuutta on tarkemmin selvitetty kutakin vuotta 
koskevassa julkaisussa. (2)
3. Laskennan tulokset
Seuraavassa esitetään läänitilinpidon keskeiset 
tulokset vuodelta 1986. Läänien suhteellisiin 
osuuksiin ei ole arvioitu alueellistamattomien 
toimialojen vaikutusta. Tauluissa esitettävät lu­
vut on pyöristetty siten, että lääneittäin laske­
tut summat ovat samoja kuin koko maan tieto.
(1) Kansantalouden tilinpito lääneittäin, Tilasto- 
tiedotus KT 1987:14 Tilastokeskus, Helsinki 1987.
(2) Kansantalouden tilinpito lääneittäin Tilasto- 
tiedotus KT 1987:14, Tilastokeskus, Helsinki 1987, 
Aluetilipito 1982, Tilastollisia tiedonantoja n;o 
77 Tilastokeskus, Helsinki 1985, AIueti1i npi to 
1976 ja 1978, Tilastollisia tiedonantoja n:o 69, 
Tilastokeskus, Helsinki 1982 ja AIueti1i npi to 
1980, Tilastollisia tiedonantoja n:o 76, Tilasto­
keskus, Helsinki 1984.
1. Inledning
Länsräkenskaperna för Ir 1986 utges i samma om- 
fattning som de föreglende för Ir 1984. (1) Läns­
räkenskaperna beskriver fördelningen av Produkti­
on, sysselsättning och investeringar länsvis. Yt- 
terligare innehlller Publikationen uppgifter om 
inkomster och inkomstanvändning samt om offentliga 
konsumtionsutgifter länsvis. Inkomst- och inkomst- 
användningskonton har uträknats för hushlll samt 
för kommuner och kommunalförbund.
2. Jämförbarhet med tldigare länsräkenskaper
När det gäller begrepp, definitioner och klas- 
sificeringar är uppgifterna i 1986 Irs länsräkens- 
kaper enhetliga med tidigare länsräkenskaper. PI 
grund av de nivlkorrigeringar som gjorts i natio- 
nalräkenskaperna är uppgifterna inte jämförbara 
med 1984 Irs länsräkenskaper. Jämförbarheten mel- 
lan de tidigare länsräkenskaperna har utretts i 
detalj i Publikationen för respektive Ir. (2)
3. Beräkningsresultat
I det följande ges de viktigaste resultaten av 
länsräkenskaperna för Ir 1986. Dl länens relativa 
andelar granskats har man inte uppskattat inverkan 
av de näringsgrenar som inte regionaliserats. Upp­
gifterna i tabellerna har avrundats sl att summor- 
na länsvis är desamma som uppgiften för heia lan­
det.
(1) Nationalräkenskaper länsvis, Statistisk rap- 
port KT 1987:14 Statistikcentralen, Helsingfors 
1987. (2) Nationalräkenskaper länsvis, Statistisk 
rapport KT 1987:14, Statistikcentralen, Helsing­
fors 1987, Regionalräkenskaper 1982, Statistiska 
meddelanden nr 77 Statistikcentralen, Helsingfors 
1985, Regionalräkenskaper 1976 och 1978, Statis­
tiska meddelanden nr 69, Statistikcentralen, Hel­
singfors 1982 och regionalräkenskaper 1980, Sta­
tistiska meddelanden nr 76, Statistikcentralen, 
Helsingfors 1984.
7Vuonna 1986 tuottajahintaisen bruttokansantuot­
teen arvo oli 318,6 mrd. mk eli kasvua vuodesta 
1984 oli lähes 16 prosenttia.
Eri läänien välistä kasvunopeuden vertailua ei 
voida suorittaa, koska vuoden 1984 1 ääni tili npi don 
lukuja ei ole korotettu kansantalouden tilinpidos­
sa tehdyn tasotarkistuksen yhteydessä. Läänien 
tuotantorakenteisiin tasotarkistuksen sensijaan 
arvioidaan vaikuttaneen erittäin vähän, joten lää­
nien välisiä rakenteita voidaan vertailla keske­
nään.
Etelä-Suomen läänien eli Uudenmaan, Turun ja 
Porin, Hämeen ja Kymen läänin sekä Ahvenanmaan 
maakunnan yhteenlaskettu osuus bruttokansantuot­
teesta oli vuonna 1986 66,5 prosenttia, mikä mer­
kitsee näiden läänien osuuden kasvua runsaalla 
prosenttiyksiköllä vuoden 1984 1 ääni tili npi dosta. 
Samana aikana Etelä-Suomen väkiluku kasvoi vain 
0,2 prosenttia, joten asukasta kohti laskettu tuo­
tannon kasvu Etelä-Suomessa oli nopeampaa kuin 
muualla maassa. Uudenmaan läänin osuus bruttokan­
santuotteesta kasvoi runsaat kaksi prosenttiyksik­
köä. Samaan aikaan kuitenkin muiden Etelä-Suomen 
läänien osuuden pienenivät, eniten Hämeen- ja 
Kymen lääneissä 0,4 prosenttia kummassakin. Muun 
Suomen lääneistä ainoastaan Kuopion läänin osuus 
säilyi ennallaan, muut läänit menettivät hieman 
osuuttaan. Muutokset läänien välisissä osuuksissa 
olivat kuitenkin hyvin pieniä.
3.1. Bruttokansantuote
Ar 1986 var värdet av bruttonationalprodukten 
tili producentpris 318,6 mrd. mk, dvs. ökningen 
frän är 1984 var i det närmaste 16 procent.
Tillväxthastigheten i de olika Vánen kan inte 
jämföras, eftersom uppgifterna i 1984 ärs läns- 
räkenskaper inte har upphöjts i samband med 
nationalräkenskapernas niväkorrigering. Nivä- 
korrigeringen har inte i större utsträckning 
inverkat pä Produktionsstrukturen i länen, varför 
Strukturen mellan länen kan jämföras med 
varandra.
Ar 1986 var Södra Finlands läns, dvs. Nylands, 
Abo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene läns 
samt landskapet Alands, sammanlagda andel av 
bruttonationalprodukten 66,5 procent. Andelen har 
ökat med drygt en procentenhet frän 1984 ärs 
länsräkenskaper. Under samma tid ökade folkmängden 
i Södra Finland med bara 0,2 procent, vilket 
innebär att Produktionen per person ökade i dessa 
län snabbare än i övriga Finland. Nylands läns 
andel av bruttonationalprodukten ökade med drygt 
tvä procentenheter. Under samma tid minskade 
andelen dock i övriga de övriga länen i Södra 
Finland, mest i Tavastehus och Kymmene län med 0,4 
procent i vartdera. I de övriga länen i Finland 
var andelen oförändrad bara i Kuopio län, medan 
andelen i de övriga länen minskade nägot. 
Ändringarna i de olika länens andelar var ändä 
mycket smä.
3.1. Bruttonationalprodukten
1. Väestö lääneittäin vuosina 1984 ja 1986 
Befolkningen länsvis ären 1984 och 1986
Lääni
Län
1 000 henkeä - personer % Muutos 
1986 - 1984
1984 1986 1984 1986 % yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands .... ............. 1 169,1 1 194,2 23,9 24,3 + 0,4
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs . 711,2 713,5 14,6 14,5 - 0,1
Ahvenanmaa - Aland ...... ............ 23,5 23,6 0,5 0,5 0,0
Hämeen - Tavastehus .................. 673,6 678,9 13,8 13,8 0,0
Kymen - Kymmene ...................... 342,1 339,8 7,0 6,9 - 0,1
Mikkelin - St. Michels ............... 209,1 208,9 4,3 ■ 4,3 0,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .... 177,6 177,4 3,6 3,6 0,0
Kuopion - Kuopio ..................... 255,3 256,1 5,2 5,2 0,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .... 246,8 247,8 5,1 5,0 - 0,1
Vaasan - Vasa ........................ 442,9 444,6 9,1 9,0 - 0,1
Oulun - Uleäborgs .................... 430,2 432,6 8,8 8,8 0,0
Lapin - Lapplands .................... 200,4 200,8 4,1 4,1 0,0
Yhteensä - Samuaniagt ................ 4 881,8 4 918,2 100,0 100,0 + 0,75
82. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin vuosina 1984 ja 1986
Bruttonatlonalprodukten tili procentprls länsvis ären 1984 och 1986
Lääni
Län
Mi 1j.mk * Muutos 
1986 - 1984
1984 1986 1984 1986 % yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands .................. 81 078,2 101 371,7 30,2 32,4 + 2,2
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs . 38 163,8 43 363,4 14,2 13,8 - 0,4
Ahvenanmaa - Aland ................... 1 751,4 1 942,8 0,7 0,6 - 0,1
Hämeen - Tavastehus ................. 35 508,1 40 947,8 13,2 13,1 - 0,1
Kymen - Kymmene ...................... 18 872,0 20 586,6 7,0 6,6 - 0,4
Mikkelin - St. Michels .............. 9 374,1 10 421,1 3,5 3,3 - 0,2
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .... 7 902,1 8 628,5 2,9 2,8 - 0,1
Kuopion - Kuopio ..................... 11 903,7 13 666,9 4,4 4,4 0,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .... 12 093,0 13 664,2 4,5 4,4 - 0,1
Vaasan - Vasa ........ ............... 21 841,0 25 138,4 8,2 8,0 - 0,2
Oulun - Uleäborgs .................... 19 792,6 22 569,5 7,4 7,2 - 0,2
Lapin - Lapplands .................... 10 104,7 11 029,6 3,8 3,5 - 0,3
Yhteensä - Sammanlagt ................ 268 384,7 313 330,5 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad ............... 4 998,3 5 324,5
Koko maa - Hela landet .............. 273 383,0 318 655,0
Etelä-Suomi - Södra Finland* ....... 175 373,5 208 212,3 65,3 66,5 + 1,2
Muu Suomi - övriga Finland .......... 93 011,2 105 118,2 34,7 33,5 - 1,2
1 Etelä-Suomen lääneihin tässä sekä myöhemmissä taulukoissa luetaan Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja 
Kymen läänit sekä Ahvenanmaan maakunta.
Tili Södra Finlands Iän räknas här och i de senare tabellerna Nylands, Äbo och Björneborgs, Tavastehus 
och Kymmene Iän samt landskapet Aland.
Alkutuotannon alueellisessa jakaumassa suurim­
mat muutokset olivat Vaasan noin prosentin sekä 
Turun ja Porin läänien lähes prosenttiyksikön kas­
vu vuodesta 1984. Pohjois-Karjalan, Kuopion ja 
Keski-Suomen läänien osuudet vastaavasti pieneni­
vät. Eniten pieneni Pohjois-Karjalan läänin osuus 
alkutuotannosta.
Jalostuselinkeinoissa selvin muutos oli Uuden­
maan läänin osuuden kasvu 1,7 prosenttiyksiköllä. 
Myös Vaasan lääni kasvatti hieman osuuttaan ja Ou­
lun läänin osuus pysyi ennallaan. Muiden läänien 
osuus jalostustannosta pieneni kuitenkin niin, 
että osuuden pieneneminen suurimmillaan oli 0,5 
prosenttiyksikköä. Osuus pieneni eniten Lapin lää­
nissä. Myös palveluelinkeinojen tuotannossa Uuden­
maan läänin osuus kasvoi hieman yli prosenttiyksi­
kön. Muiden läänien osuus pieneni varsin tasaises­
ti eri puoli11 a maata.
I den regionala fördelningen av primärproduk- 
tionen var de största ändringarna Vasa läns ökning 
med en procent och Abo och Björneborgs läns ökning 
med nästan en procentenhet frän Ar 1984. Andelarna 
minskade i Norra Karelens, Kuopio och Mellersta 
Finlands län. Norra Karelens andel av primärproduk- 
tionen minskade mest.
När det gäller förädlingsnäringar förekom den 
tydligaste ändringen i Nylands län, dvs. en ökning 
pä 1,7 procentenheter. Även Vasa läns andel ökade 
nägot och Uleäborgs läns andel var oförändrad. Oe 
övriga länens andel av förädlingen minskade dock 
sälunda att den största minskningen var 0,5 
procentenheter. Andelen minskade mest i Lapplands 
län. Även när det gäller Produktionen av service- 
näringar ökade Nylands läns andel med lite mer än 
en procentenhet. .Oe övriga länens andel minskade 
rätt jämnt i olika delar av landet.
93. Alku-, jalostus- ja palvelusten tuotannon jakautuminen lääneittäin vuosina 1984 ja 1986, prosenttia* 
Primär- och förädlingsproduktionens samt tjänsternas fördelning länsvis under Iren 1984 och 1986*
1 procent
Lääni
Län
1984 1986
Alku­
tuotanto
Primär­
produktion
Jalostus 
Förädling
Palve­
lukset
Tjänster
Alku­
tuotanto
Primär-
produktion
Jalostus 
Förädling
Palve­
lukset
Tjänster
Uudenmaan - Nyland ..............
Turun ja Porin - Abo och
6,7 26,3 37,8 6,7 28,0 38,9
Björneborgs .................... 14,8 16,6 12,3 15,6 16,3 12,1
Ahvenanmaa - Aland .............. 0,5 0,2 1,0 0,5 0,3 0,8
Hämeen - Tavastehus ............. 9,6 15,9 11,8 9,6 15,8 11,8
Kymen - Kymmene ................. 6,4 8,7 5,8 6,2 8,4 5,4
Mikkelin - St. Michels .......... 7,8 3,0 3,1 7,7 2,8 3,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens. 6,8 2.3 2,7 5,8 2,2 2,7
Kuopion - Kuopio ................ 7,7 4,0 4,2 7,3 3,8 4,3
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 6,3 4,7 4,0 5,8 4,6 4,0
Vaasan - Vasa .................... 15,5 8,0 6,9 16,5 8,2 6,7
Oulun - Uleäborgs ............... 12,2 6,8 6,9 12,1 6,8 6,8
Lapin - Lapplands ............... 5,8 3,5 3,5 6,1 3,0 3,4
Yhteensä - Sammanlagt ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Taulukon 3 tiedoissa ei ole mukana laskennalliset pankkipalvelut-toimialaa.
Näringsgrenen kalkylerade banktjänster har inte räknats med i uppgifterna i tabell 3.
Läänien si.säiset tuotantorakenteet muuttuivat 
samaan tapaan kuin aiemmissa aluetilinpidoissa. 
Alkutuotannon ja jalostuksen osuudet koko maan ta­
solla pienenevät ja palvelusten osuus kasvaa. Al­
kutuotannon osuus pieneni kaikissa lääneissä. Eni­
ten se pieneni Pohjois- Karjalan läänissä: runsaat 
4 prosenttiyksikköä. Myös Kuopion ja Keski-Suomen 
lääneissä alkutuotannon osuus pieneni yli 2 pro­
senttiyksikköä. Jalostuksen osuuden pieneneminen 
vaihteli Vaasan läänin 1,6 prosenttiyksiköstä Lapin 
läänin vajaaseen 6 prosenttiyksikköön. Ahvenanmaan 
maakunta oli ainoa, jossa jalostuksen osuus kasvoi 
palautuen vuoden 1982 tasolle 15,9 prosenttiin.
Palvelusten osuus kasvoi eniten Lapin läänissä 
kohoten runsaat 6 prosenttiyksikköä. Yli viiden 
prosenttiyksikön kasvuun ylsivät myös Kuopion ja 
Pohjois-Karjalan läänit. Lapin läänin palvelusten 
osuuden voimakas kasvu johtuu suurelta osin vir­
kistystoiminnassa ja matkailussa tapahtuneesta 
kasvusta. Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänien tuo­
tantorakenteiden voimakas muutos johtuu näiden 
läänien alkutuotannon ja jalostuksen taantumises­
ta.
Länens interna Produktionsstruktur ändrades pä 
samma sätt som i de tidigare regionalräkens- 
kaperna. Primärproduktionens och förädlingens an- 
delar pä heia landets nivä minskar och tjänsternas 
andel ökar. Primärproduktionens andel minskade i 
samtliga län, mest i Norra Karelens län: drygt 4 
procentenheter. Primärproduktionens andel minskade 
även i Kuopio och Mellersta Finlands län med mera 
än 2 procentenheter. Minskningen av förädlingens 
andel varierade frän 1,6 procentenheter i Vasa län 
tili knappa 6 procentenheter i Lapplands län. 
Landskapet Aland var det enda där förädlingens an­
del ökade och uppnädde 1982 ärs nivä, dvs. 15,9 
procent.
Tjänsternas andel ökade mest i Lapplands län 
och uppgick tili drygt 6 procentenheter. Även Kuo­
pio och Norra Karelens läns andelar ökade med mer 
än fern procentenheter. Den kraftiga ökningen av 
Lapplands läns andel beror tili stör del pä till- 
växten inom rekreationsverksamhet och turism. Den 
kraftiga ändringen av Produktionsstrukturen i Kuo­
pio och Norra Karelens län beror pä minskningen av 
primärproduktionen och förädlingen i dessa län.
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4. Läänien bruttokansantuotteen jakautuminen alku-, jalostus- ja palvelusten tuotantoon vuosina 
1984 ja 1986, prosenttia*
Fördelningen av länens bruttonationalprodukt pä primärproduktion, förädlingsproduktion och tjänster 
Sren 1984 och 1986 i procent*
lääni
Iän
1984 : 1986
Alku­
tuotanto
Primär-
produktior
Jalostus
Förädlinc
Palve­
lukset
Tjänster
Yhteensä
Summa
Alku­
tuotanto
Primär-
produktior
Jalostus 
Förädlinc
Palve­
lukset
Tjänster
Yhteensä
Summa
Uudenmaan - Nylands .... 1,9 31,6 66,5 100,0 1,6 29,4 69,0 100,0
Turun ja Porin - Äbo och 
Björneborgs ......... 9,2 43,6 47,2 100,0 8,7 40,6 50,7 100,0
Ahvenanmaa - Aland .... 7,0 12,4 80,6 100,0 5,9 15,9 78,4 100,0
Hämeen - Tavastehus .... 6,4 44,8 48,8 100,0 5,7 41,8 52,5 100,0
Kymen - Kymmene ....... 8,0 46,8 45,2 100,0 7,3 44,2 48,5 100,0
Mikkelin - St. Michels . 19,7 32,0 48,2 100,0 18,0 29,2 52,8 100,0
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens ............ 20,4 28,9 50,7 100,0 16,4 27,0 56,6 100,0
Kuopion - Kuopio ...... 15,3 33,5 51,2 100,0 13,0 30,3 56,7 100,0
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands ............ 12,4 39,1 48,6 100,0 10,4 36,4 53,2 100,0
Vaasan - Vasa ......... 16,8 36,8 46,3 100,0 15,9 35,3 48,8 100,0
Oulun - UleSborgs ..... 14,6 34,4 51,0 100,0 13,0 32,3 54,7 100,0
Lapin - Lapplands ..... 13,8 35,4 50,9 100,0 13,4 29,5 57,1 100,0
Yhteensä - Sämmänlagt .. 8,8 37,1 54,2 100,0 7.7 34,4 57,9 100,0
1 Taulukon 4 tiedoissa ei ole mukana laskennalliset pankkipalvelut-toimiai aa
Näringsgrenen kalkylerade banktjänster har inte räknats med i uppgifterna i tabell 4.
3.2, Työlliset
Työllisten määrä koko maassa oli 2 297 000 
henkeä vuonna 1986, mikä oli 7 600 henkeä vähemmän 
kuin vuonna 1984. Työllisten määrä kasvoi ainoas­
taan Uudenmaan ja Kuopion lääneissä, edellisessä 
0,7 prosenttia ja jälkimmäisessä 0,1 prosenttia. 
Muissa lääneissä työllisten määrät joko pysyivat 
ennallaan tai pienenivät hieman. Etelä-Suomen lää­
nien osuus työllisistä kasvoi 0,2 prosenttiyksik­
köä.
3.2. Sysselsatta
Ar 1986 var antalet sysselsatta i hela landet 
2 297 000 personer, vilket var 7 600 personer 
mindre an Sr 1984. Antalet sysselsatta okade bara 
i Nylands och Kuopio lan, 0,7 procent i det 
foregSende och 0,1 procent i det señare. I de 
ovriga lanen var antalet sysselsatta antingen 
oforandrat eller minskade nSgot. Sodra Finlands 
lans andel av sysselsatta okade med 0,2 
procentenheter.
5. Työlliset lääneittäin vuosina 1984 ja 1986, 1 000 henkeä
Antalet sysselsatta länsvis under Sren 1984 och 1986, 1 000 personer
1 000 henkeä - personer % Muutos 
1986 - 1984
1984 1986 1984 1986 % yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands ................ 623,4 637,0 27,4 28,1 + 0,7
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 328,1 323,2 14,4 14,3 - 0,1
Ahvenanmaa - AI and ................. 13,6 12,5 0,6 0,6 0,0
Hämeen - Tavastehus ................ 309,5 307,0 13,6 13,6 0,0
Kymen - Kymmene .................... 152,1 147,6 6,7 6,5 - 0,2
Mikkelin - St. Michels ............ 92,1 90,4 4,1 4,0 - 0,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 73,7 73,4 3,2 3,2 0,0
Kuopion - Kuopio ................... 110,6 113,5 4,9 5,0 + 0,1
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 106,1 103,4 4,7 4,6 - 0,1
Vaasan - Vasa ...................... 197,8 197,5 8,7 8,7 0,0
Oulun - UleSborgs .................. 177,3 174,4 7,8 7,7 - 0,1
Lapin - Lapplands .................. 86,9 84,9 3,8 3,7 - 0,1
Yhteensä - Sammanlagt .............. 2 271,2 2 264,8 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad ............. 33,4 32,2
Koko maa - Hela landet ............ 2 304,6 2 297,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 1 426,7 1 427,3 62,8 63,0 + 0,2
Muu Suomi - övriga Finland ........ 844,5 837,5 37,2 37,0 - 0,2
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Alkutuotannon työllisten osuus kasvoi eniten 
Kuopion ja Vaasan lääneissä, edellisessä 1,5 
prosenttiyksikköä ja jälkimmäisessä reilun puoli 
prosenttia. Eniten alkutuotannossa työskennellei­
den osuuttaan menetti Keski-Suomen lääni, jonka 
osuus koko maan alkutuotannossa toimivista työlli­
sistä pieneni 0,6 prosenttiyksikköä.
Jalostuselinkeinoissa toimivien osuus kasvoi 
Uudellamaalla vajaan puoli prosenttiyksikköä. 
Muissa lääneissä muutokset olivat vielä tätäkin 
vähäisempiä. Myös palveluelinkeinoissa kehitys oli 
saman suuntaista, siellä Uudenmaan osuus maan pal­
veluissa toimivista työllisistä kasvoi 0,6 pro­
senttiyksikköä.
Andelen sysselsatta inom primärproduktionen 
ökade mest i Kuopio och Vasa Iän, i det föregäende 
med 1,5 procentenheter och i det señare med drygt 
en halv procent. Andelen sysselsatta inom 
primärproduktionen minskade mest i Mellersta 
Finlands Iän, vars andel av hela landets 
sysselsatta inom primärproduktionen minskade med 
0,6 procentenheter.
Andelen sysselsatta inom förädlingsnäringarna 
ökade i Nyland med knappt en procentenhet. I de 
övriga länen var ändringarna ännu mindre. Även 
inom servicenäringarna var utvecklingen likartad, 
Nylands andel av landets sysselsatta inom 
servicenäringar ökade med 0,6 procentenheter.
6. Työllisten jakautuminen lääneittäin alku-, jalostus- ja palvelusten tuotannossa vuosina 
1984 ja 1986, prosenttia.
De sysselsattas fördelning av antalet sysselsatta länsvls inom primär- och förädllngsproduktlonen samt 
tjänsterna Jren 1984 och 1986 1 prosent
Lääni
Län
1984 1986
Alku­
tuotanto
Primär­
produktion
Jalostus 
Förädling
Palve­
lukset
Tjänster
Alku­
tuotanto
Primär­
produktion
Jalostus 
Förädling
Palve­
lukset
Tjänster
Uudenmaan - Nylands ................. 6,0 24,4 34,1 5,6 24,8 34,7
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs . 14,9 17,2 12,7 14,5 17,2 12,5
Ahvenanmaa - Aland .................. 0,6 0,3 0,8 0,6 0,3 0,7
Hämeen - Tavastehus ................. 9,1 17,4 12,4 9,4 17,2 12,4
Kymen - Kymmene ...................... 6,8 , 7,5 6,2 6,4 7,3 6,2
Mikkelin - St. Michels .............. 7,9 3,7 3,4 7,9 3,6 3,4
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ___ 6,2 2,5 3,0 6,2 2,5 3,0
Kuopion - Kuopio ..................... 8,3 4,3 4,5 9,8 4,1 4,5
Keski-Suomen - Mellersta finlands .... 6,2 4,7 4,3 5,6 4,6 4,3
Vaasan - Vasa ........................ 16,5 8,6 7,0 17,2 8,7 7,0
Oulun - Uleäborgs .................... 12,3 6,6 7,5 11,9 6,8 7,3
Lapin - Lapplands .................... 5,3 2,9 4,0 4,9 2,9 4,0
Yhteensä - Sammanlagt ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Vuodesta 1984 vuoteen 1986 Uudenmaan läänin 
osuus palkkasummasta kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä 
eli huomattavasti hitaammin kuin läänin tuotannon 
osuuden kasvu. Etelä-Suomen läänien osuus koko 
maan palkkasummasta kasvoi kuitenkin vain 0,3 pro­
senttiyksikköä, sillä Turun ja Porin sekä Kymen 
läänit menettivät 0,2 prosenttia palkkasummaosuut- 
taan.
3.3. Palkat
7. Palkat lääneittäin vuosina 1984 ja 1986 
Lönerna länsvis áren 1984 och 1986
Lääni
Län
Milj.mk % Muutos 
1986 - 1984
1984 1986 1984 1986 % yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands ................. 44 537,1 53 764,1 32,6 33,4 + 0,8
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 18 979,4 22 071,1 13,9 13,7 - 0,2
Ahvenanmaa - Aland .................. 690,3 799,4 0,5 0,5 0,0
Hämeen - Tavastehus ................ 18 600,9 21 801,1 13,6 13,6 0,0
Kymen - Kymmene ..................... 9 210,5 10 589,5 6,8 6,6 - 0,2
Mikkelin - St. Michels ............. 4 591,5 5 357,6 3,4 3,3 - 0,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 3 792,4 4 405,6 2,8 2,7 - 0,1
Kuopion - Kuopio .................... 5 751,0 6 737,4 4,2 4,2 0,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 5 920,0 6 946,5 4,3 4,3 0,0
Vaasan - Vasa ....................... 9 649,3 11 348,4 7,1 7,1 0,0
Oulun - Uleäborgs ................... 9 819,4 11 450,4 7,2 7,1 - 0,1
Lapin - Lapplands ................... 4 908,2 5 701,9 3,6 3,5 - 0,1
Yhteensä - Saimaniagt .............. 136 450,0 160 973,0 100,0 100,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ..... .. 92 018,2 109 025,2 67,4 67,7 + 0,3
Muu Suomi - övriga Finland ......... 44 431,8 51 947,8 32,6 32,3 - 0,3
3.4. Bruttotoimintayl1jäämä 3.4. Bruttodriftsöverskott
Bruttotoimi ntaylijäämän jakaumassa selvin muu- Den tydligaste förändringen i fördelningen av
tos oli Uudenmaan osuuden kasvu lähes neljällä bruttodriftsöverskottet var ökningen av Nylands
prosenttiyksiköllä. Eniten osuuttaan menetti Ky- läns andel med närmare fyra procentenheter.
men lääni, jonka osuus pieneni lähes prosenttiyk- Kymmene läns andel minskade mest, dvs. med näräpä
sikön. Muissa lääneissä osuuden menetykset olivat en procentenhet. I de övriga länen minskade
0,1 ja 0,5 prosenttiyksikön välillä. Uudenmaan andelarna mellan 0, 1 och 0,5 procentenheter. Tack
voimakkaan kehityksen ansiosta Etelä-Suomen osuus vare den kraftiga utvecklingen i Nyland ökade
kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä, lähes 64 prosenttiin Södra Finlands andel med 2,4 procentenheter, tili
koko maan bruttotoimintaylijäämästä. näräpä 64 procent av hela landets bruttodrifts-
överskott.
8. Bruttotoimintaylijäämä lääneittäin vuosina 1984 ja 1986
Bruttodriftsöverskottet länsvis under áren 1984 och 1986
Lääni Milj.mk % Muutos
Län 1986 - 1984
1984 1986 1984 1986 % yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands ................ 28 044,0 36 348,5 26,1 29,9 + 3,8
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 15 753,2 17 094,6 14,7 14,1 - 0,6
Ahvenanmaa - AI and .................. 670,1 795,2 0,6 0,7 + 0,1
Hämeen - Tavastehus ................ 13 494,2 15 073,7 12,5 12,4 - 0,1
Kymen - Kymmene ..................... 8 152,1 8 274,1 7,6 6,8 - 0,8
Mikkelin - St. Michels ............. 4 092,8 4 278,8 3,8 3,5 - 0,3
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 3 525,0 3 502,8 3,3 2,9 - 0,4
Kuopion - Kuopio .................... 5 128,3 5 507,3 4,8 4,5 - 0,3
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 5 099,4 5 331,3 4,7 4,4 - 0,3
Vaasan - Vasa ....................... 10 617,1 11 835,7 9,9 9,7 - 0,2
Oulun - Uleäborgs ................... 8 542,5 9 235,8 8,0 7,6 - 0,4
Lapin - Lapplands ................... 4 325,4 4 206,6 4,0 3,5 - 0,5
Yhteensä - Saimaniagt .............. 107 444,1 121 484,4 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad .............. 1 277,9 311,6
Koko maa - Hela landet ............. 108 722,0 121 796,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ........ 66 113,6 77 586,1 61,5 63,9 + 2,4
Muu Suomi - övriga Finland ......... 41 330,5 43 898,3 38,5 36,1 - 2,4
Frän är 1984 tili är 1986 ökade Nylands läns 
andel av lönesumman med 0,8 procentenheter, dvs. 
mycket lángsammare än länets andel av Produk­
tionen. Södra Finlands andel av heia landets 
lönesumma ökade dock med bara 0,3 procentenheter. 
I Abo och Björneborgs samt Kymmene län minskade 
lönesummans andel med 0,2 procent.
3.3. löner
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Kiinteän pääoman bruttomuodostus kasvoi eniten 
Uudellamaalla, lähes kolme prosenttiyksikköä. Mer­
kittäviä bruttopääoman osuuden kasvut olivat myös 
Pohjois-Karjalan ja Lapin lääneissä, edellisessä 
0,2 ja jälkimmäisessä lähes puoli prosenttiyksik­
köä.
Etelä-Suomen läänien osuus kiinteän pääoman 
bruttomuodostuksesta kasvoi vajaat kaksi prosent­
tiyksikköä. Tämä johtui suurimmaksi osaksi Uuden­
maan läänin investointien osuuden kasvusta.
3.5. Kiinteän pääoman bruttomuodostus
Bruttobildningen av fast kapital ökade mest i 
Nyland, i det närmaste med tre procentenheter. 
Bruttobildningen av fast kapital var även 
betydande i Norra Karelens och Lapplands län, 0,2 
proGentenheter i det föregäende och närmare en 
halv procentenhet i det senare.
Södra Finlands läns andel av bruttobildningen 
av fast kapital ökade med knappt tvä procenten­
heter. Till största delen berodde detta pä 
ökningen av investeringsandelen i Nylands län.
3.5. Bruttobildning av fast kapital
9. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1984 ja 1986 
Bruttobildningen av fast kapital länsvis Sren 1984 och 1986
Lääni
Län
Milj.mk * Muutos 
1986 - 1984
1984 1986 1984 1986 % yks. - enh.
Uudenmaan - Nylands ................. 20 391,1 25 864,9 28,6 31,3 + 2,7
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 9 738,0 10 859,2 13,7 13,2 - 0,5
Ahvenanmaa - AI and .................. 317,9 396,5 0,4 0,5 + 0,1
Hämeen - Tavastehus ................ 8 870,0 10 173,7 12,4 12,3 - 0,1
Kymen - Kymmene ............. ....... 4 693,8 5 125,0 6,6 6,2 - 0,4
Mikkelin - St. Michels ......... . 2 702,5 2 854,3 3,8 , 3,5 - 0,3
Pohjois-Karjalan - Norra karelens ... 2 269,5 2 789,1 3,2 3,4 + 0,2
Kuopion - Kuopio .................... 3 643,3 3 621,6 5,1 4,4 - 0,7
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 3 557,5 4 059,9 5,0 4,9 - 0,1
Vaasan - Vasa ....................... 6 049,1 6 564,2 8,5 8,0 - 0,5
Oulun - Uleäborgs ................... 6 149,7 6 488,0 8,6 7,9 - 0,8
Lapin - Lapplands ................... 2 891,0 3 687,0 4,1 4,5 + 0,4
Yhteensä - Sammanlagt ............... 71 273,4 82 483,4 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad .............. 1 000,4 1 028,0
Koko maa - Hela landet ............. 72 273,8 83 511,4
Etelä-Suomi - Södra Finland ........ 44 010,8 52 419,3 61,7 63,6 + 1,9
Muu Suomi - övriga Finland ......... 27 262,6 30 064,1 38,3 36,4 - 1,9
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Investointiaste eli kiinteän pääoman bruttomuo- 
dostuksen osuus bruttokansantuotteesta pysyi vuon­
na 1986 koko maan tasolla lähes samana kuin vuonna 
1984. Korkein investointiaste oli Pohjois-Karjalan 
ja Lapin lääneissä, jotka olivat ainoat läänit, 
joissa investointiaste ylitti 30 prosenttia. Suu­
rin lasku investointiasteessa oli Kuopion läänis­
sä, runsaat neljä prosenttia. Investointiasteet 
voivat kuitenkin vaihdella huomattavasti vuodesta 
toiseen, johtuen investointien projektiluonteisuu- 
desta.
Investeringskvoten, dvs. den andel brutto- 
bildningen av fast kapital utgb'r av brutto- 
nationalprodukten, var är 1986 pä hela landets 
nivä nästan densamma som Sr 1984. Investerings­
kvoten var högst i Norra Karelens och Lapplands 
Iän, som var de enda där investeringskvoten över- 
steg 30 procent. Investeringskvoten sjönk mest i 
Kuopio Iän, med drygt fyra procent. Investerings- 
kvoterna kan dock variera mycket frän Sr tili är 
beroende pä att investeringarna är projektartade.
10. Investointiaste lääneittäin vuosina 1984 ja 1986 
Investeringsgraden länsvis under ären 1984 och 1986
Lääni *
Län
1984 1986
Uudenmaan - Nylands ....................... 25,1 25,5
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs ..... 25,5 25,0
Ahvenanmaa - Aland ........................ 18,2 20,4
Hämeen - Tavastehus ....................... 25,0 24,8
Kymen - Kymmene ........................... 24,9 24,9
Mikkelin - St. Michels .................... 28,8 27,4
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ........ 28,7 32,3
Kuopion - Kuopio .......................... 30,6 26,5
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ........ 29,4 29,7
Vaasan - Vasa ............................. 27,7 26,1
Oulun - Uleäborgs ......................... 31,1 28,7
Lapin - Lapplands ......................... 28,6 33,4
Yhteensä - Sammanlagt ................... 26,4 26,3
Etelä-Suomi - Södra Finland .............. 25,1 25,2
Muu Suomi - övriga Finland ............... 29,3 28,6
3.6. Bruttokansantuote työllistä kohden
Suhteuttamalla kussakin läänissä bruttokansan­
tuote työllisten määrään saadaan suhdeluku, jonka 
avulla voidaan karkeasti verrata läänien välisiä 
tuottavuuseroja ja niiden kehitystä. Koska alueti- 
lipidossa bruttokansantuote on ilmaistu käypiin 
hintoihin, vaikuttavat tuottavuusindeksin kehityk­
seen eri lääneissä myös tuotantorakenteen sekä 
tuotannon suhteellisten hintojen muutokset. Vii­
meksi mainitut voidaan olettaa kuitenkin vähäisik­
si. Oheisen asetelman valossa tuottavuuserot 
Etelä-Suomen ja muun Suomen välillä ovat kasvaneet 
lähes puolitoista prosenttia vuodesta 1984. Eniten 
työntekijää kohti laskettu tuottavuus laski 
Pohjois-Karjalan läänissä verrattuna koko maan ta­
soon.
3.6. Bruttonationalprodukten per sysselsatt
Genom att ställa länens bruttonationalprodukt i 
relation tili länens sysselsättning fär man ett 
relationstal med hjälp av vilket man summariskt 
kan granska olikheterna mellan produktiviteten i 
länen. Eftersom bruttonationalprodukten i regio- 
nalräkenskaperna anges tili löpande priser, beror 
utvecklingen av produktivitetsindex även pä änd- 
ringarna av produktionsstrukturen samt produk- 
tionens relativa pris. Man kan anta att skill- 
naderna länsvis är obetydliga när det gäller det 
sistnämnda. Enligt nedanstäende tablä har produk- 
tionsskillnaderna mellan Södra Finland och övriga 
Finland ökat med näräpä en och en halv procent 
frän är 1984. Produktiviteten per sysselsatt sjönk 
mest i Norra Karelens Iän jämfört med hela landets 
nivä.
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11. Bruttokansantuote työllistä kohti lääneittäin vuosina 1984 ja 1986 
Bruttonationalprodukten per sysselsatt länsvis Jren 1984 och 1986
Lääni Markkaa - Mark Indeksi - Index
Län
1984 1986 1984 1986
Uudenmaan - Nylands ................
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and .................
Hämeen - Tavastehus ................
Kymen - Kymmene .....................
Mikkelin - St. Michels .............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ...
Kuopion - Kuopio ....................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ...
Vaasan - Vasa .......................
Oulun - Uleäborgs ...................
Lapin - Lapplands ...................
Yhteensä - Sammanlagt ..............
Jakamaton - Ofördelad ..............
Koko maa - Hela landet .............
Etelä-Suomi - Södra Finland ........
Muu Suomi - övriga Finland .........
130 058 159 139 110,1 115,0
116 318 134 169 98,4 97,0
128 779 155 424 109,0 112,3
114 727 133 380 97,1 96,4
124 076 139 476 105,0 100,8
101 782 115 278 86,1 83,3
107 220 117 554 90,7 85,0
107 628 120 413 91,1 87,0
113 977 132 149 96,5 95,5
110 420 127 283 93,4 92,0
111 633 129 412 94,5 93,5
116 280 129 913 98,4 93,9
118 169 138 348 100,0 100,0
149 650 165 357
118 625 138 727
122 922 145 878 104,0 105,4
110 138 125 514 93,2 90,7
3.7. Palkansaajien vuosikeskipalkat
Lääneittäiset keskipalkat on saatu jakamalla 
kunkin läänin palkkasumma läänin palkansaajien lu­
kumäärällä. Vuonna 1986 keskipalkat Uudenmaan lää­
nissä ja Ahvenanmaalla olivat edelleen selvästi 
muuta maata korkeammat. Etelä-Suomen ja muun Suo­
men keskipalkkojen ero pieneni. Muu Suomi saavutti 
koko maan keskimääräistä tasoa 1,5 prosenttiyksik­
köä.
3.7. Löntagarnas Srsmedellöner
Medellöner länsvis har erhällits genom att 
dividera lönesumman i varje län med antalet 
löntagare i länet. Ar 1986 var medellönerna i 
Nylands län och pä Aland tydligt högre än i de 
övriga delarna av landet. Skillnaden mellan Södra 
Finlands och övriga Finlands medellöner minskade. 
övriga Finland uppnädde heia landets genomsnitt- 
liga nivl med 1,5 procentenheter.
12. Vuosikeskipalkat lääneittäin vuosina 1984 ja 1986 
Arsmedellönerna länsvis 4ren 1984 och 1986
Lääni
Län
Markkaa - Mark Indeksi - Index
1984 1986 1984 1986
Uudenmaan - Nylands ................ 73 963 87 020 109,2 109,9
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 66 097 76 620 97,5 96,9
Ahvenanmaa - AI and ................. 77 293 87 682 114,1 110,8
Hämeen - Tavastehus ................ 65 320 76 316 96,4 96,5
Kymen - Kymmene ..................... 66 627 76 600 98,3 96,8
Mikkelin - St. Michels ............. 62 058 71 679 91,6 90,6
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ... 63 858 72 602 94,2 91,8
Kuopion - Kuopio .................... 64 090 75 045 94,6 94,9
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ... 65 218 77 048 96,3 97,4
Vaasan - Vasa ..................... 63 286 73 262 93,4 92,6
Oulun - Uleäborgs ................. 64 927 75 577 95,8 95,5
Lapin - Lapplands ................. 64 992 75 798 95,9 95,8
Yhteensä - Sammanlagt .............. 67 762 79 112 100,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad .............. 132 118 167 790
Koko maa - Hela landet ............. 68 838 80 529
Etelä-Suomi - Södra Finland ........ 69 679 81 492 102,8 103,0
Muu Suomi - övriga Finland ......... 64 108 76 031 94,6 96,1
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Vuonna 1986 tuottajahintainen bruttokansantuote 
asukasta kohti oli koko maassa lähes 65 000 mark­
kaa. Korkein bruttokansantuote asukasta kohti oli 
Uudellamaalla lähes 85 000 mk asukasta kohti. Uu­
denmaan luku oli lähes 75 prosenttia korkeampi 
kuin maan alhaisimmassa läänissä, Pohjois-Karjalan 
läänissä, jossa asukasta kohti laskettu bruttokan­
santuote oli vajaat 49 000 mk. Ero Etelä-Suomen ja 
muun maan tuotannontason välillä jatkoi edelleen 
kasvuaan.
3.8. Bruttokansantuote asukasta kohti
Under Sr 1986 var bruttonationalprodukten tili 
producentpris per invänare i heia landet i medel- 
tal närmare 65 000 mark. Bruttonationalprodukten 
per invänare var högst i Nyland, i det närmaste 
85 000 mark per invänare. Nylands siffra var näs- 
tan 75 procent storre än i Norra Karelens län, där 
bruttonationalprodukten per invänare var lägst, 
dvs. knappt 49 000 mk. Skillnaden mellan produkti- 
onsnivän i Södra Finland och övriga Finland ökade 
alltjämt.
3.8. Bruttonationalprodukten per Invänare
13. Tuottajahintainen arvonlisäys asukasta kohti lääneittäin vuosina 1984 ja 1986 
Förädlingsvärdet tili producentpris per invänare länsvis under ären 1984 och 1986
Lääni
Län
Markkaa - Mark Indeksi - Index
1984 1986 1984 1986
Uudenmaan - Nylands ........ ........
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and .................
Hämeen - Tavastehus ................
Kymen - Kymmene .....................
Mikkelin - St. Michels .............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ...
Kuopion - Kuopio ....................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ...
Vaasan - Vasa .......................
Oulun - Uleäborgs ...................
Lapin - Lappiands ................ .
Yhteensä - Sammanlagt ..............
Koko maa - Hela landet .............
Etelä-Suomi - Södra Finland ........
Muu Suomi - övriga Finland .........
4. Kotitalouksien tulot ja tulonkäyttö
4.1. Kotitalouksien tulot
Kotitalouksien tulot muodostuvat tuotannonteki- 
jätuloista sekä saaduista tulonsiirroista. Koko 
maan tasolla tuotannontekijätulot muodostavat sel­
västi suurimman erän kaikista kotitaloussektorin 
tuloista; vuonna 1986 niiden osuus oli 77,6 pro­
senttia tuloista. Vastikkeellisten tulonsiirtojen 
osuus oli 3,8 prosenttia ja vastikkeettomien tu­
lonsiirtojen 18,5 prosenttia kotitalouksien tu­
loista.
Tuotannontekijätulojen osuus kotitalouksien 
tuloista vuonna 1986 vaihteli Uudenmaan läänin 
80,1 prosentin ja Pohjois-Karjalan läänin 74,1 
prosentin välillä. Tuotannontekijätulot koostuvat 
kotitaloussektorilla palkoista, työnantajain 
sosiaalivakuutusmaksuista sekä toimintaylijäämäs­
tä, joka on lähinnä maa- ja metsätalouden sekä 
muun ammatinharjoittamisen tuloa. Vastikkeellis­
ten tulonsiirtojen (yrittäjätulon ottoja, omai- 
suustuloja ja vahinkovakuutuskorvauksia) osuus 
kotitalouksien tuloista vaihteli Ahvenanmaan 4,8 
prosentin ja Keski-Suomen läänin 2,3 prosentin vä­
lillä.
69 351 84 887 126,1 133,2
53 661 60 777 97,6 95,4
74 528 82 322 135,6 129,2
52 714 60 315 95,9 94,7
55 165 60 584 100,3' 95,1
44 831 49 886 81,5 78,3
44 494 48 639 80,9 76,3
46 626 53 365 84,8 83,8
48 999 55 142 89,1 86,6
49 314 56 542 89,7 88,8
46 008 52 172 83,7 81,9
50 423 54 928 91,7 86,2
54 977 63 708 100,0 100,0
56 000 64 791
60 070 70 580 109,3 110,8
47 399 53 408 86,2 83,8
4. Hushällens Inkomster och inkomstanvändning
4.1. Hushällens inkomster
Hushällens inkomster bestär av faktorinkomster 
samt av erhällna transfereringar. När det gäller 
heia landet bildar faktorinkomsterna den största 
posten av samtliga inkomster inom hushällssektorn; 
Sr 1986 var deras andel 77,6 procent av inkoms- 
terna. Andelen kontraktsenliga transfereringar var 
3,8 procent och andelen icke-kontraktsenliga 
transfereringar 18,5 procent av hushällens inkoms­
ter.
Faktorinkomsternas andel av hushällens inkoms­
ter varierade är 1986 mellan 80,1 procent i Ny­
lands län och 74,1 procent i Norra Karelens län. 
Faktorinkomsterna bestär inom hushällssektorn av 
löner, arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 
samt driftsöverskott, som främst är inkomst av 
jord- och skogsbruk samt annan yrkesutövning. De 
kontraktsenliga transfereringarnas (ägaruttag, in­
komst av förmögenhet och skadeförsäkrings- 
ersättningar) andel av hushällens inkomster varie­
rade mellan 4,8 procent pä Aland och 2,3 procent i 
Mellersta Finlands län.
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Vastikkeettomien tulonsiirtojen (kotitaloussek- 
torilla lähinnä sosiaalivakuutusetuuksia ja sosi­
aaliavustuksia) osuus kotitalouksien tuloista 
vaihteli Pohjois-Karjalan läänin 22,4 prosentin ja 
Uudenmaan 15,4 prosentin välillä.
De icke-kontraktsenl iga transfereringarnas 
(inom hushSllssektorn narmast socialforsakrings- 
formáner och socialbidrag) andel av hushJllens 
inkomster varierade mellan 22,4 procent i Norra 
Karelens lan och 15,4 procent i Nylands lan.
14. Kotitalouksien tulot lääneittäin vuonna 1986 
HushJllens inkomster länsvis Jr 1986
Lääni
Län
Milj.mk % tulot yhteensä = 100 
% inkomster sammanlagt
OOt—itl
Tuotannon­
tekijä-
tulot
Faktor-
inkomster
Vastik­
keelliset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat 
tulon- 
si irrot 
Icke-
kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Tuotannon­
tekijä-
tulot
Faktor-
inkomster
Vastik­
keelliset
tulon­
siirrot
Kontrakts-
enliga
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts­
enliga
transfere­
ringar
Yhteensä
Sammanlagt
Uudenmaan - Nylands .. 74 757,9 4 206,4 14 339,7 80,1 4,5 15,4 100,0
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs .... 34 792,6 1 699,1 8 373,9 77,5 3,8 18,7 100,0
Ahvenanmaa - AI and ... 1 262,0 77,6 272,9 78,3 4,8 16,9 100,0
Hämeen - Tavastehus .. 32 921,5 1 528,1 8 311,4 77,0 3,6 19,4 100,0
Kymen - Kymmene ..... 16 197,3 648,5 4 321,8 76,5 3,1 20,4 100,0
Mikkelin - St. Michels 9 135,8 506,3 2 532,1 75,0 4,2 20,8 100,0
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens .... 7 286,7 349,2 2 202,2 74,1 3,5 22,4 100,0
Kuopion - Kuopio .... 10 948,6 516,8 3 145,9 74,9 3,5 21,5 100,0
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands . 10 913,8 332,0 2 970,3 76,8 2 ,3 20,9 100,0
Vaasan - Vasa ....... 20 034,3 979,8 4 893,6 77,3 3,8 18,9 100,0
Oulun - UleJborgs .... 18 262,5 698,4 4 853,6 76,7 2,9 20,4 100,0
Lapin - Lapplands .... 8 827,0 358,8 2 344,6 76,6 3,1 20,3 100,0
Yhteensä - Sammanlagt 245 3 4 0 ,0 11 901,0 58 5 6 2 ,0 7 7 ,7 3 ,8 1 8 ,5 100,0
Jakamaton - Ofördelad 
Koko maa - Hela landet 245 340,0 11 901,0
412,0 
58 974,0 77,6 3,8
100,0
18,6
100,0
100,0
Etelä-Suomi - Södra 
Finland ........... 159 931,3 8 159,7 35 619,7 78,5 4,0 17,5 100,0
Muu Suomi - övriga 
Finland ........... 85 408,7 3 741,3 22 942,3 76,2 3,3 20,5 100,0
4.2. Kotitalouksien menot
Kotitalouksien menot koostuvat maksetuista vas­
tikkeellisista ja vastikkeettomista tulonsiirrois- 
ta. Vuonna 1986 vastikkeelliset tulonsiirrot 
muodostivat 10,2 prosenttia ja vastikkeettomat 
tulonsiirrot 89,8 prosenttia kotitalouksien me­
noista.
Vastikkeenisten tulonsiirtojen {lähinnä korko­
ja ja vahinkovakuutusmaksuja) osuus kotitalouksien 
menoista vuonna 1986 vaihteli Vaasan läänin 13,9 
prosentista Uudenmaan 8,0 prosenttiin.
Vastikkeettomien tulonsiirtojen (lähinnä välit­
tömiä veroja sekä sosiaalivakuutusmaksuja) osuus 
kotitalouksien menoista vaihteli Uudenmaan 92 pro­
sentin ja Vaasan läänin 86,1 prosentin välillä.
4.2. HushJllens utgifter
HushJllens utgifter bestJr av erlagda 
kontraktsenliga och icke-kontraktsenliga trans- 
fereringar. Ar 1986 var andelen kontraktsenliga 
transfereringar 10,2 procent och icke-kontraktsen- 
liga transfereringar 89,8 procent av hushSllens 
utgifter.
De kontraktsenliga transfereringarnas (narmast 
rantor och skadeforsakringspremier) andel av hus- 
hállens utgifter varierade mellan 13,9 procent i 
Vasa lan och 8,0 procent i Nylands lan.
De icke-kontraktsenliga transfereringarnas 
(narmast direkta skatter samt socialforsakrings- 
avgifter) andel av hushJllens utgifter varierade 
mellan 92 procent i Nyland och 86,1 procent i Vasa 
lan.
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15. Kotitalouksien menot lääneittäin vuonna 1986
Hushällens utgifter länsvis Sr 1986
Lääni
Län
Milj.mk 3! menot yhteensä - 100 
% utgifter sammanlagt = 100
Vastik­
keelliset
tulon­
siirrot
Kontrakts-
enliga
transfere-
ringar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts- 
enliga 
transfere- 
ringar
Vastik­
keelliset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts- 
enliga 
transfere- 
ringar
Vastik­
keettomat 
tulon- 
si irrot 
Icke-
kontrakts- 
enliga 
transfere- 
ringar
Yhteensä 
Sammanlagt
Uudenmaan - Nylands ................ 3 118,4 35 719,0 8,0 92,0 100,0
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 1 951,4 14 752,1 11,7 88,3 100,0
Ahvenanmaa - AI and ............ .... 84,9 549,9 13,4 86,6 100,0
Hämeen - Tavastehus ................ 1 652,8 14 406,0 10,3 89,7 100,0
Kymen - Kymmene .................... 720,3 7 072,1 9,2 90,8 100,0
Mikkelin - St. Michels ............ 474,1 3 629,7 11,6 88,4 100,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 388,1 2 981,3 11,5 88,5 100,0
Kuopion - Kuopio ................... 577,9 4 614,2 11,1 88,9 100,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 565,8 4 638,1 10,1 89,1 100,0
Vaasan - Vasa ...................... 1 261,8 7 820,3 13,9 86,1 100,0
Oulun - UleSborgs .................. 988,4 7 597,1 11,5 88,5 100,0
Lapin - Lapplands .................. 468,1 3 812,2 10,9 89,1 100,0
Yhteensä - Sammanlagt ............ 12 252,0 107 592,0 10,2 89,8 100,0
Jakamaton - Ofördelad ............ _ 1 109,0 - 100,0 100,0
Koko maa - Hela landet ............ 12 252,0 108 701,0 10,1 89,9 100,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 7 527,8 72 499,1 9,4 90,6 100,0
Muu Suomi - övriga Finland ........ 4 724,2 35 092,9 11,9 88,1 100,0
4.3. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo 4.3. Hushällens dlsponlbla inkomst
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo vuonna 
1986 jakautui lääneihin suunnilleen kotitalouksien 
tulojen lääni jakauman mukaisesti.
Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
lääneittäiset osuudet vaihtelivat Uudenmaan läänin 
27,8 prosentin ja Ahvenanmaan puolen prosentin vä­
lillä.
Hushällens disponibla inkomst fördelade sig Sr 
1986 mellan länen i stort sett lika som hushSllens 
inkomster.
De länsvisa andelarna av hushällens disponibla 
inkomster varierade mellan 27,8 procent i Nylands 
Iän och en halv procent pS Aland.
16. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo lääneittäin vuonna 1986 
Hushällens disponibla inkomst länsvis är 1986
Lääni
Län
Milj.mk %
Uudenmaan - Nylands .......... ............. 54 466,6 27,8
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs ..... 28 162,1 14,4
Ahvenanmaa - AI and ........................ 977,7 0,5
Hämeen - Tavastehus ....... ........ . ... . 26 702,2 13,6
Kymen - Kymmene ........................... 13 375,2 6,8
Mikkelin - St. Michels .. ................. 8 070,4 4,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ........ 6 468,7 3,3
Kuopion - Kuopio .......................... 9 419,2 4,8
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ....... . 9 012,2 4,6
Vaasan - Vasa ............................. 16 825,6 8,6
Oulun - Uleäborgs ............. ........... 15 229,0 7,8
Lapin - Lapplands ......................... 7 250,1 3,7
Yhteensä - Samani agt ..................... 195 959,0 100,0
Jakamaton - Ofördelad ..................... - 697,0
Koko maa - Hela landet .................... 195 262,0
Etelä-Suomi - Södra Finland .............. 123 683,8 63,1
Muu Suomi - övriga Finland ............... 72 275,2 36,9
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5. Kotitalouksien tulot ja tulonkäyttö asukasta 
kohti lääneittäin
Tarkasteltaessa kotitalouksien tuloja ja tulon- 
käyttöä lääneittäin suhteutettuna läänin asukaslu­
kuun saadaan selkeämpi kuva kotitalouksien lää- 
neittäisestä tulojen ja tulonkäytön rakenteesta.
5.1. Kotitalouksien tulot asukasta kohti lääneit­
täin
Kotitalouksien tuotannontekijätulot asukasta 
kohti vuonna 1985 vaihtelivat Uudenmaan läänin 
62 600 mk:n ja Pohjois-Karjalan läänin runsaan 
41 000 mk:n välillä. Tähän vaikuttivat lähinnä 
tuotannontekijätulojen suurin erä, palkat, jotka 
vaihtelivat Uudenmaan yli 45 000 mk:sta Pohjois- 
Karjalan läänin vajaaseen 25 000 mk:aan asukasta 
kohti. Vastaavasti työnantajain sosiaalivakuutus­
maksut asukasta kohti vaihtelivat Uudenmaan run­
saasta 10 000 mk:sta Pohjois-Karjalan läänin va­
jaaseen 6 000 mk:aan. Toimintaylijäämä, joka koos­
tuu maa- ja metsätalouden ja muun ammatinharjoitta­
misen tuloista oli suurin Vaasan läänissä eli va­
jaat 13 700 mk ja pienin Uudellamaalla eli runsaat 
7 300 mk.
Vastikkeellisia tulonsiirtoja kotitaloudet sai­
vat asukasta kohti eniten Uudellamaalla eli yli 
3 500 mk ja vähiten Keski-Suomen läänissä , run­
saat 1 300 mk. Tähän vaikuttivat lähinnä vastik­
keellisten tulonsiirtojen suurin erä, omaisuustu- 
lot (lähinnä korkotuloja), jotka vaihtelivat Uu­
denmaan 2 400 mk:sta Keski-Suomen läänin runsaa­
seen 500 mk:aan asukasta kohti.
Vastikkeettomia tulonsiirtoja kotitaloudet 
saivat eniten Kymen läänissä eli runsaat 12 700 mk 
asukasta kohti ja vähiten Vaasan läänissä eli 
runsaat 11 000 mk asukasta kohti. Vastikkeettomien 
tulonsiirtojen suurin erä, sosiaalivakuutusetuu­
det, vaihtelivat asukasta kohti Kymen läänin 
vajaan 8 900 mk:n ja Uudenmaan läänin runsaan 
7 600 mk:n välillä. Rahastoimattomat sosiaaliva­
kuutusetuudet (lähinnä valtion ja kuntien maksamia 
eläkkeitä) asukasta kohti, olivat suurimmat 
Uudellamaalla (runsaat 2 400 mk) ja alhaisimmat 
Vaasan läänissä (runsaat 1 500mk). Sosiaaliavus­
tuksia kotitaloudet saivat asukasta kohti eniten 
Uudenmaan läänissä (runsaat 1 800 mk) ja vähiten 
Ahvenanmaalla (runsaat 1 200 mk).
5. Hushillens inkomster och inkomstanvändning per 
invinare länsvis
Vid en granskning av hushillens inkomster och 
inkomstanvändning länsvis i relation tili länets 
invinarantal erhills en tydligare bild av hus­
hillens inkomst- och inkomstanvändningsstruktur 
länsvis.
5.1. Hushillens inkomster per invinare länsvis
Hushillens faktorinkomster per invinare 
varierade ir 1986 mellan 62 600 mk i Nylands län 
och drygt 41 000 mk i Norra Karelens län. Detta 
berodde främst pi faktorinkomsternas största post, 
lönerna, som varierade frin mer än 45 000 mk per 
invinare i Nyland tili knappt 25 000 mk i Norra 
Karelens län. Arbetsgivarnas socialförsäkrings- 
avgifter per invinare varierade mellan drygt
10 000 mk i Nyland och knappt 6 000 mk i Norra 
Karelens län. Driftsöverskottet, som bestir av 
inkomster frin jord- och skogsbruk och annan 
yrkesutövning, var störst i Vasa län, dvs. knappt 
13 700 mk och minst i Nyland, dvs. drygt
7 300 mk.
Hushillen fick mest kontraktsenliga transfere- 
ringar i Nyland, dvs. över 3 500 mk och minst i 
Mellersta Finlands län, drygt 1 300 mk. Detta 
berodde närmast pi den största posten inom 
kontraktsenliga transfereringar, inkomst av för- 
mögenhet (närmast ränteinkomster), som varierade 
mellan 2 400 mk i Nyland och drygt 500 mk per in­
vinare i Mellersta Finlands län.
Hushillen fick mest icke-kontraktsenliga trans­
fereringar i Kymmene län, dvs. drygt 12 700 mk per 
invinare och minst i Vasa län, dvs. drygt
11 000 mk per invinare. Den största posten inom 
icke-kontraktsenliga transfereringar, socialför- 
säkringsförminerna, varierade mellan knappt
8 900 mk i Kymmene län och drygt 7 600 mk i Ny­
land. Icke-fonderade socialförsäkringsförmäner 
(närmast statens och kommunernas pensioner) per 
invinare var störst i Nyland (drygt 2 400 mk) och 
minst i Vasa län (drygt 1 500'mk). Hushillen fick 
mest socialbidrag per invinare i Nylands län 
(drygt 1 800 mk) och minst pi Aland (drygt 
1 200 mk).
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17. Kotitalouksien tulot asukasta kohti lääneittäin vuonna 1986
Hush&llens inkomster per invänare länsvis 4r 1986
Lääni
Län
Markkaa - Mark Indeksi - Index
Tuotannon­
tekijä-
tulot
Faktor-
inkomster
Vastik­
keelliset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts- 
enliga 
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat 
tulon- 
si irrot 
Icke-
kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Tuotannon­
tekijä-
tulot
Faktor-
inkomster
Vastik- 
keel1iset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts- 
e n1iga 
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts-
enliga
transfere­
ringar
Uudenmaan - Nylands ............  62 600,8
Turun ja Porin - Abo och Björne-
borgs .........................  48 763,3
Ahvenanmaa - AI and .............. 53 474,6
Hämeen - Tavastehus ............  48 492,4
Kymen - Kymmene ................. 47 667,2
Mikkelin - St. Michels..........  43 732,9
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens 41 075,0
Kuopion - Kuopio ................ 42 751,3
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 44 042,8
Vaasan - Vasa ................... 45 061,4
Oulun - Uleäborgs ............... 42 215,7
Lapin - Lapplands ............... 43 959,2
Yhteensä - Saumani agt .........  49 884,1
Koko maa - Hela landet .........  49 884,1
Etelä-Suomi - Södra Finland ....  54 214,0
Muu Suomi - övriga Finland .....  43 394,3
3 522,4 12 007,8 125,5 145,6 100,8
2 381,4 11 736,4 97,8 98,4 98,6
3 288,1 11 563,6 107,2 135,9 97,1
2 250,8 12 242,5 97,2 93,0 102,8
1 908,5 12 718,7 95,6 78,9 106,8
2 423,6 12 121,1 87,7 100,2 101,8
1 968,4 12 413,8 82,3 81,3 104,3
2 018,0 12 283,9 85,7 83,4 103,2
1 339,8 11 986,7 88,3 55,4 100,7
2 203,8 11 006,7 90,3 91,1 92,4
1 614,4 12 219,6 84,6 66,7 102,6
1 786,9 11 676,3 88,1 73,8 98,1
2 419,8 11 907,2 100,0 100,0 100,0
2 419,8 11 991.0
2 766,0 12 074,5 108,7 114,3 101,4
1 900,9 11 654,5 87,0 78,5 97,9
5.2. Kotitalouksien menot asukasta kohti lääneit­
täin
Vastikkeellisia tulonsiirtoja (lähinnä korkome­
noja) kotitaloudet maksoivat asukasta kohti eniten 
Ahvenanmaalla eli runsaat 3 000 mk ja vähiten Ky­
men läänissä eli vajaat 1 700 mk.
Vastikkeettomia tulonsiirtoja kotitaloudet 
maksoivat eniten Uudellamaalla eli vajaat 30 000 
mk asukasta kohti ja vähiten Pohjois-Karjalan 
läänissä eli runsaat 16 800 mk asukasta kohti. 
Suurimpana eränä olivat välittömät verot, jotka 
olivat korkeimmat Uudellamaalla, yli 16 500 mk 
asukasta kohti ja alhaisimmat Pohjois-Karjalan 
läänissä, runsaat 8 600 mk asukasta kohti.
5.2. Hushällens utglfter per invänare länsvis
Hushlllen betalade per inv&nare i kontraktsen- 
liga transfereringar (närmast ränteutgifter) mest 
pä Aland, dvs. drygt 300 mk och minst i Kymmene 
län, knappt 1 700 mk.
Hushällen betalade mest icke-kontraktsenliga 
transfereringar 1 Nyland, dvs. knappt 30 000 mk 
per invänare och minst i Norra Karelens län, drygt 
16 800 mk per invänare. Den största posten var di- 
rekta skatter, som var störst i Nyland, dvs. mer 
än 16 500 mk per invänare och minst i Norra Kare­
lens län, drygt 8 600 mk per invSnare.
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18. Kotitalouksien menot asukasta kohti lääneittäin vuonna 1986
Hushällens utgifter per invänare länsvis Sr 1986
Lääni
Län
Markkaa - Mark Indeksi - Index
Vastik- 
keel1iset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts-- 
enliga 
transfere- 
ri ngar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts- 
enliga 
transfere- 
ringar
Vastik­
keelliset
tulon­
siirrot
Kontrakts-
enliga
transfere-
ringar
Vastik­
keettomat 
tulon- 
s i i rrot 
Icke-
kontrakts- 
enliga 
transfere- 
ringar
Uudenmaan - Nylands ............... 2 611,3 29 910,4 104,8 136,7
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs 2 735,0 20 675,7 109,9 94,5
Ahvenanmaa - AI and ................ 3 597,5 23 300,8 144,4 106,5
Hämeen - Tavastehus ............... 2 434,5 21 219,6 97,7 97,0
Kymen - Kymmene ................... 2 119,8 20 812,5 85,1 95,1
Mikkelin - St. Michels ............ 2 269,5 17 375,3 91,1 97,4
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 2 187,7 16 805,5 87,8 76,8
Kuopion - Kuopio .................. 2 256,5 18 017,2 90,6 82,4
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 2 283,3 18 717,1 91,6 85,6
Vaasan - Vasa ...................... 2 838,1 17 589,5 113,9 80,4
Oulun - Uleäborgs .................. 2 284,8 17 561,5 91,7 80,3
Lapin - Lapplands .... ............. 2 331,2 18 985,1 93,6 86,8
Yhteensä - Saimiani agt ............ 2 491,2 21 876,3 100,0 100,0
Koko maa - Hela landet ............ 2 491,2 22 101,8
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 2 551,8 24 576,0 102,4 112,3
Muu Suomi - övriga Finland ........ 2 400,2 17 829,9 96,3 81,5
5.3. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo asukasta 
kohti lääneittäin
5.3. Hushällens disponible inkomst per invänare 
länsvis
Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti eli 
rahasumma, joka kotitalouksilla on, vaihteli Uuden­
maan yli 45 600 mk:sta Oulun läänin runsaaseen 
35 200 mk:aan. Kotitalouksien käytettävissä oleva 
tulo oli keskimäärin koko maassa runsaat 39 700 mk 
asukasta kohti.
Den disponibla inkomsten per invänare, dvs. den 
penningsumma som hushällen har tili förfogande, 
varierade mellan 45 600 mk i Nylands län och drygt 
35 200 mk i Uleäborgs län. Hushällens disponibla 
inkomst var i heia landet i genomsnitt drygt 
39 700 mk per invänare.
19. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo asukasta kohti lääneittäin vuonna 1986 
Hushällens disponibla Inkomst per invänare länsvis är 1986
Lääni - Län Markkaa - Mark Indeksi Index
Uudenmaan - Nylands ...............
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and ................
Hämeen - Tavastehus ...............
Kymen - Kymmene ....................
Mikkelin - St. Michels ............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ..
Kuopion - Kuopio ...................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..
Vaasan - Vasa ......................
Oulun - Uleäborgs ..................
Lapin - Lappiands .................
Yhteensä - Saimiani agt.............
Koko maa - Hela landet ............
Etelä-Suomi - Södra Finland .......
Muu Suomi - övriga Finland ........
45 609,3 114,9
39 470,4 99,4
41 428,0 104,3
39 331,6 99,1
39 362,0 99,1
38 632,8 97,3
36 463,9 91,8
36 779,4 92,6
36 368,8 91,6
37 844,4 95,3
35 203,4 88,7
36 106,1 90,9
39 701,9 100,0
39 843,6
41 926,7 105,6
36 721,5 92,5
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6. Kuntien ja kuntainliittojen tulot ja tulon- 
käyttö
6.1. Kuntien ja kuntainliittojen tulot
Kuntien tulot koostuvat tuotannontekijätuloista 
sekä vastikkeellisista ja vastikkeettomista tulon­
siirroista. Koko kuntasektorin tuloista tuotannon- 
tekijätuloilla ei juurikaan ole merkitystä: niiden 
osuus oli vuonna 1986 alle puoli prosenttiyksik­
köä. Tärkein erä tarkasteltaessa kuntien tuloja 
oli vastikkeettomat tulonsiirrot, jotka muodosti­
vat koko maan tasolla lähes 97 prosenttia kunta­
sektorin tuloista. Vastikkeellisten tulonsiirtojen 
osuus vastaavasti oli noin kolme prosenttia.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen (lähinnä yrit­
täjätulon ottoja sekä omaisuustuloja) osuudet kun­
tien tuloista vaihtelivat Uudenmaan 5,2 prosentin 
ja Keski-Suomen läänin 2 prosentin välillä. Vas­
tikkeettomien tulonsiirtojen osuus kuntien tulois­
ta vaihteli Keski-Suomen läänin 98 prosentin ja 
Uudenmaan läänin vajaan 95 prosentin välillä. Vas­
tikkeettomat tulonsiirrot muodostuvat kunnissa 
lähinnä kahdesta erästä, veroista ja muista tulon­
siirroista, jotka ovat pääasiassa valtion ja sosi­
aaliturvarahastojen kunnille maksamia osuuksia ja 
korvauksia.
6. Kommunernas och kommunalförbundens inkomster 
och inkomstanvändning
6.1. Kommunernas och kommunalförbundens inkomster
Kommunernas inkomster bestlr av faktorinkomster 
och.- kontraktsenl iga och icke-kontraktsenl iga 
transfereringar. När det gäller heia kommunala 
sektorns inkomster har faktorinkomsterna inte 
nägon större betydelse: deras andel var Ir 1986 
mindre än en halv procentenhet. Vid en granskning 
av kommunernas inkomster var de icke-kontraktsen- 
liga transfereringarna den viktigaste posten. I 
hela landet utgjorde de närmare 97 procent av den 
kommunala sektorns inkomster. Oe kontraktsenliga 
transfereringarnas andel var omkring tre procent.
De kontraktsenliga transfereringarnas (närmast 
ägaruttag frln företag samt inkomst av förmögen- 
het) andelar av kommunernas inkomster varierade 
mellan 5,2 procent i Nyland och 2 procent i 
Mellersta Nylands län. De icke-kontraktsenliga 
transfereringarnas andel -av kommunernas inkomster 
varierade mellan 98 procent i Mellersta Finlands 
län och knappt 95 procent i Nylands län. De 
icke-kontraktsenliga transfereringarna bi 1 das i 
kommunerna närmast av tvl poster, skatter och 
andra transfereringar. Dessa är främst andelar 
och ersättningar som staten och socialskydds- 
fonderna betalar tili kommuner.
20. Kuntien ja kuntainliittojen tulot lääneittäin vuonna 1986 
Kommunernas och kommunalförbundens inkomster länsvis Ir 1986
Lääni
Län
Milj.mk % tulot yhteensä = 100 
% inkomster sammanlagt II 1—•
 
O
 
O
Tuotannon­
tekijä- 
tulot 
Faktor- 
i nkomster
Vastik- 
keel1iset 
tulon- 
si irrot 
Kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Tuotannon­
tekijä-
tulot
Faktor­
inkomster
Vastik­
keelliset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Yhteensä
Sammanlagt
Uudenmaan - Nylands .. 1,9 852,6 15 537,0 0,0 5,2 94,8 100,0
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs .... -8,1 244,8 8 275,0 -0,1 2,9 97,2 100,0
Ahvenanmaa - AI and ... -0,3 19,4 571,6 0,0 3,3 96,7 100,0
Hämeen - Tavastehus .. 2,7 275,9 7 736,1 0,0 3,4 96,6 100,0
Kymen - Kymmene ..... -8,1 107,0 3 949,4 -0,2 2,6 97,6 100,0
Mikkelin - St, Michels 0,3 64,7 2 478,1 0,0 2,5 97,6 100,0
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens .... 4,7 52,3 2 275,6 0,2 2,2 97,6 100,0
Kuopion - Kuopio .... 0,3 77,7 3 347,6 0,0 2,3 97,7 100,0
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands . -1,9 61,6 3 040,0 0,0 2,0 98,0 100,0
Vaasan - Vasa ....... -3,0 117,1 5 270,0 -0,1 2,2 97,9 100,0
Oulun - Ulelborgs .... -6,4 124,6 5 671,1 -0,1 2,2 97,9 100,0
Lapin - Lapplands .... -3,1 64,3 2 915,5 -0,1 2,2 97,9 100,0
Yhteensä - Sarananiagt -21,0 2 062,0 61 067,0 0,0 3,3 98,7 100,0
Jakamaton - Ofördelad 
Koko maa - Hela landet -21,0 2 062,0 61 067,0 0,0 3,3 96,7 100,0
Etelä-Suomi - Södra 
Finland ........... -11,9 1 499,7 36 069,1 0,0 4,0 96,0 100,0
Muu Suomi - Ovriga 
Finland ............ -9,1 562,3 24 997,9 0,0 2,2 97,8 100,0
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Kuntien menot koostuvat vastikkeellisista ja 
vastikkeettomista tulonsiirroista. Kuntien maksa­
mat vastikkeelliset tulonsiirrot muodostivat 14,6 
prosenttia kuntien menoista, ja vastaavasti vas­
tikkeettomien tulonsiirtojen osuus oli 85,4 pro­
senttia.
Vastikkeellisten tulonsiirtojen (lähinnä korko­
ja) osuus kuntien menoista vuonna 1986 vaihteli 
Keski-Suomen läänin 19,8 ja Uudenmaan 8,9 prosen­
tin välillä.
Vastikkeettomat tulonsiirrot koostuivat kuntien 
maksamista tukipalkkioista, rahastoimattomista so­
siaalivakuutusetuuksista, sosiaaliavustuksista se­
kä kuntien maksamista muista tulonsiirroista. Vas­
tikkeettomien tulonsiirtojen osuus kuntien menois­
ta vuonna 1986 oli korkein Uudellamaalla eli 91,1 
prosenttia ja alhaisin Vaasan läänissä eli 80,2 
prosenttia.
6.2. Kuntien ja kuntainliittojen menot
Kommunernas utgifter bestlr av kontraktsenliga 
och icke-kontraktsenliga transfereringar. De 
kontraktsenliga transfereringar som kommunerna 
betalat var 14,6 procent av kommunernas utgifter 
och.- de icke-kontraktsenl iga transfereringarnas 
andel var 85,4 procent.
De kontraktsenliga transfereringarnas (närmast 
räntor) andel av kommunernas utgifter varierade Sr 
1986 mellan 19,8 procent i Mellersta Finlands län 
och 8,9 procent i Nylands län.
De icke-kontraktsenliga transfereringarna 
bestod av subventioner som kommunerna betalat, 
icke-fonderade socialförsäkringsförmlner, social- 
bidrag samt av andra transfereringar som kommuner­
na betalat. De icke-kontraktsenliga transfere­
ringarnas andel av kommunernas utgifter var Ir 
1986 högst i Nyland, dvs. 91,1 procent och Vagst i 
Vasa län, 80,2 procent.
6.2. Kommunernas och kommunalförbundens utgifter
21. Kuntien ja kuntainliittojen menot lääneittäin vuonna 1986 
Kommunernas och kommunalförbundens utgifter länsvis Ir 1986
Lääni
Län
Mi 1j.mk % menot yhteensä = 100 
% utgifter sammanlagt = 100
Vastik­
keelliset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Vastik­
keelliset 
tulon­
siirrot 
Kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Vastik­
keettomat
tulon­
siirrot
Icke-
kontrakts­
enl iga 
transfere­
ringar
Yhteensä 
Sammanlagt
Uudenmaan - Nylands ................ 265,7 2 710,9 8,9 91,1 100,0
Turun ja Porin - Abo och BjÖrneborgs 236,5 1 086,2 17,9 82,1 100,0
Ahvenanmaa - AI and ................. 12,8 88,8 12,6 87,4 100,0
Hämeen - Tavastehus ................ 157,5 1 091,5 12,6 87,4 100,0
Kymen - Kymmene .................... 113,3 497,5 18,5 81,5 100,0
Mikkelin - St. Michels ............ 68,5 308,1 18,2 81,8 100,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .. 59,7 258,1 18,8 81,2 100,0
Kuopion - Kuopio ................... 82,0 395,4 17,2 82,8 100,0
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .. 86,4 360,7 19,3 80,7 100,0
Vaasan - Vasa ...................... 155,4 630,6 19,8 80,2 100,0
Oulun - Ulelborgs .................. 142,3 667,5 17,6 82,4 100,0
Lapin - Lapplands .................. 62,9 322,7 16,3 83,7 100,0
Yhteensä - Sammanlagt ............ 1 443,0 8 418,0 14,6 85,4 100,0
Jakamaton - Ofördelad ............
Koko maa - Hela landet ............ 1 443,0 8 418,0 14,6 85,4 100,0
Etelä-Suomi - Södra Finland ....... 785,8 5 474,9 12,6 87,4 100,0
Muu Suomi - övriga Finland ........ 657,2 2 943,1 18,3 81,7 100,0
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6.3. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä 
oleva tulo
Kuntien käytettävissä oleva tulo muodosti suu­
rimman osan koko kuntasektorin tulonkäytöstä, lä­
hes 85 prosenttia. Uudenmaan läänin osuus käytet­
tävissä olevasta tulosta oli suurin eli yli 25 
prosenttia ja Ahvenanmaan osuus oli pienin, vajaan 
prosentin.
6.3. Kommunernas och kommunalförbundens disponibla 
inkomst
Kommunernas disponibla inkomst bildade största 
delen av heia den kommunala sektorns inkomst- 
användning, närmare 85 procent. Nylands läns andel 
av den disponibla inkomsten var störst, dvs. mer 
än 25 procent och Alands andel var minst, knappt 
en procent.
22. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä oleva tulo lääneittäin vuonna 1986 
Kommunernas och kommunalförbundens disponibla inkomst länsvis Ar 1986
Lääni - Län Milj.mk *
Uudenmaan - Nylands ...............
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and ................
Hämeen - Tavastehus ...............
Kymen - Kymmene ...................
Mikkelin - St. Michels ............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ..
Kuopion - Kuopio ..................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..
Vaasan - Vasa ......................
Oulun - UleAborgs .................
Lapin - Lapplands .................
Yhteensä - Sämmänlagt .............
Jakamaton - Ofördelad .............
Koko maa - Hela landet ............
Etelä-Suomi - Södra Finland .......
Muu Suomi - övriga Finland ........
13 414,9 25,2
7 189,0 13,5
489,1 0,9
6 765,7 12,7
3 437,5 6,5
2 166,5 4,1
2 014,8 3,8
2 948,2 5,5
2 652,6 5,0
4 598,1 8,5
4 979,5 9,4
2 591,1 4,9
53 247,0 100,0
53 247,0 -
31 296,2 58,8
21 950,8 41,2
7. Kuntien ja kuntainliittojen tulot ja tulon- 
käyttö asukasta kohti lääneittäin
Seuraavana tarkastellaan kuntien tuloja ja 
tulonkäyttöä lääneittäin suhteutettuna läänin 
asukaslukuun.
Ahvenanmaan luvut eivät ole vertailukelpoisia 
muun maan lukujen kanssa, koska Ahvenanmaan lukui­
hin sisältyvät maakuntahallinnon saamat ja maksa­
mat tulo- ja tulonkäyttöti1 in erät. Maakuntahal­
linto hoitaa Ahvenanmaalla paljolti samoja 
tehtäviä kuin valtio muualla maassa.
7.1. Kuntien ja kuntainliittojen tulot asukasta 
kohti lääneittäin
Kuntien saamat vastikkeelliset tulonsiirrot 
asukasta kohti olivat selvästi suurimmat Uudella­
maalla eli runsaat 700 markkaa. Pienimmät nämä tu­
lot olivat Keski-Suomen läänissä eli vain vajaat 
250 markkaa asukasta kohti. Uudenmaan läänin muita 
läänejä suuremmat tulot aiheutuivat lähinnä liike­
laitosten ylijäämästä ja korkotuotoista.
Vastikkeettomissa tulonsiirroissa eri läänien 
asukasta kohti lasketut markkamäärät vaihtelivat 
Lapin läänin runsaan 14 500 mk:n ja Hämeen läänin 
vajaan 11 400 mk:n välillä.
7. Kommunernas och kommunalförbundens inkomster 
och inkomstanvändning per invAnare länsvis
Nedan granskas kommunernas inkomster och 
inkomstanvändning länsvis i relation tili länets 
i nvAnarantal.
Uppgifterna om Aland är inte jämförbara med 
uppgifterna för de övriga delarna av landet, 
eftersom Alands uppgifter inkluderar de poster i 
inkomst- och inkomstanvändningskontot som lands- 
kapsförvaltningen erhÄllit och betalat. Landskaps- 
förvaltningen sköter pA Aland mAnga uppgifter som 
staten i övriga delar av landet.
7.1. Kommunernas och kommunalförbundens inkomster 
per invAnare länsvis
Kommunernas kontraktsenliga transfereringar per 
invAnare var tydligt störst i Nyland, dvs. drygt 
700 mark. Dessa inkomster var minst per invAnare i 
Mellersta Nylands län, dvs. knappt 250 mark per 
invAnare. Nylands läns större inkomster berodde 
närmast pA ett större affärsföretagsöverskott samt 
större ränteintäkter per invAnare.
När det gäller icke-kontraktsenliga transfere­
ringar varierade markbeloppen per invAnare i de 
olika länen mell an drygt 14 500 mk i Lapplands 
län och 11 400 mk i Tavastehus län.
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Vastikkeettomiin tulonsiirtoihin kuuluvia vä­
littömiä veroja kunnat saivat asukasta kohti eni­
ten Uudenmaan läänissä eli lähes 8 600 mk. Vastaa­
vasti verotulot asukasta kohti olivat pienimmät 
Pohjois-Karjalan läänissä eli vajaat 5 700 mk. 
Keskimääräiset kuntien saamat verotulot asukasta 
kohti vuonna 1986 olivat koko maassa runsaat 
6 700 mk.
Muut tulonsiirrot eli valtionosuudet, avustuk­
set, valtion maksamat korvaukset ja sairausvakuu­
tuskorvaukset olivat suurimmat Lapin läänissä; 
asukasta kohti lähes 7 100 mk. Pienimitat kuntien 
saamat muut tulonsiirrot olivat Uudenmaan läänissä 
eli vain vajaat 3 500 mk asukasta kohti.
I direkta skatter, som ingär i icke-kontrakts- 
enliga transfereringar, fick kommunerna mest i 
Nylands län, dvs. närmare 8 600 mk. Skatte- 
inkomsterna per invänare var minst i Norra Kare- 
lens län, dvs. knappt 5 700 mk. Kommunernas 
genomsnittliga skatteinkomster per invänare var är 
1986 i heia landet knappt 6 700 mk.
övriga transfereringar, dvs. statsandelar, 
bidrag, av staten erlagda ersättningar och sjuk- 
försäkringsersättningar var störst i Lapplands 
län; närmare 7 100 mk per invänare. De övriga 
transfereringar som kommunerna erhällit var minst 
i Nylands län, dvs. bara knappt 3 500 mk per 
invänare.
23. Kuntien ja kuntainliittojen tulot asukasta kohti lääneittäin vuonna 1986 
Kommunernas och kommunalförbundens inkomster per invänare länsvis är 1986
Lääni Markkaa - Mark
Län
Tuotannon- Vastikkeel1iset Vastikkeettomat
tekijätulot tulonsiirrot tulonsiirrot
Faktor- Kontraktsenliga Icke-kontrakts-
inkomster transfereringar enliga trans­
fereringar
Uudenmaan - Nylands ...............
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and ................
Hämeen - Tavastehus ...............
Kymen - Kymmene ....................
Mikkelin - St. Michels.............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ..
Kuopion - Kuopio ...................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..
Vaasan - Vasa ......................
Oulun - Uleäborgs ..................
Lapin - Lapplands ............ .....
Yhteensä - Saimani agt ............
Koko maa - Hela landet ............
Etelä-Suomi - Södra Finland .......
Muu Suomi - Övriga Finland ........
7.2. Kuntien ja kuntainliittojen menot asukasta 
kohti lääneittäin
Kuntien maksamat vastikkeelliset tulonsiirrot 
asukasta kohti olivat koko maassa keskimäärin 
290 mk. Eniten kunnat maksoivat niitä (pääasiassa 
korkomenoja) Vaasan läänissä 350 mk asukasta kohti 
ja vähiten Uudellamaalla 220mk asukasta kohti. 
Vastikkeettomia tuloosiirtoja kunnat maksoivat 
eniten Uudenmaan läänissä eli vajaat 2 300 mk asu­
kasta kohti ja vähiten Vaasan läänissä runsaat 
1 400 mk asukasta kohti.
Tukipalkkioita maksettin vain neljässä läänis­
sä, ja ne koostuivat kunnallisten liikennelaitos­
ten alijäämistä sekä Ahvenanmaan maakuntahallinnon 
maksamasta kuljetustuesta. Rahastoimattomia sosi­
aalivakuutusetuuksia, jotka muodostuvat pääasiassa 
kuntien maksamista eläkkeistä maksettin asukasta 
kohti eniten Uudenmaan läänissä eli runsaat 780 mk 
ja vähiten Vaasan läänissä, runsaat 520 mk asukas­
ta kohti.
1,6 717,0 13 010,4
-11,4 343,1 11 597,8
-12,7 822,0 24 220,3
4,0 406,4 11 395,1
-23,8 314,9 11 622,7
1.4 309,7 11 862,6
26,5 294,8 12 827,5
1.2 303,4 13 071,5
-7,7 248,6 12 268,0
-6,7 263,4 11 853,4
-14,8 288,0 13 109,3
-15,4 320,2 14 519,4
-4,3 419,3 12 416,5
-4,3 419,3 12 416,5
-4,0 508,4 12 226,8
-4,6 285,7 12 700,9
7.2. Kommunernas och kommunalförbundens utgifter 
per invänare länsvis
De kontraktsenliga transfereringar som kommu­
nerna betalat var i heia landet i genomsnitt 
290 mk. Mest betalade kommuner dessa transfere­
ringar (främst ränteutgifter) i Vasa län, 350 mk 
per invänare, och minst i Nyland, 220 mk per invä­
nare. Kommunerna betalade mest icke-kontrakts« 
enliga transfereringar i Nylands län, dvs. knappt 
2 300 mk per invänare och minst i Vasa län, drygt 
1 400 mk per invänare.
Subventioner betalades endast i fyra län och de 
bestod av kommunala trafikverks underskott samt av 
det transportstöd som Alands landskapsförvaltning 
betalat. I icke-fonderade socialförsäkringsför- 
mäner, dvs. närmast pensioner som kommunerna beta­
lat, erlades mest i Nylands län dvs. drygt 780 mk 
och minst i Vasa län, drygt 520 mk per invänare.
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Kuntien maksamat sosiaaliavustukset vaihtelivat 
asukasta kohti Oulun läänin 450 mk:n ja Kymen lää­
nin 290 mk:n välillä.
Muita tulonsiirtoja kunnat maksoivat eniten Uu­
denmaan läänissä eli 720 mk asukasta kohti ja vä­
hiten Oulun läänissä eli lähes 500 mk asukasta 
kohti.
Kommunernas socialbidrag varierade mellan 
450 mk per invânare i Uleâborgs Iän och 290 mk i 
Kymmene Iän.
I övriga transfereringar betalade kommunerna 
mest i Nylands Iän, dvs. 720 mk per invânare och 
minst i Uleâborgs Iän, dvs. närmare 500 mk per in­
vânare.
24. Kuntien ja kuntainliittojen menot asukasta kohti lääneittäin vuonna 1986 
Kommunernas och kommunalförbundens utgifter per inv&nare länsvis &r 1986
Markkaa - Mark Indeksi - Index
Vastik- Vastik- Vastik- Vastik-
keelliset keettomat keelliset keettomat
tulon- tulon- tulon- tulon-
siirrot siirrot siirrot siirrot
Kontrakts- Icke- Kontrakts- Icke-
enliga kontrakts- enliga kontrakts-
transfere- enliga transfere- enliga
ringar transfere- ringar transfere-
ringar ringar
Uudenmaan - Nylands ...............
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and ................
Hämeen - Tavastehus ...............
Kymen - Kymmene ....................
Mikkelin - St. Michels ............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ..
Kuopion - Kuopio ...................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..
Vaasan - Vasa ......................
Oulun - Uleäborgs ..................
Lapin - Lapplands ..................
Yhteensä - Saimiani agt ............
Koko maa - Hela landet ............
Etelä-Suomi - Södra Finland .......
Muu Suomi - övriga Finland ........
7.3. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä 
oleva tulo asukasta kohti lääneittäin
222,5 2 270,1 75,8 132,6
331,5 1 522,4 113,0 88,9
542,4 3 762,7 184,8 219,8
232,0 1 607,7 79,1 93,9
333,4 1 464,1 113,6 85,5
327,9 1 474,9 111,8 86,2
336,5 1 454,9 114,6 85,0
320,2 1 543,9 109,1 90,2
348,7 1 455,6 118,8 85,0
349,5 1 418,4 119,1 82,9
328,9 1 543,0 112,1 90,1
313,2 1 607,1 106,7 93,9
293,4 1 711,6 100,0 100,0
293,4 1 711,6
266,4 1 855,9 90,8 108,4
333,9 1 495,3 113,8 87,4
7.3. Kommunernas och kommunalförbundens disponibla 
inkomst per invânare länsvis
Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti eli ra- Den disponibla inkomsten per invänare, dvs. den 
hasumma, jonka kunnat voivat joko käyttää palve- penningsumma som kommunerna kan använda antingen 
lusten tuottamiseen asukkaille tai säästää, vaih- för produktion av tjänster tili invänarna eller 
teli Lapin läänin lähes 13 000 mk:n ja Hämeen lää- spara, varierade mellan närmare 13 000 mk i Lapp- 
nin vajaan 10 000 mk:n välillä. Keskimääräinen lands Iän och knappt 10 000 mk i Tavastehus Iän. 
asukasta kohti laskettu käytettävissä oleva tulo Den genomsnittliga disponibla inkomsten per invä- 
o1i koko maassa vuonna 1986 vajaat 11 000 mk. nare var i hela landet är 1986 knappt 11 000 mk.
25. Kuntien ja kuntainliittojen käytettävissä oleva tulo asukasta kohti lääneittäin vuonna 1986 
Kommunernas och kommunalförbundens disponibla inkomst per invänare länsvis Sr 1986
Lääni - Län Markkaa - Mark Indeksi Index
Uudenmaan - Nylands ............................  11 233
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs ..........  10 076
Ahvenanmaa - AI and .............................  20 725
Hämeen - Tavastehus ............................  9 966
Kymen - Kymmene ................................  10 116
Mikkelin - St. Michels .........................  10 371
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .............  11 357
Kuopion - Kuopio ...........    11 512
Keski-Suomen - Mellersta Finlands .............  10 705
Vaasan - Vasa ..................................  10 342
Oulun - Uleäborgs ..............................  11 510
Lapin - Lapplands ..................    12 904
Yhteensä - Saimiani agt ........................  10 826
Koko maa - Hela landet .........................  10 826
Etelä-Suomi - Södra Finland .................... 10 609
Muu Suomi - övriga Finland ..................... 11 153
103.8
93.1 
191,4
92.1
93.4
95.8
104.9
106.3
98.9
95.5
106.3 
119,2
100,0
98,0
103,0
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8. Offentliga konsumtionsutgifter8. Julkiset kulutusmenot
Julkiset kulutusmenot eli julkisen toiminnan 
omaan käyttöönsä tuottamien tavaroiden ja palve­
lusten arvo vähennettynä myynneillä koostuu valti­
on, kuntien ja kuntainliittojen sekä sosiaalitur­
varahastojen kulutusmenoista. Vuonna 1986 julki­
sista kulutusmenoista enin osa eli 29 prosenttia 
käytettiin Uudenmaan läänissä ja pienin osa 
Pohjois-Karjalan eli 3,6 prosenttia.
De offentliga konsumtionsutgifterna, dvs. vär- 
det av de varor och tjänster som den offentliga 
sektorn producerat för eget bruk med avdrag för 
försäljning bestlr av statens, konimunernas och 
kommunalförbundens samt socialskyddsfondernas kon- 
sumtionsutgifter. Ar 1986 användes största delen, 
dvs. 29 procent, i Nylands län och minst i Norra 
Karelens län, dvs. 3,6 procent.
26. Julkiset kulutusmenot lääneittäin vuonna 1986 
Offentliga konsumtionsutgifter länsvis Sr 1986
Lääni - Län Mi 1j.mk %
Uudenmaan - Nylands ................
Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa - AI and .................
Hämeen - Tavastehus ................
Kymen - Kymmene........ ........
Mikkelin - St. Michels ............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ..
Kuopion - Kuopio ...................
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..
Vaasan - Vasa ......................
Oulun - Uleäborgs ..................
Lapin - Lapplands ..................
Yhteensä - Sammanlagt .............
Jakamaton - Ofördelad .............
Koko maa - Hela landet ............
Etelä-Suomi - Södra Finland .......
Muu Suomi - övriga Finland ........
20 956,5 29,0
9 054,8 12,6
405,8 0,6
9 078,9 12,6
4 405,1 6,1
2 645,1 3,7
2 591,1 3,6
3 648,3 5,1
3 649,4 5,1
5 521,2 7,7
6 484,7 9,0
3 542,9 4,9
71 983,8 100,0
2 017,2
74 001,0
43 901,1 61,0
28 082,7 39,0
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01. ALUETILINPIDON KESKEISET TALOUSTOIMET LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1906
REGIONALRÄKENSKAPERNAS CENTRALA TRANSAKTIONER ENLIGT LÄN ÂR 1986 
THE MAIN TRANSACTIONS OF REGIONAL ACCOUNTS BY PROVINCE, 1986
1 000 000 mk
LÄÄNI - LÄN
TALOUSTOIMI
TRANSAKTION
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
1 Kokonaistuotos
Brut toproduktionsvärde 197074,3 96836,4 3759,3 85570,2 49092,3 19945,2
2 Välituotekäyttö
Förbrukning 95702,6 53473,0 1816,5 44622,4 20505,7 9524.1
3 Arvonlisäys 
Förädlingsvärde 101371,7 43363,4 1942,8 40947,8 20566,6 10421,1
4 Palkat
Löner 52342,6 21131.7 938,2 20834,2 9927,4 5053,4
5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavg. 12313,1 5086,0 204,7 4954,3 2377,0 1201,0
6 Muut välilliset verot, netto 
övriga indirekta skatter, netto 367,5 51,1 4,7 05,6 8,1 -112,1
7 Bruttotoimintaylijäämä 
Driftsöverskott, brutto 36348,5 17094,6 795,2 15073,7 8274,1 4278,8
8 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttobildning av fast kapitai 25864,9 10859,2 396,5 10173,7 5125,0 2854,3
9 Työlliset (1000 henkeä) 
Sysselsatta (1000 personer) 637,0 323,2 12,5 307,0 147,6 90,4
02. KESKEISTEN TALOUSTOIMIEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV DE CENTRALA TRANSAKTIONERNA ÄR 1986 
DISTRIBUTION OF THE MAIN TRANSACTIONS BY PROVINCE, 1986
prosenttia - procent
LÄÄNI - LAN
TALOUSTOIMI
TRANSAKTION
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin
S:t
Michels
1 Kokonaistuotos
Bruttoproduktionsvärde 29,8 14,6 0,6 12,9 7,4 3,0
2 Välituotekäyttö
Förbrukning 27,9 15,6 0,5 13,0 8,3 2.8
3 Arvonlisäys 
Föräd1ingsvärde 31,8 13,6 0,6 12,9 6,5 3.3
4 Palkat
Löner 32,6 13,2 0,6 13,0 6,2 3,1
5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavg. 33,6 13,9 0,6 13,5 6,5 3,3
6 Muut välilliset verot, netto 
övriga indirekta skatter, netto -78,2 -10,9 -1,0 -18,2 -1,7 23,9
7 Bruttotoimintaylijäämä 
Driftsöverskott, brutto 29,8 14,0 0,7 12,4 6,8 3,5
8 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttobildning av fast kapital 31,0 13,0 0,5 12,2 6,1 3,4
9 Työlliset (1000 henkeä) 
Sysselsatta (1000 personer) 27,7 14,1 0,5 13,4 6,4 3,9
03. KOKONAISTUOTOKSEN RAKENNE LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986, KOKONAISTUOTOS » 100 % 
BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDETS STRUKTUR ENLIGT LÄN ÂR 1986, BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET 
THE STRUCTURE OF GROSS OUTPUT BY PROVINCE 1986, GROSS OUTPUT - 100 %
- 100 *
prosenttia - procent
LÄÄNI - LÄN
TALOUSTOIMI
TRANSAKTION
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
1 Kokonaistuotos
Bruttoproduktionsvärde 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Välituotekäyttö
Förbrukning 48,6 55,2 48,3 52,1 58,1 47,8
3 Arvonlisäys
Förädlingsvärde 51,4 44,8 51,7 47,9 41,9 52,2
4 Palkat
Löner 26,6 21,8 25,0 24,3 20,2 25,3
5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavg. 6,2 5,3 5,4 5,8 4,8 6,0
6 Muut välilliset verot, netto 
övriga indirekta skatter, netto 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -0.6
7 Bruttotoimintaylijäämä 
Driftsöverskott. brutto 18,4 17,7 21,2 17,6 16,9 21,5
12
3
4
5
6
7
6
9
RI\
RAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RI'
RAI
1
2
3
4
5
6
7
33
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
Ofördelad
Koko maa
Hela
landet
28725,7 28132,8 53510,9 47849,7 22370,6 11607,2 661210,0
15058,8 14468,6 28372,5 25280,2 11341,0 6282,7 342555,0
13666,9 13664,2 25138,4 22569,5 11029,6 5324,5 318655,0
6694,0 6780,2 10879,4 10913,3 5593,9 5352,5 160688,0
1600,2 1617,6 2636,5 2641,4 1346,8 -351,5 36641,0
-134,6 -64,9 -213,2 -221,0 -117,7 11,9 -470,0
5507,3 5331,3 11835,7 9235,8 4206,6 311.6 121796,0
3621,6 4059,9 6564,2 6488,0 3687.0 1028,0 83511,4
113,5 103,4 197,5 174,4 84,9 32,2 2297,0
Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin Jakamaton Koko maa
Suomen
Kuopio Mellersta Vasa Uleäborgs Lapplands Ofördelad Hela
Finlands landet
4,3 4,3 8,1 7,2 3,4 1,8 100,0
4,4 4,2 8,3 7,4 3,3 1,8 100.0
4,3 4,3 7,9 7.1 3,5 1,7 100,0
4,2 4,2 6,8 6,8 3,5 3,3 100,0
4,4 4,4 7,2 7,2 3,7 -1,0 100,0
28,6 13,8 45,4 47,0 25,0 -2,5 100,0
4,5 4,4 9,7 7,6 3.5 0,3 100,0
4,3 4,9 7,9 7,8 4,4 1.2 100,0
4,9 4,5 8,6 7,6 3,7 1.4 100,0
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
Ofördelad
Koko maa
Hela
landet
100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
52,4 51,4 53,0 52.8 50,7 54,1 51,8
47,6 10CO<r 47,0 47,2 49,3 45,9 48,2
23,3
CM 20,3 22,8 25,0 46,1 24,3
5,6 5,7 4.9 5,5 6,0 -3,0 5.5
-0,5 -0,2 -0,4 -0.5 -0,5 0,1 -0,1
19,2 19,0 22.1 19,3 18.8 2,7 18,4
34
04. KOKONAISTUOTOS TUOTTAJAHINTAAN - BRUTTOPRODUKTIONSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS - GROSS OUTPUT IN BASIC VALUES 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1986 
enllgt näringsgren och iän är 1986 
by kind of economic activity and province, 1986
1 000 000 MK
LÄÄNI -  LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin
S: t
Michels
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 2400,7 6723,8 175,5 3780,5 2249,0 2525,4
11 Maatalous
Jordbruk 1728.3 5525,7 111,8 2664,9 1422,6 1135,5
12 Metsätalous
Skogsbruk 581,2 960,5 39 >9 1033,2 764,8 1306,4
13 Kalatalous Ja metsästys 
Fiske och Jakt 91,2 237,6 23,8 82,4 61,6 83,5
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 199,3 322,1 38,0 97,4 123,5
3 Teollisuus
Tillverkning 56521,7 42329,5 403,7 36138,8 23634,3 5795,1
31 Elintarv., Juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 10323,8 8391,2 206,6 6328,3 2765,5 1002,3
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutlllv. 1349,2 2813,6 1,3 3300,7 429,6 490,4
33 Puutavaran valmistus 
T rävarut i11verkning 914,3 1849,7 60,5 3895,5 1503,5 1259,5
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 682,2 1440,3 55,3 2543,4 1371,7 1166,0
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 232,1 409,4 5,2 1352,1 131,8 93.5
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 10095,7 4496,6 38,6 7202,1 14973,6 1039,5
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1718,1 3309,8 5553,6 14592,3 580,6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 8377,6 1166,6 38,6 1648,5 381,3 458,9
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemlska, petrol-, gumml-, plastpr. tillv. 12397,1 5898,3 11.6 3351,5 932,1 123,9
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstlllverkning 1984,0 1457,9 9,6 1398,2 668,8 206,3
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 1234,2 3972,1 1916,8 561,5 169,4
36 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 17779,0 13032,2 51,7 8474,6 1791,1 1425,0
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 8628,0 4452,0 30,9 6663,7 1450,7 972,5
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 5711,5 2569,4 2,8 902,6 39,9 137,8
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 3439,5 6010,8 18,0 908,3 300,5 314,7
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 444,4 417,9 23,8 271,1 8,6 78,8
4 Sähkö-, kaasu- Ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 5441,8 4761,7 102,4 3730,2 3689,5 531,3
0 Pääkonttorit 
Huvudkontoren 2413,1 249,5 180,4 183,7 63,2
5 Rakennus toiminta 
Byggnadsverksamhet 14595,1 7973,1 278,1 7515,2 3983,9 2375,5
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 11239,0 6139,0 222,3 5627,7 2735,7 1816,8
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Annläggningsverksamhet 3356,1 1834,1 55,8 1887,5 1248,2 558,7
NI
1
111
12
13,
2
3
31
32
33
331
332
34
341
342
35
36
37
38
361
383
384
39
4
O
5
51
52
35
pion
>pio
Keski- Vaasan 
Suomen
Mel1ersta Vasa 
Finlande
Oulun Lapin 
Uleáborgs Lapplands
Jakamaton
Ofdrdelad
Koko maa
Hela
landet
2415,1 1983,2 6686,3 4073,2 1870,6 36808,0
1449,5 930,2 5632,5 2371,2 649,0 24709,0
884,1 979,9 914,5 1545,3 1132,0 10911,0
81,5 73,1 139,3 156,7 89,6 1188,0
273,8 66,3 38,6 439,7 229,4 2057,0
9571,2 10475,5 20537,9 15806,0 6859,6 232523,0
2487,8 1114,8 6578,8 3052,0 860,0 44208,0
866,2 352,0 1760,8 311,9 198,5 12131,0
901,4 1287,1 1710,9 1306,8 471,8 16266,0
841,6 1200,4 1205,6 1112,2 450,1 13114,0
59,8 86,7 505,3 194,6 21,7 3172,0
2199,8 4209,2 2683,8 2137,3 3146,5 53020,0
1916,1 3764,9 2175.0 1702,3 2987,5 38873,0
283,7 444,3 508,8 435,0 159,0 14147,0
1176,0 435,7 1566,5 1134,0 79,1 27358,0
166,0 182,9 361,3 435,6 157,3 7190,0
57,6 1072,3 4161,8 1459,9 14610,0
1699,3 2871,2 4778,7 3252,4 454,2 56275,0
1432,3 2414,2 2432,1 1174,4 236,1 30426,0
41,9 397,1 1189,6 1422,1 86,6 12576,0
225,1 59,9 1157,0 655,9 131,5 13273,0
17,1 22,6 24,8
CM 32,3 1445.0
1579,3 1511,0 2160,8 3452,7 1138,2 28620,0
COO 44,1 180,2 32,0 3357,0
2914,2 2882,1 5338,6 5178,7 2724,7 58003,0
2140,9 2140,3 4139,0 3864,5 1861,2 43607,0
773,3 741,8 1199,6 1314,2 863,5 14396,0
36
( Jatk. - Fors. - Cont. )
LÄÄNI -  LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel. restaur.- o. hotellverks. 26236,3 7509,9 317,6 7351,8 3223,2 1640,3
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 14368,3 2483,4 84,5 2287,8 726,3 180,7
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 6472,7 3177,1 141,4 3016,0 1518,7 848,2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 5395,3 1849,4 91,7 2048,0 978,2 611,4
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel. lagring, post- o. telekomin. 11884,9 4801,6 1599,5 3768,9 2181,3 1083,6
71 Kuljetus Ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 8238,9 3741,6 1554,8 2740,6 1784,0 796,0
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 3646,0 1060,0 44,7 1028,1 397,3 287,6
6 Rah.-, vak.-, klint.-. liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-. uppdragsv. 41560,7 9706,2 334,3 9679,0 3885,6 2155,1
811, 
812
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Finansierlngs- o. försäkringsverksamhet 13335,3 2294,6 122,9 2015,8 789,5 512,2
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltnlng 8093,4 4245,9 147.9 4240,3 1903,8 1136,8
84.
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 20132,0 3165,7 63,5 3422,9 1192,3 506,1
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 35820,7 12459,0 546,2 13387,4 5964,4 3652,2
91 Julkinen hallinto 
offentllg förvaltning 7752,4 2446,8 115,3 2799,4 1440,2 689,1
92 Puhtaanapito
RenhAllning 1152,6 363,6 7,2 457.1 169,4 71,9
931.
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisnlng o. forskningsverksamhet 6538,8 2824,6 133,0 2882,3 1223,6 864,0
933 Lääkintä- Ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso— o. sjukvärd, veterlnärverksamhet 6428,0 2847,3 118,5 2824,4 1248,5 848,6
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 3149,8 1612,6 50,2 1470,7 685,2 501,7
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 7815,7 1293,0 70,4 1653,9 646,0 371,9
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 2983,4 1070,9 53,6 1299,6 551,3 305,0
Yhteensä 
Samin anlagt 197074.3 96836,4 3759,3 85570,2 49092,3 19945,2
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentllg verksamhet 24038,7 10270,6 486,4 10194,7 4861.6 2952,9
Valtio
Staten 8699,3 2190,6 40,0 2588,6 1202,4 589,3
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 13970,4 7801,4 436,9 7446,5 3617,1 2325,7
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 1369,0 278,6 9,5 159,6 62,1 37,9
37
Pohjois- 
Karjalan 
Nor ra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski- Vaasan 
Suomen
Mellersta Vasa 
Finlands
Oulun Lapin 
Ule&borgs Lapplands
Jakamaton
Ofdrdelad
Koko maa
Hela
landet
TOL
NI
1456/6 2445,5 2266,4 4213,0 3652,4 1897,0 62210,0 6
286/2 646,9 502,9 1409,9 971,3 242,8 24191,0 61
773,0 1110,8 1045,2 1947,2 1779,4 905,3 22735,0 62
397,4 687,8 718,3 855,9 901,7 748,9 15284,0 63
864,9 1193,2 1308,4 2581,6 2152,4 1211,5 9594,2 44226,0 7
652.2 875,1 982,1 1983,7 1672,9 968,7 9594,2 35585,0 71
212,7 318,1 326,3 597,9 479,5 242,8 8641,0 72
1748,5 3310,1 2814,9 4577,5 4599,5 2036.6 86408,0 8
416,2 685,3 662,7 1237,4 1190,2 482,9 23745,0 81,82
933,6 1369,8 1260,7 2318,3 2165,1 1095,4 28911,0 831
398,7 1255,0 891,5 1021,8 1244,2 458,3 33752,0 831-833
3297,2 5012,5 4780,9 7376,6 8314,9 4371,0 2013,0 106998,0 9
695,4 862,0 1070,3 1295,4 1580,6 1073,1 2013,0 23833,0 91
59,1 103,7 113,8 164,5 169,7 66,4 2899,0 92
824,0 1171,2 1210,0 1811,1 2257,5 1191,7 22932,0 931,932
731,6 1424,9 966,8 1803,1 1926,7 833,6 22002,0 933
404,1 511,5 569,4 680,4 1016,8 504,4 11357,0 934
323,3 525,2 500,5 803,4 822,1 404,6 15230,0 935-94
259,7 414,0 350,1 618,7 541,5 297,2 8745,0 95
16735,4 28725,7 28132,8 53510,9 47849,7 22370,6 11607,2 661210,0
2867,0 4118,0 4044,1 6111,2 7204,0 3890,6 2074,2 83134,0
667,7 955,3 1162,9 1139,6 1751,3 1141,8 2074,2 24203,0
2164,9 3088,0 2793,4 4877,2 5363,7 2710,8 56596,0
34.4 74,7 87,8 94,4 89,0 38,0 2335,0
38
05. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN - FÖRÄDLINGSVÄRDET TILL PRODUCENTPRIS - VALUE ADDED IN BASIC VALUES 
toimialoittain Ja lääneittäin vuonna 1966 
enligt näringsgren och Iän är 1986 
by kind of economic activity and province, 1906
1 000 000 MK
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 1565,6 3712,8 115,1 2363,5 1481,7 1823,9
11 Maatalous
Jordbruk 968,9 2666,1 62,9 1352,0 737,9 567,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 534,8 877,7 35,9 952,0 699,5 1197,4
13 Kalatalous Ja metsästys 
Fiske och jakt 61.9 169,0 16,3 59,5 44,3 59,5
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av minerallska produkter 104,3 151,2 18,2 50,1 92,8
3 Teollisuus
Tillverkning 20060,4 12460,6 173,0 12983,9 6587,9 1908,4
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 2287,5 1951,8 80,5 1587,6 500,7 147,8
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutlllv. 562,0 1008,8 0,7 1323,1 189,0 220,8
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 273,6 601,6 12,1 1449,9 346,2 446,5
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltlllverkning 156,6 410,8 8,8 810,8 317,3 401,7
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 117,0 190,8 3,3 639,1 28,9 44,8
34 Paperlteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 4117,7 1690,3 23,0 2068,3 3698,3 358,2
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 491,4 1154,4 1295,0 3490,8 169,5
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Graflsk produktion, förlagsverksamhet 3626,3 535,9 23,0 773,3 207,5 188,7
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 2980,4 2090,8 8,0 1375,2 302,5 38,1
36 Savi-, lasi- Ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverknlng 877,0 557,5 6,5 621,5 349,8 110,5
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 351,0 494,8 511,1 248,5 31,1
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 8425,3 3808,4 26,3 3919,0 945,9 -510,5
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintlllverkning 4088,5 1960,0 18,1 3052,2 772,3 335,9
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. firunek. produkter 2738,4 946,5 2,4 418,1 24,6 58,7
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 1598.4 901,9 5,8 448,7 149,0 115,9
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 185,9 256,6 15,9 128,2 7,0 44,9
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 2133,8 1993,1 32,8 1085,0 801,5 171,3
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 1571,9 173,6 142,1 119,1 39,1
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 7197,3 3375,8 112,4 3303,8 1761.9 994,2
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 5680,5 2546,9 87,3 2450,8 1197,7 741,7
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
An n1äggningsverksamhet 1516,8 828,9 25,1 853,0 564,2 252,5
39
Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin Jakamaton Koko maa
Lapplands Ofördelad Hela
landet
T0L
NI
1321,6 1669,1 1440,6 4085,9 2774,2 1400,0 23754,0 1
576,4 802,3 484,2 3155,8 1239,9 314,6 12928,0 111,112
696,2 807,2 902,7 828,6 1415,1 1016.9 9964,0 12
49,0 59,6 53,7 101,5 119,2 68,5 862,0 13,113
119,4 143,8 8,7 18,4 237,3 105,8 1050,0 2
1423,3 2625,7 3570,1 6634,4 4515,1 1846,2 74789,0 3
247,4 367,3 218,6 1024,6 486,9 277,3 9178,0 31
110,8 417,2 199,5 730,4 152,4 95,3 5010,0 32
238,5 232,0 327,0 566,9 395,0 68,7 4958,0 33
207,5 205,9 285,2 363,9 309,4 61,1 3539,0 331
31,0 26,1 41,8 203,0 85,6 7,6 1419,0 332
272,1 503,8 1198,1 767,4 445,6 714,2 15857,0 34
181,7 333,4 990,2 502,4 231,6 620,6 9461,0 341
90,4 170,4 207,9 265,0 214.0 93,6 6396,0 342
109,2 403,8 220,8 660,8. 470,4 36,0 8696,0 35
71,1 81,1 82,2 152,4 210,4 76,0 3196,0 36
2,5 21,8 374,3 775.9 359,0 3170,0 37
329,8 590,9 1313,0 2344,8 1568,4 206,7 23989,0 38
270,5 500,5 1047,8 1085,7 622,0 131,5 13885,0 381.382
42,7 0,8 234,1 797,4 745,5 29,8 6039,0 383,385
16,6 89,6 31,1 461,7 200,9 45,4 4065,0 384
41,9 7,8 10,9 12.8 10,1 13,0 735,0 39
150,2 442,6 369,4 524,9 908,1 432,3 9045,0 4
6,6 33,2 115,1 31,3 2232,0 0
811,1 1172,1 1106,9 1911,8 1957,3 1009,4 24714,0 5
556,5 822,5 771,5 1369,5 1363,0 619,1 18207,0 51
254,6 349,6 335,4 542,3 594,3 390,3 6507,0 52
40
( jatk. - Fors. - Cont. )
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Björneb,
Ahvenan­
maa
Aländ
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Miehelä
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hötellverks. 15636,9 4482,4 187.4 4333,2 1896,6 943,8
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 8981,9 1552,5 53,9 1433,3 456,2 114,0
612 Vähi t täiskauppa 
Detaljhandel 4491,8 2188,4 96,7 2078,8 1048,2 584,7
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 2163,2 741,5 36,8 821,1 392,2 245,1
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 7740.5 3002,4 771,6 2331,6 1349.1 648,1
71 Kuljetus Ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 4711,9 2151.2 738,8 1492,7 1066.3 435,2
72 Tietoliikenne
Post- och telekömmunikationer 3028,6 851,2 32,8 838,9 282,8 212,9
8 R a h .-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 25986 , 7 6334,7 252,1 6366,0 2662,7 1489,6
811,
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 8720.4 1363.3 82,8 1278,8 519,3 347,3
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 5046,1 3182.3 129,7 3118,4 1443,4 871,0
64,
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. töim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 12220,2 1789,1 39,6 1968,8 7ÖÖ.0 271,3
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 23185,9 8702.8 357,0 6982,6 4246,5 2553,4
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 4802,6 1770,1 86,9 1738,0 1075,2 494,5
92 Puhtaanapito
Renhällning 814,8 250,1 4,3 319,5 120,7 51,3
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 4641,5 2046,2 75,0 2040,2 896.7 629,1
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso— o. sjukvärd, veterinärverksamhet 4479,0 2002,5 80,3 2001,1 901,7 582,4
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 2109,1 1161,9 36,1 1067,7 497,2 364,6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk*-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.V. 4388,6 777,8 41,5 989,7 402,3 232,8
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 1950,3 694,2 32,9 .826,4 352,7 198,7
Laskennalliset pankkipalvelut 
Tillräknade banktjänster -3811,6 -1026,0 -58,6 -962,1 -370,5 -243,5
Yhteensä
Sammanlagt 101371,7 43363,4 1942,8 40947,6 20586,6 10421,1
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 15025,0 6991,0 298,5 6681,7 3421.4 2020,1
Valtio
staten 5575,6 1562,3 31,9 1589,0 883,3 385,7
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 9175,9 5330,5 265,4 5030,2 2509,9 1614,7
so s i a a 11 1 u rvarahas tot 
Socialskyddsfönderna 273,5 98,2 1.2 62,5 28,2 19,7
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Pohjols- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski- Vaasan 
Suomen
Mellersta Vasa 
Finlands
Oulun Lapin 
Uleäborgs Lapplands
Jakamaton
OfOrdelad
Koko maa
Hela
landet
T0L
NI
870,0 1444,8 1319,6 2559,0 2192,2 1078,1 36944,0 6
178,9 403,1 313,1 883,5 605,6 153,0 15129,0 61
531,8 765,9 718,5 1332,3 1225,1 624,8 15687,0 62
159,3 275,8 288,0 343,2 361,5 300,3 6128,0 63
505,5 700,6 776,4 1587,7 1244,3 625,8 5030,4 26314,0 7
351,2 470,9 536,3 1112,0 890,9 510.2 5030,4 19498,0 71
154,3 229,7 240,1 475,7 353,4 115,6 6816,0 72
1256,0 2251,8 1944,0 3265.7 3298,9 1519,8 56628,0 8
282,5 447,5 431,6 831,1 794,7 319,7 15419,0 81,82
743,9 1036,7 965,5 1872,2 1726,3 913,5 21049,0 831
229,6 767,6 546,9 562,4 777,9 286,6 20160,0 831-833
2366,0 3537,2 3385,1 5149,8 5948,9 3196,7 294,1 71906,0 9
506,9 616,2 732,3 943,5 1162,2 824,5 294,1 15047,0 91
41,7 74,3 82,4 116,6 121,3 47,0 2044,0 92
617,5 862,5 896,7 1295,8 1675,1 885,7 16562,0 931,932
530,8 1016,0 706,6 1248,9 1378,0 602,7 15530,0 933
294,7 382,3 430,5 654,4 754,0 387,5 8140,0 934
210,3 315,6 314,3 496,5 515,7 259,9 8945,0 935-94
164,1 270,3 222,3 394,1 342,6 189,4 5638,0 95
-194,6 -327,4 -289,8 -599,2 -621,9 -215,8 -8721,0
8628,5 13666,9 13664,2 25138,4 22569,5 11029,6 5324,5 318655,0
2009,4 2874,8 2803,7 4158.6 5042,5 2773,3 336,0 54436,0
474,5 663,5 779,0 787,7 1236,3 790,2 336,0 15095,0
1516,2 2168,6 1993,1 3329,2 3760.6 1962,7 38657,0
18,7 42,7 31,6 41,7 45,6 20,4 684,0
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06. PALKAT - LÖNER - WAGES AND SALARIES
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1986
enligt näringsgren och Iän Ar 1986
by kind of economic activity and province, 1986
1 000 000 MK
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 327,8 380,3 io,o 340,6 189.8 275,1
11 Maatalous
Jordbruk 174,1 222,7 5,7 182,2 65,6 67,8
12 Metsätalous
Skogsbruk 127,2 133,9 140,5 113.9 194,2
13 Kalatalous Ja metsästys 
Fiske och Jakt 26,5 23,7 4,3 17,9 10,3 13,1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Srytning av mineraliska produkter 34,5 59,7 3,8 23.1 19,9
3 Teollisuus
Tillverkning 9816,9 6864,5 64,0 6934,1 3042,4 1106,8
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tiliv. 1087,1 788,0 20,8 675,5 266.0 85,6
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 348,8 634,9 0,3 824.8 107.4 129,8
33 Puutavaran valmistus 
Trävarut illverkning 202,0 335,9 7,5 766,6 255,4 242,1
331 Puutavaran pait6l kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 143,5 240,0 5,9 425,0 217,7 217,5
332 El-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 58,5 95,9 1,6 341,6 37,7 24,6
34 Paperiteoll. tuott. vainu, graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 2080,2 793,4 14,0 1285.1 1395,1 179,0
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 217,6 439,0 831,0 1251,7 58,6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 1862,6 354.4 14,0 454,1 133,4 120,4
35 Keraiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemlska, petrol-, gununi-, plastpr. tillv. 993,3 681,5 3,5 665,2 97,3 26,2
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 365,4 284,3 1,3 350,6 139,5 42,3
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 202,0 360,0 177,3 128,2 16,8
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 4427,3 2917,5 11,3 2112,1 661,2 369,6
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 1952,0 1216,0 5,4 1603,5 564,6 253,9
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. flnmek. produkter 1525,0 392,5 0,4 249,1 12,4 29,1
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 950,3 1309,0 5,5 259,5 84,2 86,6
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 110,8 69,0 5,3 76,9 2,3 15,4
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 615,0 361,9 9,6 292,2 239,5 64,1
0 Pääkonttorit 
Huvudkontoren 1144,1 134,3 92,8 89,4 27,7
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 4491,1 2083,7 67,9 1983,0 1063,9 607,4
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 3847,0 1600,3 52,4 1562,8 755,1 436,7
52 Maa- ja vesirakennustoimlnta 
Annläggningsverksamhet 644,1 483,4 15,5 420,2 308,8 170,7
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Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin Jakamaton Koko maa
Lapplands Ofdrdelad Hela
landet
T0L
NI
246,6 303,3 219,5 383,9 509,3 375,8 3562,0 1
57,4 96,7 55,0 190,3 111,8 24,7 1254,0 111,112
180,4 194,2 154,1 174.0 375,0 336,6 2124,0 12
8,8 12,4 10,4 19,6 22,5 14,5 184,0 13,113
59,3 57,7 14,3 4,4 106,0 43,3 426,0 2
762,1 1391,3 1752.8 3099,9 2170,9 878,3 37884,0 3
94,4 187,9 140,5 452,8 256,2 87,2 4144,0 31
72,3 214,4 102,6 431,6 97,2 49,9 3014,0 32
165,5 169,9 227,6 318,3 284,8 86,4 3062,0 33
150,3 158,4 200,8 211,4 232,3 84,2 2287,0 331
15,2 11,5 26,8 106,9 52,5 2,2 775,0 332
157,5 264,3 468,4 262,4 228,6 364,0 7502,0 34
88,5 166,0 332,2 120,1 89,2 311,1 3905,0 341
69,0 98,3 136,2 162,3 139,4 52,9 3597,0 342
41,5 72,3 101,9 225,4 128,0 13,9 3050,0 35
35,0 37,4 45,4 66,1 82,8 27,9 1478,0 36
1,2 10,7 171,0 408,6 110,2 1586,0 37
167,9 428,1 660,6 1146,1 678,6 131,7 13712,0 38
141,1 331,1 565.1 539,6 322,7 77,0 7572,0 381,382
14,3 45,2 79,9 373,2 237,8 25,1 2984,0 383,385
12,5 51,8 15,6 233,3 118,1 29,6 3156,0 384
26,8 6,3 5,8 6,2 4,1 7,1 336,0 39
63,8 99,7 106,4 169,9 207,3 122,6 2352,0 4
5,1 23,1 85,1 21,4 1623,0 0
482,9 706,1 679,6 1089,6 1199,7 612,1 15067,0 5
323,1 478,9 465,1 766,0 822,1 372,5 11482,0 51
159,8 227,2 214,5 323,6 377,6 239,6 3585,0 52
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( Jatk. - Fors. - Cont. )
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa 
A i and
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 9726,5 2500,6 106,2 2704,9 1202,8 620,6
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partlhandel och agenturverksamhet 5426,7 664,0 25,8 730,4 227,6 70,8
612 vähittäiskauppa 
Detaljhandel 2883,1 1410,7 62,1 1438,8 740,6 404,3
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 1416,7 425,9 18,3 535,7 234,6 145,5
7 Kuljetus-, varastointi- Ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 3208,2 1168,8 372,5 916,0 556,3 272,6
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 2081,5 800.4 354,8 533,4 393,5 145,1
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunlkationer 1126.7 368,4 17,7 382,6 162,8 127,5
8 Rah.-/ vak.-/ kiint.-/ liike-el.palv.t. 
Bank-/ försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 7437,1 1479,7 53,0 1438,5 531,5 260,6
811,
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Flnansierings- o. försäkringsverksamhet 3306,5 793,2 38,8 638,1 259,8 152,2
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning
84/
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 4130,6 686,5 14,2 800,4 271,7 108,4
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 15541,4 6098,2 255,0 6128,3 2988,7 1798,6
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltnlng 3513,4 1343,0 66,5 1272,0 827,7 372,0
92 Puhtaanapito
Renhällning 312,3 93,2 1,8 119,3 45,4 19,4
931/
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisnlng o. forskningsverksamhet 3300,2 1489,6 55,9 1465,6 642,2 454,7
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 2918,3 1380,5 61,3 1382,8 628,9 410,5
934 Sos iaalihuolto 
Soclalvärd 1620,5 888,5 27,4 815,2 378,0 279,0
935-
94
Järjestö-, a a tt ee n. , virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ldeell, rekr.-, kultt.serv.v. 2718,2 494,1 25,1 606,5 261,3 145,5
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 1158,5 409,3 17,0 466,9 205,2 117,5
Korjauserät
Korrigeringsposter
Yhteensä
sammanlagt 52342,6 21131,7 938,2 20834,2 9927,4 5053,4
Siitä;
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 11001,1 5253,0 227,1 4938,3 2556,0 1508,1
Valtio
Staten 4108,3 1202,6 24.3 1178,1 690,6 295,5
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kömmunalförbund 6685,5 3971,6 201,8 3709,8 1842,6 1196,7
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 207.3 78.8 1,0 50,4 22,8 15,9
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Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski- Vaasan 
Suomen
Mellersta Vasa 
Finlands
Oulun Lapin 
Uleáborgs Lapplands
Jakamaton
Ofördelad
Koko maa
Hela
landet
TOL
NI
539,5 845,9 869,7 1341,2 1290,3 626,8 22375.0 6
86,6 176,6 176.7 358,3 253,3 59,2 8256,0 61
352,2 508,4 491,6 782,1 795,4 367,7 10237,0 62
100,7 160,9 201,4 200,8 241,6 199,9 3882,0 63
210,6 302,0 343,1 625,7 544,7 353,8 2826,7 11701,0 7
116.7 150,1 177,8 356,6 302,3 172,1 2826,7 8411,0 71
93,9 151,9 165,3 269,1 242,4 181,7 3290,0 72
216,3 550,3 419,6 578,2 596,4 254,8 13816,0 8
120,3 222,9 186,9 366,0 305,2 155,1 6545,0 81,82
831
96,0 327,4 232,7 212,2 291.2 99,7 7271,0 831-833
1666,1 2432,6 2352,1 3586,6 4203,6 2305,0 216,8 49575,0 9
385,5 455,4 543,4 707,7 878,1 636,5 218,8 11220,0 91
16,0 28,1 31,1 44,0 45,9 18,5 775,0 92
446,4 619,9 645,6 938,8 1218,0 653,1 11930,0 931,932
370,0 679,5 468,1 665,4 978,6 433,1 10597,0 933
224,5 288,4 326,1 499,0 . 572,2 297,2 6216,0 934
132,1 198,6 190,7 301,7 317,4 155,8 5547,0 935-94
91,6 162,7 127,1 230,0 193,4 110,8 3290,0 95
2307,0 2307,0
4247,2 6694,0 6780.2 10879,4 10913,3 5593.9 5352,5 160688,0
1502,8 2089,1 2072,4 3092,7 3773,1 2097,5 245,8 40357,0
366,2 470,4 587,7 591,5 952,5 608,5 245,8 11322,0
1121,5 1591,5 1459,1 2467,5 2783,9 1472,5 28504,0
15,1 27,2 25,6 33,7 36,7 16,5 531,0
l\ 6
07. TYÖLLISET - SYSSELSATTA - EMPLOYED PERSONS 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1986 
enllgt näringsgren och Iän ör 1986 
by kind of economic activity, 1966
1 000 HENKEÄ - PERSONER - PERSONS
LÄÄNI -  LAN
TOIMIALA Uudenmaan Turun ja Ahvenan- Hämeen Kymen Mikkelin
NÄRINGSGREN Porin maa
Nylands Äbo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
Björneb. Michels
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 14.6 37,8 1,5 25,1 i6,8 20.8
Palkansaajat - Anställda 4,5 6,0 0,2 5,6 4,1 4,5
Yrittäjät - Företagare 10,1 31,8 1,3 19,5 12,7 16,3
11 Maatalous
Jordbruk 11,5 32,4 1,3 21,1 13,8 15,9
Palkansaajat - Anställda 2,5 3,7 0,2 3,2 2,2 1,4
Yrittäjät - Företagare 9,0 28,7 1,1 17,9 11,6 14,5
12 Metsätalous
Skogsbruk 2,7 4,6 3,7 2,7 4,6
Palkansaajat - Anställda 1,9 2,0 2,1 1,7 2,9
Yrittäjät - Företagare 0,8 2,6 1,6 1,0 1,7
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 0,4 0,8 0,2 0,3 0,3 0.3
Palkansaajat - Anställda 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2
Yrittäjät - Företagare 0.3 0,5 0,2 0,1 0,1
2 Kaivos- Ja muu kalvannalstolmlnta 
Brytning av mineraliska produkter 0,5 0,9 0,1 0,4 0,2
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
0,5 0,9 0,1 0,4 0,2
3 Teollisuus
Tillverkning 116,2 93,0 1,0 94,9 36,1 16,6
Palkansaajat - Anställda 113,5 90,4 1,0 92,0 35,6 16,2
Yrittäjät - Företagare 2,7 2,6 2,9 0,5 0,4
31 Elintarv., juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 13,9 10,9 0,5 9,7 4,0 1,2
Palkansaajat - Anställda 13,7 10,7 0,5 9,5 3,9 1.2
Yrittäjät - Företagare 0,2 0,2 0,2 0,1
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 5,7 11,6 14,5 1,9 2,5
Palkansaajat - Anställda 5,4 10,9 13.8 1,8 2,4
Yrittäjät - Företagare 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 3,2 5,9 0,1 11,9 3,9 4,0
Palkansaajat - Anställda 3.0 5,4 0,1 11,4 3,8 3,8
Yrittäjät - Företagare 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 2,2 4,3 0,1 6,5 3,3 3,5
Palkansaajat - Anställda 2,1 3,9 0,1 6,2 3,2 3,4
Yrittäjät - Företagare 0.1 0,4 0,3 0,1 0,1
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 1,0 1,6 5,4 0,6 0,5
Palkansaajat - Anställda 0,9 1,5 5,2 0,6 0,4
Yrittäjät - Företagare 0,1 0,1 0,2 0,1
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 21,9 9,4 0.1 14,9 14,3 2,3
Palkansaajat - Anställda 21,4 9,3 0,1 14,7 14,3 2,3
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,1 0,2
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 2,1 4,8 9,1 12,8 0,7
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
2,1 4,8 9,1 12,8 0,7
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 19,8 4.6 0,1 5,8 1.5 1,6
Palkansaajat - Anställda 19,3 4,5 0,1 5,6 1,5 1,6
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,1 0,2
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 11,4 8,2 8,6 1,1 0,4
Palkansaajat - Anställda 11,3 8,1 8,5 1,1
Yrittäjät - Företagare 0,1 0.1 0,1
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverknlng 4,7 4,0 5,0 1.7 0,7
Palkansaajat - Anställda 4,6 3,9 4,9
Yrittäjät - Företagare 0.1 0,1 0,1
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 2,3 4,2 2,2 1,4 0.2
Palkansaajat - Anställda 2,3 4,2 2,2
Yrittäjät - Företagare
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Pohjois-
Karjalan
Kuopion Keski­
suomen
Vaasan Oulun Lapin Jakamaton Koko maa TOL
Norra
Karelens
Kuopio Mellersta
Finlands
Vasa UleÄborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
NI
16,0 25,2 14,5 45,6 30,7 12,7 261,5 1
4,3 5,4 3,3 7,0 8,0 5.5 58,4
11,7 19,8 11,2 38,8 22,7 7,2 203.1
12,9 21,3 11,6 40,6 23,6 7.7 213,7 111,
1,6 2,3 0,9 4,1 2,6 1,1 25,8 112
11,3 19,0 10,7 36,5 21.0 6,6 187,9
2.6 3.7 2,8 4,6 6,4 4,6 43.2 12
2,5 2,9 2,3 2,6 4,9 4,1 29,9
0,3 0,8 0,5 2,0 1.5 0,5 13,3
0,3 0,2 0,1 0,6 0,7 0,4 4,6 13,
0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 2,7 113
0,1 0,3 0,2 0,1 1,9
0,7 0,9 0,3 0,1 1.2 0,5 5,8 2
0,7 0.9 0,3 0,1 1,2 0,5 5,8
11,0 19,0 22,7 45,8 29,5 11,2 497,0 3
10,8 18.7 22,3 44,0 28,6 10,9 484.0
0,2 0,3 0,4 1,8 0,9 0,3 13,0
1,3 2,6 2,1 6,6 3,9 1,2 57,9 31
1,3 2,6 2,1 6,4 3,7 1,2 56,8
0.2 0,2 1.1
1,5 3,7 1,9 8,7 2.0 0,9 54,9 32
1,4 3,7 1,8 8,2 1,9 0,9 52,2
0,1 0,1 0,5 0,1 2,7
2,5 2,9 3,6 6,0 4,5 1,3 49,8 33
2,4 2,8 3,5 5,3 4,2 1.2 46,9
0,1 0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 2,9
2,2 2,7 3,2 3,6 3,6 1,3 36,5 331
2,1 2,6 3,1 3,3 3,4 1,2 34,6
0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 1,9
0,3 0,2 0,4 2,4 0,9 13,3 332
0,3 0,2 0,4 2,0 0,8 12.3
0,4 0.1 1,0
1,8 2,7 4,9 3,1 2,4 4,0 81,8 34
1,8 2,7 4,9 3,1 2,4 4.0 81,0
0,8
1,0 1.5 3,4 1,3 0,9 3,2 40,8 341
1,0 1,5 3,4 1,3 0,9 3,2 40,8
0.8 1.2 1.5 1,8 1.5 0.8 41,0 342
0,8 1,2 1,5 1,8 1.5 0,8 40,2
0,8
0,6 0,9 1.2 3.2 1.7 0,1 37,4 35
0,6 0,9 1.2 3.2 1,7 0,1 37,1
0,3
0,5 0,5 0,7 1.1 1,2 0,5 20,6 36
0,5 0,5 0,7 1.0 1,1 0,5 20.1
0.1 0,1 0,5
0,1 1.9 4,3 1,3 17,9 37
0.1 1.9 4.3 1,3 17,9
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( Jatk. - Fors. - Cont. )
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Uudenmaan Turun ja 
Porin
Ahvenan­
maa
Hämeen Kymen Mikkelin
Nylands Abo och 
Björneb.
Aland Tavastehus Kymmene S: t
Michels
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
Verkstadsvarutillverkning 51.2 37,7 0,2 26,7 7,8 5,0
Palkansaajat - Anställda 50,2 36,9 0,2 25,7 7,6 4,9
Yrittäjät - Företagare 1,0 0,8 1.0 0,2 0,1
381, Metallituotteiden ja koneiden valmistus
382 Metallvaru- o. maskintillverkning 22,7 16,0 0,1 20,2 6,6 3,5
Palkansaajat - Anställda 22,0 15,4 0,1 19,3 6,4 3,4
Yrittäjät - Företagare 0,7 0,6 0,9 0,2 0,1
383, Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus
385 Tillv. av elektrlska o. flnmek. produkter 18,2 5,4 3,0 0,1 0,4
Palkansaajat - Anställda 18,0 5,4 3,0 0,1 0,4
Yrittäjät - Företagare 0,2
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverknlng 10,3 16,3 0,1 3.5 1,1 1.1
Palkansaajat - Anställda 10,2 16,1 0,1 3,4 1,1 1,1
Yrittäjät - Företagare 0,1 0,2 0,1
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 1,9 1,1 0,1 1.4 0,3
Palkansaajat - Anställda 1,6 1,0 0.1 1,3 0,3
Yrittäjät - Företagare 0.3 0,1 0,1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 6,6 3,9 0,1 3,5 2,6 0,8
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
6,6 3,9 0,1 3,5 2,6 0,8
0 Pääkonttorit 
Huvudkontoren 9,5 1,3 1,0 0,8 0,4
Palkansaajat - Anställda 
Yrittäjät - Företagare
9,5 1,3 1,0 0,8 0,4
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 47,4 26,7 0.8 24,8 13,4 8,3
Palkansaajat - Anställda 43,8 24,0 0,7 22.5 12,4 7,6
Yrittäjät - Företagare 3,6 2,7 0,1 2,3 1,0 0,7
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 38,2 19,7 0,6 18,8 9,1 5,9
Palkansaajat - Anställda 35,6 17,8 0,5 17,1 8,4 5,4
Yrittäjät - Företagare 2,6 1,9 0,1 1,7 0,7 0,5
52 Maa- ja vesirakennustolminta 
Ann1äggningsverksamhet 9,2 7.0 0,2 6,0 4,3 2,4
Palkansaajat - Anställda 8,2 6,2 0,2 5,4 4,0 2,2
Yrittäjät - Företagare 1,0 0.8 0,6 0.3 0,2
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 123,9 42,7 1.8 42,9 19,8 11,0
Palkansaajat - Anställda 118,3 37,7 1,7 38.7 18,0 9,7
Yrittäjät - Företagare 5.6 5,0 0,1 4,2 1,8 1,3
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 50,6 7,9 0,3 8,5 2,8 1,0
Palkansaajat - Anställda 50,1 7,6 0,3 8,2 2,7 0,9
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1
612 Vähittäiskauppa 
Detaljhandel 51,3 27,0 1,1 25,7 12,6 7,4
Palkansaajat - Anställda 46,9 23,0 1,0 22,4 11,2 6,4
Yrittäjät - Företagare 4,4 4,0 0,1 3,3 1,4 1,0
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 22,0 7,8 0,4 8,7 4,4 2,6
Palkansaajat - Anställda 21,3 7,1 0,4 8,1 4,1 2,4
Yrittäjät - Företagare 0,7 0,7 0,6 0,3 0,2
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 40,5 18,7 3,3 15,0 8,7 5,1
Palkansaajat - Anställda 36,9 15,8 3,1 12,7 7,6 4,3
Yrittäjät - Företagare 3,6 2,9 0,2 2,3 1.1 0,8
71 Kuljetus Ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 28,1 13,5 3,0 9,8 6,0 3,1
Palkansaajat - Anställda 24,5 10,6 2,8 7,5 4,9 2,3
Yrittäjät - Företagare 3,6 2,9 0,2 2,3 1,1 0,8
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 12,4 5,2 0,3 5,2 2,7 2,0
Palkansaajat - Anställda 12,4 5,2 0,3 5,2 2.7 2,0
Yrittäjät - Företagare
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Pohjois-
Karjalan
Kuopion Keski- Vaasan 
Suomen
Oulun Lapin Jakamaton Koko maa
TOL
Norra
Karelens
Kuopio Mellersta Vasa 
Finlands
Uleàborgs Lapplands Ofdrdelad Hela
landet NI
2,4 5,5 8,1 15,1 9,4 1,7 170.8 38
2,4 5,3 8.0 14,8 9,2 1.6 166,8
0,2 0.1 0.3 0,2 0,1 4,0
2,0 4,3 6.8 7,1 4,4 1.0 94,7 381
2,0 4,1 6,7 6,9 4,2 0,9 91,4 382
0,2 0.1 0,2 0,2 0,1 3,3
0,2 0,5 1,1 5,1 3,5 0,3 37,8 383
0,2 0,5 1,1 5.1 3,5 0.3 37,6 385
0,2
0,2 0,7 0,2 2,9 1.5 0,4 38,3 384
0,2 0,7 0,2 2,8 1,5 0.4 37,8
0.1 0,5
0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 5,9 39
0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5.2
0,1 0,1 0.7
0,7 1,2 1,2 2,0 2,6 1,4 26,6 4
0,7 1,2 1,2 2.0 2,6 1,4 26,6
0,2 0,8 0,2 14,2 0
0,2 0,8 0,2 14,2
6,7 9,7 9,2 15,2 16,2 8,5 186,9 5
6,1 6,9 8,4 13,4 14,9 7.7 170,4
0,6 0,8 0,8 1,8 1.3 0,8 16,5
4,4 6,4 6,1 10,4 10,8 5,1 135,5 51
4,0 5,9 5,6 9,2 9,9 4,6 124,0
0,4 0.5 0,5 1,2 0,9 0,5 11,5
2,3 3,3 3,1 4,8 5,4 3,4 51,4 52
2.1 3,0 2,8 4,2 5,0 3,1 46,4
0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 5,0
9,6 14,1 14,0 24,5 22,2 11,6 338,1 6
8,4 12,7 12,6 21,2 19,9 10,2 309,1
1,2 1,4 1,4 3,3 2,3 1,4 29,0
1,1 2,1 2,0 4,6 3,2 1,0 85,1 61
1,0 2.0 1,9 4.4 3,1 0.9 83,1
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,0
6,6 9,3 8,8 16,0 14.8 7.4 188,0 62
5,7 8,2 7,7 13,3 12,9 6.3 165,0
0,9 1,1 1,1 2,7 1,9 1,1 23,0
1,9 2,7 3,2 3,9 4,2 3,2 65,0 63
1,7 2,5 3,0 3.5 3.9 3,0 61,0
0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0.2 4,0
3,9 5,2 6.0 11,1 9,7 5.8 30,7 163,7 7
3,1 4,3 5,0 9,1 8,1 4.8 30,4 145,2
0,8 0.9 1.0 2,0 1.6 1,0 0.3 18,5
2,5 3,0 3,7 7.1 6.3 3,4 30,7 120,2 71
1,7 2,1 2,7 5,1 4,7 2.4 30,4 101,7
0,8 0,9 1,0 2,0 1,6 1,0 0,3 18,5
1,4 2.2 2,3 4.0 3,4 2,4 43,5 72
1,4 2,2 2,3 4,0 3,4 2,4 43,5
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( Jatk. - Fors. - Cont. )
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA Uudenmaan Turun ja Ahvenan- Hämeen Kyinen Mikkelin
NÄRINGSGREN Porin maa
Nylands Abo och Aland Tavastehus Kymmene S: t
Björneb. Michels
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 76,9 17,2 0,6 16,4 6,2 3,3
Palkansaajat - Anstailda 73,7 16,8 0,6 15,9 6.1 3,3
Yrittäjät - Företagare 3.2 0,4 0,5 0.1
811, Rahoitus- Ja vakuutustoiminta
812 Finanslerlngs- o. försäkringsverksamhet 31,4 9,5 0,5 7.5 3,1 2,0
Palkansaajat - Anstailda 
Yrittäjät - Företagare
31,4 9,5 0.5 7,5 3,1 2,0
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning
Palkansaajat - Anstailda 
Yrittäjät - Företagare
84, Kiinteistö- ja liike-eiamäa palv. tolm.
85 Fastighets- och uppdragsverksamhet 45.5 7,7 0,1 8,9 3,1 1,3
Palkansaajat - Anstailda 42.3 7,3 0,1 8,4 3,0 1,3
Yrittäjät - Företagare 3,2 0,4 0,5 0,1
9 Yhteiskunnan. Ja henk. koht. palvelut 
Samhails- och personllga tjanster 200,9 81,0 3,4 83,3 42,8 23,9
Palkansaajat - Anstailda 194,2 79,0 3,3 81,0 42,0 23,5
Yrittäjät - Företagare 6,7 2,0 0,1 2,3 0,8 0,4
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 41,2 18,4 0,7 18,2 14,0 5,1
Palkansaajat - Anstailda 
Yrittäjät - Företagare
41,2 18,4 0,7 18,2 14,0 5,1
92 Puhtaanapito
Renh&llning 6,6 2,0 2,6 1,0 0,4
Palkansaajat - Anstailda 6,1 1,9 2,4 0,9 0,4
Yrittäjät - Företagare 0,5 0,1 0,2 0,1
931, Opetus- Ja tutkimustoiminta
932 Undervisning o. forskningsverksamhet 32,8 15,0 0.6 14,9 6,6 4,7
Palkansaajat - Anstailda 32,5 15,0 0,6 14,9 6,6 4,7
Yrittäjät - Företagare 0,3
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 37,6 16,9 0.9 17,0 7,8 5,1
Palkansaajat - Anstailda 35,4 16,2 0,9 16,4 7,6 5,0
Yrittäjät - Företagare 2,2 0,7 0,6 0,2 0,1
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 22,5 11,7 0,5 11,1 4,9 3,7
Palkansaajat - Anstailda 
Yrittäjät - Företagare
22.5 11,7 0.5 11,1 4,9 3,7
935- Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t.
94 Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 28,8 5,8 0,2 7,1 3,3 1,7
Palkansaajat - Anstailda 28,2 5,7 0,2 7,0 3.3 1,7
Yrittäjät - Företagare 0,6 0,1 0,1
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjanster tili hushällen 31,4 11,2 0,5 12,4 5.2 3,2
Palkansaajat - Anstailda 28,3 10,1 0,4 11.0 4,7 2,9
Yrittäjät - Företagare 3.1 1.1 0,1 1,4 0,5 0.3
Yhteensä
Sammanlagt 637,0 323,2 12,5 307,0 147.6 90,4
Palkansaajat - Anstailda 601,5 275.8 10,7 273,0 129,6 70,5
Yrittäjät - Företagare 35,5 47.4 1,8 34,0 18,0 19,9
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 124,0 62,3 2,8 59,9 33,6 18,2
Valtio
Staten 45,6 17,0 0,2 16,7 12,2 4,2
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 76,4 44,4 2,6 42,6 21.1 13,8
Sosiaaliturvarahastot 
Soc1a1skyddsfonderna 2,0 0,9 0,6 0,3 0,2
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Pohjois-
Karjalan
Kuopion Keski­
suomen
Vaasan Oulun Lapin Jakamaton Koko maa
TOL
Norra
Karelens
Kuopio Mellersta
Finlands
Vasa Uleáborgs Lapplands Ofttrdelad Hela
landet NI
2,4 6,8 5,1 7,6 7,1 2,8 152,4 8
2,4 6,4 5,1 7,4 6,9 2,8 147,4
0,4 0,2 0,2 5.0
1,4 2,7 2,5 4,9 3,7 1,7 70,9 81,
1,4 2,7 2,5 4,9 3,7 1,7 70,9 62
831
1,0 4,1 2,6 2,7 3,4 1,1 81,5 831-
1,0 3,7
0,4
2,6 2,5
0,2
3,2
0,2
1,1 76,5
5,0
833
22,4 31,4 30,2 45,4 54,4 30,2 1,5 650,8 9
22,0 30,7 29,6 44,3 53,4 29,8 1,5 634,3
0,4 0,7 0,6 1,1 1,0 0,4 16,5
5,7 5,5 7,3 8,5 12,8 9,1 1,5 148,0 91
5,7 5,5 7,3 8,5 12,8 9,1 1,5 148,0
0,3 0,5 0,6 1,0 1,1 0,3 16,4 92
0,3 0,5 0,6 0,9
0,1
1,0
0,1
0,3 15,3
1,1
4,8 6,5 6,8 9,5 12,4 7,0 121,6 931
4,8 6,5 6,8 9,5 12,4 7.0 121.3
0,3
932
4,5 8,2 5,9 10,4 11,6 5,3 131,2 933
4,4 7,9 5,7 10,1 11,3 5,2 126,1
0,1 0,3 0,2 0.3 0,3 0,1 5,1
3,1 4,0 4,2 6,6 7,9 3,6 84,0 934
3,1 4,0 4,2 6,6 7,9 3,8 84,0
1,5 2,2 2,1 3,7 3,7 1,9 62,0 935
1,5 2,2 2,1 3,6
0,1
3,6
0,1
1,9 61,0
1,0
94
2,5 4,5 3,3 5,7 4.9 2,8 87,6 95
2,2 4,1 2,9 5,1 4,4 2.5 78,6
0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0.3 9.0
73,4 113,5 103,4 197,5 174.4 84,9 32.2 2297,0
58,5 89,2 88.0 148,5 144,4 73,8 31,9 1995,4
14,9 24,3 15,4 49,0 30,0 11,1 0,3 301,6
18,5 24,1 24,4 35,3 45.5 25,6 1.7 475,9
5,3 5,4 7,7 7,5 13,5 8,7 1,7 145,7
13,0 18,4 16,4 27,4 31,6 16,7 324,4
0,2 0,3 0,3 0.4 0.4 0,2 5,8
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08. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS - BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL - GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1986 
enligt näringsgren och Iän Ar 1986 
by kind of economic activity. 1986
1 000 000 MK
LÄÄNI - LÄN
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 430,0 1036.0 44,0 628,5 353,6 348,4
11 Maatalous
Jordbruk 373,1 916,8 39,1 495,1 266,3 179,9
12 Metsätalous
Skogsbruk 56,9 119,2 4,9 133,4 87,3 168,5
2 Kaivos- ja muu kalvannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 14,2 56,9 2,7 14,1 26,9
3 Teollisuus
Tillverkning 2809,7 2127,8 23.2 2076,4 1411,8 230,7
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1027,7 614,8 10,5 485,1 276.5 105,2
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 530,1 54,9 51,1 12,4 11,1
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 301,0 149.3 4,8 156.1 80,0 48,7
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoltustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 2396,1 720,3 31,4 671,2 307,0 147,3
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagrlng, post- o. telekomin. 3158,4 1140,3 98,8 1232,0 508,0 316,7
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, lilke-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 11451,3 3707,6 131,0 3528,8 1605,3 1211,1
811.
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finanslerlngs- o . försäkringsverksamhet 1770,1 131,2 0,1 244,0 30,3 13,3
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 4882,7 2928,9 104,7 2641,9 1336,1 1056,2
84.
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 4798,5 647,5 26,2 642,9 238,9 141,6
9 Yh te is ku nn an , ja henk. koht. palvelut 
Samhälls och personliga tjänster 3666,4 1251,3 52,8 1341,8 556,3 408,2
?1 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 677,7 205,0 6,6 203,7 129,8 105,4
92-
95
Muut palvelut 
övriga tjänster 2988,7 1046,3 46,2 1138,1 426,5 302,8
Yhteensä
Sammanlagt 25864,9 10859,2 396,5 10173,7 5125,0 2854,3
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 3072,2 1405,3 62,4 1309,9 585,4 437,2
Valtio
Staten 1187,1 462,9 19,7 395,2 188,2 153.0
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 1835,9 937,7 42,7 911,7 394,8 282,3
Sosiaaliturvarahastot
Soclalskyddsfonderna 49,2 4,7 3,0 2,4 1,9
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Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
Ofördelad
Koko maa
Hela
landet
TOL
NI
344,8 435,7 335,8 1106,7 794,7 313.1 6171.3 1
209,0 296,2 188,6 969,6 541,1 118,5 4593,3 111.112
135,8 139,5 147,2 137,1 253,6 194,6 1578,0 12
16,5 24,6 8,7 0,2 25,8 8,3 198,9 2
206,8 374,0 777,7 947,5 1113.2 1008,3 13187,1 3
285,9 175,4 316,7 247,6 268,5 269,6 4083,5 4
1,2 2,9 22,0 14,2 699,9 0
42,8 61,4 56,4 96,0 99,6 63,6 1159,7 5
146,6 241,9 216,1 429,3 371,6 162.5 5841,3 6
281,7 389,1 407,6 660,7 635,1 374,2 1027,7 10230,3 7
995,2 1387,2 1381,9 2280,5 2162,0 953,5 30795.4 8
1,0 46,2 32,7 71,9 56,3 13,4 2410,5 81,82
917,1 1151,8 1080,8 1890,8 1825,0 811,2 20627,2 831
77,1 189,2 268,4 317,8 280,7 128,9 7757,7 831-833
468,8 531,1 556,1 795,7 995,5 519,7 0,3 11144,0 9
124,1 110,2 102,0 174,6 187,2 161,5 0,3 2188,1 91
344,7 420,9 454,1 621,1 808.3 358,2 8955,9 92-95
2789,1 3621,6 4059,9 6564,2 6488,0 3687,0 1028,0 83511,4
484,6 611,1 623,2 860,0 1087,4 630,7 6.9 11176,3
195,2 214,0 250.7 286,1 388,4 273,7 6,9 4021.1
289,1 396,0 371,6 571,7 698,2 355,3 7087,0
0,3 1.1 0,9 2,2 0.8 1,7 68,2
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09. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS PÄÄOMATAVARATYYPEITTÄIN JA LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ENLIGT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE
KAPITALVARUGRUPP 
OF CAPITAL GOODS
OCH LÄN AR 1986 
AND PROVINCE, 1986
1 000 000 ink
LÄÄNI - LÄN
PÄÄOMATAVARA 
K A P ITALVARUGRUPP
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
BjOrneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
1 Asuinrakennukset 
Bo s tadsbyggnader 4783,0 2819,9 101,3 2568,9 1294.4 1015,8
2 Muut talorakennukset 
Andra husbyggnader 6616,6 2526,0 99,8 2423,0 1016,7 624,0
3 Maa-ja vesirakennukset 
Anläggningar 2731,0 1224,6 41,7 1413,3 727,0 387.9
4 Kuljetusvälineet, koneet ja laitteet 
Maskiner och inventarier 11734,3 4288,7 153,7 3768,5 2086,9 826,6
5 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttoblldning av fast kapltal 25864,9 10859,2 396,5 10173,7 5125,0 2854,3
10. KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986, KOKO MAA - 100 * 
LÄNSVIS FÖRDELNING AV BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL ÄR 1986, HELA LANDET - 100 * 
DISTRIBUTION OF GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY PROVINCE 19B6, WHOLE COUNTRY - 100 %
prosenttia - procent
LÄÄNI - LÄN
PÄÄOMATAVARA 
KAPITALVARUGRUPP
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
BjOrneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S: t
Michels
1 Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 24,0 14,1 0,5 12,9 6,5 5,1
2 Muut talorakennukset 
Andra husbyggnader 33.4 12,8 0,5 12,2 5.1 3,2
3 Maa-ja vesirakennukset 
Anläggningar 26,2 11.7 0-4 13,6 7,0 3.7
4 Kuljetusvälineet, koneet ja laitteet 
Maskiner och inventarier 35,2 12,9 0,5 11,3 6,3 2,5
5 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttoblldning av fast kapltal 31,0 13.0 0,5 12,2 . 6,1 3,4
11. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen jakautuminen pääomatavaratyypeittäin vuonna 1986, kalkki pääomatavarat « 100 x 
Fördelning av bruttoblldning av fast kapltal enllgt kapltaivarugrupp är 1986, alla kapltalvaror - 100 X 
Distribution of gross fixed capital formation by type of capital goods 1986, all capital goods - 100 X
prosenttia - procent
LÄÄNI - LAN
PÄÄOMATAVARA 
KAPITALVARUGRUPP
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
BjOrneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin
S: t
Michels
1 Asuinrakennukset 
Bos tadsbyggnader 18,5 26,0 25,5 25.3 25,3 35,6
2 Muut talorakennukset 
Andra husbyggnader 25,6 23,3 25.2 23,8 19,8 21,9
3 Maa-ja vesirakennukset 
Anläggningar 10,6 11,3 10,5 13,9 14,2 13,6
4 Kuljetusvälineet, koneet ja laitteet 
Maskiner och inventarier 45.4 39,5 38,8 37,0 40,7 29,0
5 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Bruttoblldning av fast kapltal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
55
Pohjois- 
Karjalan 
Nor ra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
OfOrdelad
Koko maa
Hela
landet
RIVI
RAD
875,6 1123,3 1046,0 1815,3 1727,6 767,7 19939,0 1
591,4 616,7 1008,8 1596.7 1547,0 892,6 42,7 19802,0 2
415,8 577,9 547,2 824,8 921.3 610,6 10423,1 3
906,3 1103,7 1457,9 2327,4 2291,9 1416,1 985,3 33347,3 4
2789,1 3621,6 4059,9 6564,2 6488,0 3687,0 1028,0 83511,4 5
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun . 
Uleáborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
OfOrdelad
Koko maa
Hela
landet
RIVI
RAD
4,4 5,6 5,2 9,1 8,7 3,9 100,0 1
3,0 4.1 5,1 8,1 7,8 4,5 0,2 100.0 2
4,0 5,5 5,2 7,9 8,8 5,9 100,0 3
2.7 3,3 4,4 7,0 6,9 4,2 3,0 100,0 4
3,3 4,3 4,9 7,9 7,8 4,4 1,2 100,0 5
Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
OfOrdelad
Koko maa
Hela
landet
RIVI
RAD
31,4 31,0 25,8 27,7 26,6 20,8 23,9 1
21,2 22,6 24,8 24,3 23,8 24,2 4.2 23,7 2
14,9 16,0 13,5 12,6 14,2 16,6 12.5 3
32,5 30,5 35,9 35.5 35,3 38,4 95.8 39,9 4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5
12. UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö* arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1*986 
Bruttopröduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren är 1986 
Gross output, intermediate consumption value added and its components by kind of economic activity. 1986
1 0 0 0  0 0 0  M K
TÄLÖUSTÖIMt - TRANSAKTION
TOiMIALA
NÄRINGSGREN
kokonais­
tuotos 
B fu ttö - 
prod»väfde
välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
llngsvärde
Paikat Jä Mulit Väiil-. 
sös;maksut ver.»netto 
Löner o.s. övr. indir» 
försäk.avg. skätter.n.
Bruttö- 
töirhj ylij, 
Driitsöver- 
skott>br.
1 Maa-, metsä- ja kalätäibUs* metsästys 
Jordbruk, skögsbruk, fiske och Jakt 240Ö.7 835 ; 1 1565,6 396,5 -94*1 1263*2
11 Maatalous
Jordbruk 1728,3 759; 4 968; 9 2iO,2 -81*3 84Ö*Ö
12 Metsätalous
Skögsbruk 501*2 46,4 534; 8 153,5 -0.7 382,0
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 9i;2 29; 3 61,9 32,8
i .
-12» 1 4i,2
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistöimintä 
Brytning av mineraliska produkter 199,3 45,0 104*3 43,1 -0*8 62,0
3 Teollisuus
Tillverkning 5652i;7 36461,3 20060;4 12067,7 86*6 7906*1
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesväru-, tbbäksv.tiilv: 10323;8 8036,3 2287*5 1337*3 25, i 925,1
32 Tekstiilien, vaatteiden jä hahkätiiött: v» 
Textil-, beklädnads-, lädervärutiliV; 1349,2 787 > 2 562,0 427,6 -6,6 141,0
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 9i4,3 640; 7 273*6 246*9 -0.7 27,4
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utöm möbfeltiilverkhiftg 682,2 525,6 156*6 176.3 1,3 -21*0
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tiilv. av möbelvator utora av metail 232,1 115*1 117 ;Ö 70,6 -2*0 48*4
34 Paperiteoll. tuott. valm.> graaf. tuot» 
Tiilv. av papperslnd. prod., graf. pröd. iÖÖ95;7 5976,0 4119,2 2529,3 -22*8 1611,2
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersVarutiilV. 1716,i 1226*7 491,-4 270,1 5,8 215,5
342 Graafinen tuotanto, kustannustöimintä 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 0372.6 4751;3 3626*3 2259,2 -28,6 1395*7
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, välin. 
Kemiska, petrol-, gummi-, piä&tpr. tiilv» 12397,i 4416,7 2980,4 1234,6 43.8 1702,0
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o» stenproduktStillv&fkninig 1984,0 1107,0 877;Ö 448 >6 6*2 422,2
37 Metallien valmistus 
Metailframställning 1234;2 803,2 351.Ö 258; 6 6,9 85,5
38 Metalli- jä könepajätuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkhlng i7779,Ö 9353*? 8425,3 5450,2 26,7 2948,4
381.
382
Metallituotteiden jä koneiden valmistui 
Metallvaru- o. maskihtilivdrkhih§ 8628,0 4539,5 4088,5 2406*5 15,3 1666,7
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. väimiitui 
Tiilv. av elektriska ö. tininek: prödukter 5211,5 2973,1 2738;4 1822,9 i * 2 664*3
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkhing 3439 * 5 1841,i 1598*4 1170*8 10*2 417*4
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 444*4 258 ;5 iÖ5,9 134,6 8,0 43,3
4 Sähkö-, kaasu- jä vesihutoltö 
El-, gas-> och vattenförsörjhirig 6441;6 3308,0 2133*8 779*0 0*1 1354*7
Ö Pääkonttorit 
Huvudkon t o ren 2413,1 641 * 2 1571,9 1415,4 156,5
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 145§5;1 7397;8 7i97*3 5565;3 49,3 1582 * 7
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet li239>Ö 5558 > 5 5680*5 4768;4 40.5 871,6
52 Maa- ja vesirakennustbimiRtä 
Anläggningsverksamhet 3356 >1 1839*3 I5l6,8 796,9 8*8 7ii*i
57
( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NARINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o . s . 
försäk.avg.
Muut välil. 
ver.,netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij, 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 26236,3 10599,4 15636,9 12101,6 275,3 3260,0
611 Tukkukauppa Ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 14368,3 5386,4 8981,9 6794,6 190,5 1996,6
612 vähittäiskauppa
Detaljhandel 6472,7 1980,9 4491,6 3569,6 81,8 840,4
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 5395.3 3232,1 2163,2 1737,4 3,0 422,8
7 Kuljetus-, varastointi- Ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 11884,9 4144,4 7740,5 3947,2 66,0 3727,3
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 8238,9 3527,0 4711,9 2551,6 62,6 2097,7
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 3646,0 617,4 3028,6 1395,6 3,4 1629,6
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, fOrsäkr.-, faetigh.-, uppdragsv. 41560,7 15574,0 25986,7 9095,4 54,6 16836,7
811«
612
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkrlngsverksamhet 13335,3 4614,9 8720,4 4133,7 -13,2 4599,9
63 Asuntojen omistus 
Bostadsforvaltnlng 8093,4 3047,3 5046,1 34,7 5011,4
64«
85
Kiinteistä- ja liike-elämää palv. tolm. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 20132,0 7911,8 12220,2 4961,7 33,1 7225,4
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 35820,7 12634,8 23185,9 19244,5 -69,5 4010,9
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 7752,4 2949,8 4802,6 4375,2 1,9 425,5
92 Puhtaanapito
Renhällning 1152,6 337.8 814,8 385,1 -7,0 436,7
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 6538,8 1897,3 4641,5 4102,2 -8,6 547,9
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 6428,0 1949,0 4479,0 3650,1 9,2 819,7
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 3149,8 1040,7 2109,1 2021,4 87,7
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org.« ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 7815.7 3427,1 4388,6 3377,5 -69,2 1080,3
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 2963,4 1033,1 1950.3 1333,0 4,2 613,1
Yhteensä
Sammanlagt 197074,3 95702.6 101371,7 64655,7 367,5 36348,5
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 24038,7 9013,7 15025,0 13747,5 1,9 1275.6
Valtio
Staten 8699,3 3123,7 5575,6 5053,6 522,0
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kotnmunalförbund 13970,4 4794,5 9175.9 8438,6 1,9 735,4
Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonderna 1369,0 1095,5 273,5 255,3 18,2
58
13. TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktlonsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren &r 1986 
Gross output. Intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI * TRANSAKTION
TOIMIALA Kokonais- Välituote- Arvon- Palkat Ja Muut välil. Brutto-
NÄRINGSGREN tuotos 
Brutto- 
prod.värde
käyttö
Förbruk­
ning
lisäys 
Föräd- 
lingsvärde
sös.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
toim. ylij 
Driftsöver* 
skott,br.
1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk. fiske och Jakt 6723,8 3011,0 3712,8 459,3 ■‘217,5 3471,0
11 Maatalous
Jordbruk 5525,7 2859,6 2666,1 268,7 -198,7 2596,1
12 Metsätalous
Skogsbruk 960,5 82,8 877,7 161,5 -0,5 716,7
13 Kalatalous Ja metsästys 
Fiske och jakt 237,6 68,6 169. Ö 29,1 -18,3 158,2
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 322,1 170,9 151,2 73,9 0,1 77,2
3 Teollisuus
Tillverkning 42329,5 29868,9 12460,6 8492,7 109,3 3858,6
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Llvsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 8391,2 6439,4 1951,8 967,9 16,3 967,6
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textll-, beklädnads-, lädervarutlllv. 2813,6 1804,8 1008,8 774,7 -4,7 238,8
33 Puutavaran valmistus 
Trävarut i11verkning 1849,7 1248,1 601,6 410,8 6.9 183,9
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1440,3 1029,5 410,8 294,8 7,2 108,8
332 El-metalllsten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 409,4 218,6 190,8 116,0 -0,3 75,1
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av papperslnd. prod., graf. prod. 4496,6 2806,3 1690,3 973,1 3,6 713,6
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 3309,8 2155,4 1154,4 543,2 13,6 597,6
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 1186,8 650,9 535,9 429,9 -10,0 116,0
35 Kemlall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, guntmi-, plastpr. tillv. 5898,3 3807,5 2090,8 853,3 i6,6 1220,9
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 1457,9 900,4 557,5 348,3 4,0 205,2
37 Metallien valmistus 
Metallframstäilning 3972,1 3477,3 494,8 484,6 22,6 -12,4
38 Metalli- ja konepajatuottelden valmistus 
Verks tadsvarut i11verkning 13032,2 9223,8 3808,4 3596,5 35,0 176,9
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 4452.0 2492,0 1960,0 1498,1 9,2 452,7
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 2569,4 1622,9 946,5 482,4 1,9 462,2
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 6010,8 5108,9 901,9 1616,0 23,9 -738,0
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 417,9 161,3 256,6 83,5 9,0 164,1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 4761,7 2768,6 1993,1 464,6 1,2 1527,3
0 Pääkonttorit 
Huvudkontoren 249,5 75,9 173,6 163,4 10,2
5 Rakennustoiminta 
Byggnadsverksamhet 7973,1 4597,3 3375,8 258i,3 27,9 766,6
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 6139,0 3592,1 2546,9 1983,6 22.3 541,0
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 1834,1 1005,2 828,9 597.7 5,6 225,6
59
( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NARINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut v ä i n .  
ver..netto 
Övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoira. 
Varuhandel. restaur.- o. hotellverks. 7509,9 3027,5 4482,4 3100,4 69,5 1312,5
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 2463,4 930,9 1552,5 831,4 32,2 688,9
612 Väh111ai skauppa 
Detaljhandel 3177.1 988,7 2188,4 1746,6 38,6 403,2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 1849,4 1107,9 741.5 522,4 -1,3 220,4
7 Kuljetus-, varastointi- Ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 4801,6 1799,2 3002,4 1440.5 43,7 1518,2
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 3741,6 1590,4 2151.2 983,4 42,9 1124,9
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 1060,0 208,8 851.2 457,1 0,8 393.3
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 9706,2 3371,5 6334.7 1832,0 20.2 4482,5
611,
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Plnanslerings- o. försäkringsverksainhet 2294,6 931,3 1363,3 1007,1 -5,1 361,3
83 Asuntojen omistus 
Bos t ads förvaltning 4245,9 1063,6 3182,3 18.2 3164,1
84,
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastlghets- och uppdragsverksamhet 3165,7 1376,6 1789,1 824.9 7,1 957.1
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 12459,0 3756,2 8702,8 7609,6 -3,3 1096,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 2446,8 676,7 1770,1 1662,4 3,2 104,5
92 Puhtaanapito
Renhällning 363,6 113,5 250,1 115,1 -2,2 137.2
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o . forskningsverksamhet 2824,6 778,4 2046,2 1868,2 -2.1 180,1
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukv&rd, veterinärverksamhet 2847,3 844,8 2002,5 1738,9 2,9 260.7
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 1612,8 450,9 1161,9 1121,6 40,3
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-. kultt.serv.v. 1293,0 515,2 777,8 629,8 -6.4 154,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 1070,9 376,7 694,2 473,6 1,3 219,3
Yhteensä
Sammanlagt 96836,4 53473,0 43363,4 26217,7 51,1 17094,6
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 10270,6 3279,6 6991,0 6587,1 3,2 400,7
Valtio
Staten 2190,6 628,3 1562,3 1470,2 92.1
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 7001,4 2470,9 5330,5 5019,8 3,2 307,5
Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonderna 278,6 180,4 98,2 97,1 1,1
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14. AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Ar 1986 
Cross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o . s . 
försäk.avg.
Muut välil. 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 175,5 60,4 115,1 12.1 -5,6 108,6
11 Maatalous
Jordbruk 111,8 48,9 62,9 6,8 -1,5 57,6
12 Metsätalous
Skogsbruk 39,9 4,0 35,9 35,9
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 23,8 7,5 16,3 5,3 -4,1 15,1
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter
3 Teollisuus
Tillverkning 403,7 230,7 173,0 77,6 1,2 94,0
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 206,6 126,1 80,5 25,5 0,4 54,6
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutlllv. 1,3 0,6 0,7 0,3 0,4
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 60,5 48,4 12,1 9,0 0,4 2,7
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 55,3 46,5 8,8 7,1 0,4 1,3
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 5,2 1,9 3.3 1,9 1.4
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., gr af. prod. 38,6 15,6 23,0 16,9 -0,5 6,6
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv.
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 38,6 15,6 23,0 16,9 -0,5 6,6
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- Ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gumml-, plastpr. tillv. 11,6 3.6 8,0 4,5 3,5
36 Savi-, lasi- Ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstlllverkning 9.6 3,1 6,5 1,5 5,0
37 Metallien valmistus 
Metallframställning
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 51.7 25.4 26,3 13,8 0,2 12,3
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskiniillverkning 30,9 12,8 18,1 6,6 0,1 11,4
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 2,8 0.4 2,4 0.5 1,9
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 10,0 12.2 5,6 6,7 0.1 -1,0
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 23,8 7.9 15,9 6.3 0,7 8,9
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 102,4 69,6 32.8 12,7 0,2 19,9
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 278,1 165,7 112,4 84,2 1,0 27,2
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 222,3 135,0 87,3 64.9 0,8 21,6
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 55,8 30,7 25,1 19.3 0,2 5,6
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( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA Kokonais- Välituote- Arvon- Palkat ja Muut välll. Brutto-
NÄRINGSGREN tuotos käyttö lisäys sos.maksut ver.,netto toim. ylij
Brutto- Förbruk- Föräd- Löner o.s. övr. indir. Driftsöv.
prod.värde nlng lingsvärde försäk.avg. skatter.n. skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim.
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 317,6
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
Partihandel och agenturverksamhet 84,5
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 141,4
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Restaurang- och hotellverksamhet 91,7
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 1599,5
71 Kuljetus ja varastointi
Samfärdsel och lagring 1554,8
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 44,7
6 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t.
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 334,3
811, Rahoitus- ja vakuutustoiminta
812 Finansierings- o. försäkringsverksamhet 122,9
83 Asuntojen omistus
Bostadsförvaltning 147,9
84, Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim.
85 Fastighets- och uppdragsverksamhet 63,5
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut
Samhälls- och personliga tjänster 548,2
91 Julkinen hallinto
Offentlig förvaltning 115,3
92 Puhtaanapito
Renhällning 7,2
931, Opetus- Ja tutkimustoiminta
932 Undervisning o. forskningsverksamhet 133,0
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu
Häl6 0 - o. sjukvärd, veterinärverksamhet 118,5
934 Sosiaalihuolto
SoclalvArd 50,2
935- Järjestö-, aa tt ee n. , virk.-, kultt.t.
94 Intr.org., ldeell, rekr.-, kultt.serv.v. 70,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Tjänster tili hushällen 53,6
Yhteensä
Sammanlagt 3759,3
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta
Offentlig verksamhet 486,4
Valtio
Staten 40,0
Kunnat ja kuntainliitot
Kommuner och kommunalförbund 436.9
9,5
130,2 187,4 131.6 3,1 52,7
30,6 53.9 32,3 1,0 20,6
44,7 96,7 76,9 1.8 18,0
54,9 36,8 22,4 0,3 14,1
827,9 771,6 441,0 5,9 324.7
816,0 738,8 419,1 5,8 313,9
11,9 32,8 21,9 0,1 10,8
82,2 252,1 65,3 -1.1 187,9
40,1 82,8 46,3 -1,8 36,3
18,2 129,7 0.6 129,1
23.9 39,6 17.0 0,1 22.5
191,2 357,0 .318,2 38,8
28,4 66,9 83,3 0,1 3,5
2,9 4,3 2,1 2,2
58,0 75,0 70,4 4,6
38,2 80,3 76.4 3,9
14,1 36,1 34.5 1,6
28,9 41,5 31,3 -0,2 10,4
20,7 32,9 20,2 0,1 12.6
1816,5 1942,8 1142,9 4,7 795,2
187,9 298,5 283,7 0,1 14,7
8.1 31,9 30,0 1.9
171,5 265,4 252,5 0,1 12,8
8,3 1,2
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 1,2
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15. HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess kömponenter enligt näringsgren Är 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
tiuut Välil. 
v e r .»netto 
övr. indlr. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij 
Driftsöver* 
skött.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, flske och jakt 3780,5 1417,0 2363,5 411,5 -155,8 2107,8
11 Maatalous
Jordbruk 2664,9 1312,9 1352,0 219,9 -151,4 1283.5
12 Metsätalous
Skogsbruk 1033.2 81,2 952,0 169,4 -1.7 784,3
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 82,4 22,9 59,5 22,2 -2,7 4o,ö
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av minerallska produkter 30,0 19,0 18,2 4,8 -0,4 13,8
3 Teollisuus
Tillverkning 36138,8 23154,9 12983,9 8542,0 99,9 4342,0
31 Ellntarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 6328,3 4740,7 1587,6 830,2 16,2 741,2
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.V. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 3300.7 1977,6 1323,1 1013,0 7,6 302,5
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 3895,5 2445,6 1449.9 935,0 17,6 496,5
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutlllv., utom möbeltillverkning 2543,4 1732,6 810.8 522,2 15,2 273,4
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 1352,1 713,0 639,1 413,6 2,4 223,1
34 Paperiteoll. tuott. valm.,- graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 7202,1 5133,8 2066,3 1581,8 19,8 466,7
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutlllv. 5553,6 4258,6 1295,0 1031,2 26,0 237,8
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 1648,5 875,2 773,3 550,6 -6,2 226,9
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 3351.5 1976,3 1375,2 030,3 4,4 540.5
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 1398,2 776.7 621,5 429,7 4,1 187,7
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 1916.8 1405,7 511,1 227,4 11,2 272,5
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 8474,6 4555,6 3919,0 2600,7 14,6 1303,7
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 6663,7 3611,5 3052.2 1974,8 17,9 1059,5
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 902.6 484,5 418,1 305,6 -1,9 114,4
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 908.3 459,6 448,7 320,3 -1,4 129,8
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 271.1 142,9 128,2 93,1 4,4 30.7
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 3730.2 2645,2 1085,0 372,4 -2,1 714,7
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 180,4 38,3 142,1 112,9 29,2
5 Rakennus toiminta 
Byggnadsverksamhet 7515,2 4211,4 3303,8 2456,7 25,2 821,9
51 Talonrakennustoiminta 
Husbyggnadsve rks amhet 5627,7 3176,9 2450,8 1937,1 20,4 493,3
52 Maa- ja vesirakennus toiminta 
Anläggningsverksamhet 1887 ,5 1034,5 853,0 519,6 4,8 328,6
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( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
n Ar i n g s g r e n
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut Välil. 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 7351,8 3018,6 4333,2 3352,8 65,2 915,2
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partlhandel och agenturverksamhet 2287,8 854,5 1433,3 914,5 29,6 489,2
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 3016,0 937,2 2078,8 1781,3 36,8 260,7
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 2048,0 1226,9 821,1 657,0 -1,2 165,3
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 3768,9 1437,3 2331,6 1128,0 34,1 1169,5
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 2740,8 1248,1 1492,7 653,6 33,2 805,9
72 Tietoliikenne
Post- och telekomraunikationer 1028.1 189,2 838,9 474,4 0,9 363,6
6 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 9679,0 3313.0 6366,0 1770,9 24.0 4571,1
811,
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o . försäkringsverksamhet 2015,8 737.0 1278,8 809,4 -1,0 470,4
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 4240,3 1121,9 3118,4 18,1 3100,3
84,
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 3422,9 1454,1 1968,8 961,5 6.9 1000,4
9 Yhteiskunnan, ja henk, koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 13387,4 4404.8 8982,6 7636,5 -4,5 1350,6
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 2799,4 1061,4 1738,0 1569,1 2,2 166,7
92 Puhtaanapito
Renhällning 457,1 137,6 319,5 147,2 -2,9 175,2
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisnlng o. forskningsverksamhet 2882,3 842,1 2040.2 1835.8 -2,0 206,4
933 Lääkintä- Ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 2824,4 823,3 2001,1 1740,8 2.7 257,6
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 1470,7 403,0 1067,7 1025,7 42,0
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 1653,9 664,2 989,7 770,8 -6,2 225,1
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 1299.6 473,2 826,4 547,1 1,7 277.6
Yhteensä
Sammanlagt 85570,2 44622.4 40947,8 25788,5 85,6 15073,7
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 10194,7 3513.0 6681,7 6186,1 2.2 493,4
Valtio
Staten 2588,6 999,6 1589,0 1440,1 148,9
Kunnat Ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 7446.5 2416,3 5030,2 4683,9 2,2 344,1
Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonderna 159.6 97,1 62,5 62,1 0,4
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16. KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren är 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut välil. 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 2249,0 767,3 1481,7 229,4 -110,5 1362,8
11 Maatalous
Jordbruk 1422,6 684,7 737,9 79,2 -104,4 763,1
12 Metsätalous
Skogsbruk 764,8 65,3 699,5 137,5 -1,2 563,2
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och Jakt 61,6 17,3 44,3 12,7 -4,9 36,5
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoimlnta 
Brytning av mineraliska produkter 97,4 47,3 50,1 28,7 -0,1 21,5
3 Teollisuus
Tillverkning 23634,3 17046,4 6587,9 3759,0 88,1 2740,8
31 Elintarv., Juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryekesvaru-, tobaksv.tillv. 2765.5 2264,8 500,7 326,6 5,4 168,7
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 429.6 240,6 189,0 130,6 0,5 57,9
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1503,5 1157,3 346,2 312,9 8,9 24,4
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1371,7 1054,4 317,3 267,4 9,0 40,9
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 131,8 102,9 28,9 45,5 -0,1 -16,5
34 Faperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 14973,6 11275.3 3698,3 1714,4 66,7 1917,2
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 14592,3 11101,5 3490,8 1552,6 74,5 1863,7
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 381,3 173,8 207,5 161,8 -7,8 53,5
35 Kemiali., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 932,1 629.6 302,5 123,9 1,3 177,3
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 668.8 319,0 349.8 171,1 2,3 176,4
37 Metallien valmistus 
MetallframstäiIning 561,5 313.0 248,5 162,7 2,6 83,2
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 1791,1 845,2 945,9 814,0 0,8 131,1
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 1450,7 678,4 772,3 694,9 2,1 75,3
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 39,9 15,3 24,6 15,2 -1.2 10.6
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 300,5 151.5 149,0 103,9 -0,1 45,2
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 8,6 1,6 7,0 2,8 -0,4 4,6
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 3689.5 2888,0 801,5 308,5 1,2 491,8
0 Pääkonttorit 
Huvudkont o ren 183,7 64,6 119,1 110,3 8.8
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 3983,9 2222,0 1761,9 1317,9 13,2 430,8
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 2735,7 1538,0 1197.7 936,0 10,0 251,7
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 1248,2 684,0 564,2 381,9 3,2 179,1
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( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut valli, 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij, 
Driftsöv. 
skott,br.
6 Kauppa-, ravitsemis- Ja majoltustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 3223,2 1326.6 1696,6 1489,6 26,1 380,9
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 726.3 270,1 456,2 285,0 9,3 161,9
612 Vähi t täi skauppa 
Detaljhandel 1518,7 470,5 1048,2 916,9 18,4 112,9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 978,2 586.0 392,2 287,7 -1,6 106,1
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 2181,3 832,2 1349,1 686,8 -19,4 681,7
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 1784,0 717,7 1066,3 485,6 -19,9 600,6
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 397.3 114,5 282,8 201,2 0,5 81,1
8 Rah.-, vak.-, kilnt.-, lilke-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 3885,6 1222,9 2662,7 657,0 9,9 1995,8
811,
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Flnansierings- o. försäkringsverksamhet 789,5 270,2 519,3 330,3 -0,6 189,6
83 Asuntojen omistus 
BostadsfOrvaltning 1903,8 460,4 1443,4 6.2 1435,2
84,
85
Kiinteistö- ja liike-elämaö palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 1192,3 492,3 700,0 326,7 2,5 370,8
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 5964,4 1717.9 4246,5 3717.2 -0,4 529,7
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 1440,2 365,0 1075,2 1011,3 2,3 61,6
92 Puhtaanapito
RenhÄllning 169,4 48,7 120,7 56,0 -1,1 65,6
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervlsning o . forskningsverksamhet 1223,8 327,1 896,7 806,9 -0,8 90,6
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 1248,5 346,8 901,7 793,5 0,9 107,3
934 Sosiaalihuolto
Soclalvärd 685.2 188,0 497,2 476,3 20,9
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.«, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 646,0 243,7 402,3 333,8 -2,3 70,8
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 551,3 198,6 352,7 239,4 0,6 112,7
Yhteensä
Sammanlagt 49092,3 28505.7 20586,6 12304,4 8,1 8274,1
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 4881,6 1460,2 3421,4 3190,6. 2,3 228,5
Valtio
Staten 1202,4 319,1 883,3 834,3 49;o
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 3617,1 1107,2 2509,9 2328,2 2,3 179,4
Sosiaaliturvarahastot
Soclalskyddsfonderna 62,1 33,9 28,2 28,1 0,1
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17. MIKKELIN LÄÄNI - ST. MICHELS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisftys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren är 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and Its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut välil. 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij 
Drif tsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, flske och jakt 2525,4 701,5 1823,9 332,1 -134,9 1626,7
11 Maatalous
Jordbruk 1135,5 568,5 567,0 81,8 -127,8 613,0
12 Metsätalous
Skogsbruk 1306,4 109,0 1197,4 234,1 -1,4 964,7
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 83,5 24,0 59,5 16,2 -5,7 49,0
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 123,5 30,7 92,8 24,5 -2,8 71,1
3 Teollisuus
Tillverkning 5795,1 3886,7 1908,4 1358,7 5,0 544,7
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryekesvaru-, tobaksv.tillv. 1002,3 854,5 147,8 105,1 1,3 41,4
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 490,4 269,6 220,8 157,6 -0,8 64,0
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1259,5 813.0 446,5 296,9 5,8 143,8
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1166,0 764,3 401,7 267.3 6,1 128,3
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 93,5 48,7 44,8 29,6 -0,3 15.5
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 1039,5 681,3 358,2 218,6 -1,2 140,8
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 580,5 411,1 169,5 72,7 0,4 96.4
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 458,9 270,2 188,7 145,9 -1,6 44,4
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 123,9 85,8 38,1 32,1 -0,8 6,8
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 206,3 95,8 110,5 51,8 58,7
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 169,4 138,3 31,1 22,7 0,8 7,6
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 1425,0 914,5 510,5 455,3 -1.2 56,4
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 972,5 636.6 335,9 313,0 -0,6 23.5
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 137.6 79,1 58,7 35,6 -0,7 23,8
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 314,7 198,8 115,9 106,7 0,1 9,1
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 78,8 33,9 44,9 18,6 1,1 25,2
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 531,3 360,0 171,3 82,1 -3,1 92,3
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 63,2 24,1 39,1 34,0 5,1
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2375,5 1381,3 994.2 749,6 8,0 236,6
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 1816,8 1075,1 741,7 541,3 6,6 193,8
52 Maa- ja vesirakennustoimlnta 
Anläggningsverksamhet 558,7 306,2 252,5 208,3 1,4 42.8
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( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
nlng
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o. s. 
försäk.avg.
Muut välil. 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toira. ylij. 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- Ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 1640,3 696,5 943,6 767,5 6,1 170,2
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 180,7 66,7 114,0 88,6 1,9 23,5
612 Vähittä!skauppa 
Detaljhandel 848,2 263.5 584,7 500,5 9,0 75,2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 611,4 366,3 245,1 178,4 -4,8 71,5
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 1083,6 435,5 648,1 335,8 11,3 301,0
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 796,0 360,8 435,2 178,0 11,0 246,2
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 287,6 74,7 212,9 157.8 0,3 54,8
0 Rah.-, vak.-. kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 2155,1 665,5 1489,6 324,8 -0,7 1165,5
811,
812
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Finansierlngs- o. försäkringsverksamhet 512,2 164,9 347,3 194,5 -6,9 159,7
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1136,8 265,8 871,0 4,8 866,2
84,
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 506,1 234,8 271,3 130,3 1,4 139,6
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 3652,2 1098,8 2553,4 2245.3 -1,0 309,1
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 689,1 194,6 494,5 460,4 0,8 33,3
92 Puhtaanapito
Renhällning 71,9 20,6 51,3 24,0 -0,5 27,8
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forsknlngsverksamhet 864,0 234,9 629,1 570,5 -0,5 59,1
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Kälso- o. sjukvÄrd, veterinärverksamhet 848,6 266,2 582,4 515,5 0,6 66,3
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 501,7 137,1 364,6 351,2 13,4
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 371,9 139,1 232,8 186,1 -1.7 48,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 305,0 106,3 198,7 137,6 0,3 60,8
Yhteensä
Sammanlagt 19945,2 9524,1 10421,1 6254,4 -112,1 4278,8
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 2952,9 932,8 2020,1 1890,3 0,8 129,0
Valtio
staten 589,3 203,6 385,7 361,3 24,4
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 2325,7 711,0 1614,7 1509,4 0,8 104,5
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 37,9 18,2 19,7 19,6 0,1
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18. POHJÔIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess kömponenter eriligt näringsgreh àr 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, i986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys 
Föräd- 
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.ävg,
Muut Väli!, 
veri >netto 
övr. indir. 
shatter,n.
Brutto- 
tolra. ylij. 
Drlftsöver- 
sköttibri
1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt i924,7 603,1 1321,6 297,7 -136,9 1160,8
11 Maatalous
Jordbruk i087,8 511,4 576,4 69,3 -132,2 639,3
12 Metsätalous
Skogsbruk 769,2 73.0 696,2 217,6 -1,9 480,5
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 6 7 ,1 18,7 49,Ö iÖ,8 -2,8 41,0
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 228,9 109,5 119.4 72,4 -3,7 50,7
3 Teollisuus
Tillverkning 4449,7 3026,4 1423,3 935,3 -18.6 506,6
31 Elintarv., juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv;tillv. 1096,9 849.5 247,4 115,8 0,3 131,3
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.V. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 256,8 146,0 ilO, 8 88, Ö -2,2 25,0
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1125.0 886,5 238,5 202,7 3,3 32,5
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverKning 1045,2 837,7 207,5 184,5 3,8 19,2
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metail 79.8 48,8 31,0 18.2 -0,5 13,3
34 Paperiteoll. tuott. valm.> graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf, prod; 797,3 525,2 272.1 193,4 -9,5 88,2
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- ö pappersvarutillv. 572,8 39i, 1 i8i,7 109,7 -2,1 74,1
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksaiuhet 224,5 134,1 90,4 63,7 *7,4 14,1
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 252,2 i43>0 109,2 51,2 -1,5 59,5
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstiliverkhing 162.1 91,0 71,1 42,8 *0,5 28,8
37 Metallien valmistus 
Metallirarastäilning 4,4 i , 9 2,5 1,6 -0,5 1,4
38 Metalli- Ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverknihg 665,6 335,8 329,8 207,3 *9,2 131,7
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 539.1 268,6 270,5 174,2 *5,5 101,8
383.
385
Sähkötekn. Ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska 6. finmek. produkter 74,7 32,0 42,7 17,6 -1,7 26,6
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportinedelstillverkning 5i , 8 35,2 16,6 15,5 -2,0 3,1
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 89,4 47,5 41,9 32,5 1,2 6,2
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 521,1 370,9 150,2 82,2 *2,8 70,8
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren
5 Rakennustoiminta
Bygghadsverksamhet 2243.8 1432,7 811,1 598,1 7,6 205 >4
51 Talonrakennustoiminta'
Husbyggnadsverksamhet 1680,6 1124.1 556,5 400,5 6,1 149,9
52 Maa- ja veslrakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 563.2 308.6 254,6 197.6 1,5 55,5
69
( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NARINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut v ä i n .  
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 1456,6 586,6 870,0 667,9 9,7 192,4
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 286,2 107,3 178.9 108,4 3,5 67,0
612 Vähittäiskauppa 
Detaljhandel 773.0 241.2 531,8 436,0 8,4 87.4
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 397,4 238,1 159,3 123,5 -2,2 38,0
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 864,9 359,4 505,5 259,3 9.6 236,6
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 652,2 301,0 351,2 143,2 9,4 198,6
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 212,7 58,4 154,3 116,1 0,2 38,0
8 Rah.-, vak.-. kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 1748.5 492,5 1256,0 268,5 -0,6 988,1
811, 
812
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 416,2 133,7 282.5 153,0 -5.7 135.2
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 933,6 189,7 743,9 4,0 739,9
84/
85
Kiinteistö- Ja liike-elamaa palv. töim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 398.7 169.1 229,6 115,5 1,1 113,0
9 Yhteiskunnan. Ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 3297,2 931,2 2366,0 2079,7 0.3 286,0
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 695,4 188,5 506,9 474,7 1.2 31,0
92 Puhtaanapito
RenhAllning 59,1 17,4 41,7 19,7 -0,3 22,3
931/
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 824,0 206,5 617,5 559,6 -0.6 58,5
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 731,6 200.8 530,8 466,4 0,6 63,8
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 404,1 109,4 294,7 283,1 11,6
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 323,3 113,0 210,3 168,9 -1.0 42,4
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 259,7 95,6 164,1 107,3 0,4 56,4
Yhteensä
Sammanlagt 16735,4 8106,9 8628,5 5261,1 -135,4 3502,8
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 2867,0 857,6 2009,4 1880.3 1,2 127,9
Valtio
Staten 667,7 193,2 474,5 447,3 27,2
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 2164.9 648.7 1516,2 1414,4 1.2 100,6
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 34.4 15,7 18,7 18,6 0,1
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19. KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Ar 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut välll. 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 2415,1 746,0 1669,1 366,1 -183,1 1486,1
11 Maatalous
Jordbruk 1449,5 647,2 802,3 116,7 -176,9 862,5
12 Metsätalous
Skogsbruk 884,1 76,9 807,2 234,1 -3.6 576,7
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 81,5 21,9 59,6 15,3 -2,6 46,9
2 Kaivos- ja muu kalvannalstoimxnta 
Brytning av mineraliska produkter 273,8 130,0 143,8 71,5 72,3
3 Teollisuus
Tillverkning 9571,2 6945,5 2625,7 1710,1 10,7 904.9
31 Elintarv., Juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-', tobaksv. tillv. 2487,8 2120,5 367,3 230,7 4,9 131,7
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 866,2 449,0 417,2 260,5 1,2 155.5
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 901.4 669,4 232,0 208,5 2,5 21,0
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 841,6 635,7 205,9 194,6 3,1 8,2
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utoin av metall 59,8 33,7 26,1 13,9 -0,6 12,8
34 Paperiteoll. tuott. valui., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 2199.8 1696,0 503,8 325,1 4,7 174,0
341 Massan, paperin ja paperltuott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1916,1 1582,7 333,4 206,0 6,2 121,2
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksarnhet 283,7 113,3 170,4 119,1 -1.5 52,8
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 1176,0 772,2 403,8 91,2 1.5 311,1
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 166.0 84,9 81,1 45.8 -0,4 35.7
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 57.6 35,8 21,8 13,5 8.3
38 : Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 1699.3 1108.4 590.9 527,2 -3.0 66.7
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 1432.3 931,8 500,5 408,0 -0.5 93.0
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 41,9 41,1 0,8 55,5 -1.6 -53,1
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 225,1 135,5 89,6 63,7 -0.9 26,8
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 17,1 9,3 7,8 7,6 -0,7 0,9
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1579.3 1136,7 442,6 127.6 -1,7 316,7
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 10.8 4,2 6,6 6,3 0,3
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2914,2 1742.1 1172,1 674,6 9,7 287,8
51 Talonrakennus toiminta 
Husbyggnadsverksamhet 2140,9 1318,4 822,5 593,6 7,8 221,1
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
An1äggningsve rksamhe t 773,3 423,7 349,6 281,0 1,9 66,7
71
( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos
Brutto-
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut v ä i n .  
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 2445,5 1000,7 1444,8 1047,9 19,2 377,7
611 Tukkukauppa Ja agentuuritoiminta 
Partihandel ooh agenturverksamhet 646,9 243,8 403,1 221,1 8,3 173,7
612 vähittäiskauppa 
Detaljhandel 11.10.8 344,9 765,9 629,4 12,8 123,7
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 687,8 412,0 275.8 197,4 -1.9 80,3
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfördsel, lagring, post- o. telekomm. 1193,2 492,6 700,6 371,8 12.7 316,1
71 Kuljetus Ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 875,1 404,2 470.9 183,8 12,4 274,7
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 318.1 88,4 229,7 188,0 0,3 41,4
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 3310,1 1058.3 2251,8 676,5 -2.8 1578,1
811,
812
Rahoitus- Ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 685.3 237,8 447,5 283,3 -13,6 177,8
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1369,8 333,1 1036,7 5,9 1030,8
84,
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastlghets- och uppdragsverksamhet 1255,0 487,4 767,6 393,2 4,9 369,5
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhölls- och personliga tjänster 5012,5 1475,3 3537,2 3041,8 0,7 494,7
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 862,0 245,8 616,2 566,2 0.9 49,1
92 Puhtaanapito
Renhdllning 103,7 29,4 74,3 34,7 -0,7 40.3
931,
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 1171,2 308,7 862,5 778,3 -0,5 84,7
933 Lääkintä- ja elainiaakintapalvelu 
Halso- o. sjukvdrd, veterinärverksamhet 1424.9 408,9 1016,0 856,2 1,2 158,6
934 Sosiaalihuolto
SocialvÄrd 511,5 129.2 382,3 363,5 18,8
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 525,2 209,6 315,5 253,4 -0.7 62,9
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 414,0 143,7 270,3 189,5 0,5 80,3
Yhteensä
Sammanlagt 28725,7 15058,8 13666.9 8294,2 -134,6 5507,3
Siltä: 
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 4118.0 1243,2 2874,8 2624,3 0,9 249,6
Valtio
Staten 955,3 291.8 663,5 580,4 83,1
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 3088,0 919.4 2168.6 2010.4 0,9 157,3
Sosiaaliturvarahastot 
Socialskydds fonderna 74,7 32,0 42,7 33,5 9,2
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20. KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
Kokonaistuotos, välltuotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt närlngsgren är 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
llngsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut v ä i n .  
ver.,netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij 
Drif tsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 1983,2 542,6 1440,6 265,4 -122,0 1297,2
11 Maatalous
Jordbruk 930,2 446,0 484,2 66,5 -117.2 534,9
12 Metsätalous
Skogsbruk 979,9 77,2 902,7 186,1 -1,5 718,1
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 73,1 19,4 53,7 12,8 -3,3 44,2
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoimlnta 
Brytning av mineraliska produkter 66,3 57,6 8,7 17,7 -0,1 -8,9
3 Teollisuus
Tillverkning 10475,5 6905.4 ■ 3570,1 2156,3 18,7 1395,1
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 1114,8 896,2 218.6 172,5 1,3 44,8
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 352,0 152,5 199.5 124,6 -1,2 76,1
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1287,1 960,1 327.0 279,0 6,3 41.7
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom mObeltillverkning 1200.4 915.2 285,2 246,7 6,6 31.9
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 86,7 44,9 41,8 32,3 -0,3 9,8
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 4209,2 3011,1 1198,1 577,6 15,3 605,2
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutlllv. 3764,9 2774,7 990,2 412,5 15,7 562,0
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 444,3 236,4 207,9 165,1 -0.4 43,2
35 Kemlall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Keml6ka, petrol-, gummi-, plastpr. tiliv. 435,7 214.9 220,8 126,6 -3,9 98,1
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 182,9 100,7 82,2 55,7 -0,1 26,6
37 Metallien valmistus 
Metallframställning -0,9 0,9
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 2871,2 1558,2 1313,0 813,3 2,3 497,4
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 2414,2 1366,4 1047,8 695,8 4,4 347,6
383,
385
Sähkotekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 397,1 163,0 234,1 98,2 -0,7 136,6
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 59,9 20,8 31.1 19,3 -1.4 13,2
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 22,6 11,7 10,9 7,0 -0.4 4,3
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1511,0 1141,6 369,4 136,5 -0,3 233,2
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 44,1 10,9 33.2 28,5 4,7
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2882.1 1775,2 1106.9 841,7 9,7 255,5
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 2140.3 1368,8 771.5 576,5 7,8 187,2
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 741.B 406,4 335.4 265,2 1.9 68,3
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( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NARINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut v a i n .  
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel. restaur.- o. hotellverks. 2266,4 946,8 1319,6 1076,8 18,2 224,6
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 502,9 189,8 313,1 221,2 6,4 85,5
612 Vähi11äiskauppa 
Detaijhandel 1045,2 326,7 718.5 608,6 12,0 97,9
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 718.3 430,3 288,0 247,0 -0,2 41,2
7 Kuljetus-, varastointi- Ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomin. 1308.4 532.0 776,4 422,1 13,9 340,4
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 982,1 445,8 536,3 217,6 13,6 305,1
72 Tietoliikenne
Post- och telekonununikationer 326.3 86,2 240,1 204,5 0,3 35,3
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 2814,9 870,9 1944,0 517,2 -1,5 1428,3
811.
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finanslerings- o. försäkringsverksamhet 662,7 231,1 431,6 237,6 -8.9 202,9
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1260.7 295.2 965,5 5,4 960,1
84.
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 891.5 344,6 546,9 279,6 2,0 265,3
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 4780,9 1395,8 3385,1 2935,6 -1,5 451,0
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 1070,3 338,0 732,3 671,0 1,0 60.3
92 Puhtaanapito
Renhällning 113,8 31,4 82,4 38,4 -0,7 44,7
931.
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 1210,0 313,3 896,7 807,9 -0,7 89,5
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 966,8 260,2 706,6 614,9 0,8 90,9
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 569,4 138,9 430,5 411,6 18,9
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 500,5 186,2 314,3 242,4 -2.3 74,2
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 350.1 127,8 222,3 149,4 0,4 72,5
Yhteensä
Sammanlagt 28132,8 14468,6 13664,2 8397,8 -64,9 5331.3
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 4044,1 1240,4 2803,7 2593,7 1,0 209,0
Valtio
St.aten 1162.9 383.9 779,0 721.0 58,0
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 2793,4 800,3 1993,1 1841,2 1,0 150,9
Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonderna 87,8 56,2 31,6 31,5 0,1
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21. VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbrukning, föradlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren är 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
so s.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut valli, 
ver..netto 
Övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij 
Drif tsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och Jakt 6686,3 2600,4 4085,9 464,1 -316,0 3937,8
11 Maatalous
Jordbruk 5632,5 2476,7 3155,8 230,0 -303,9 3229,7
12 Metsätalous
Skogsbruk 914,5 85,9 828.6 209,9 “1,4 620,1
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och Jakt 139,3 37,8 101,5 24,2 -10,7 88,0
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 38,6 20,2 18,4 5,5 -0,4 13,3
3 Teollisuus
Tlllverkning 20537,9 13903,5 6634,4 3829,9 24,0 2780,5
31 Elintarv., Juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 6578,8 5554.2 1024,6 555,8 14,1 454,7
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 1760,8 1030,4 730,4 525,5 2,9 202.0
33 Puutavaran valmistus 
Travarut il1verkning 1710.9 1144,0 566,9 388,7 3,2 175,0
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltlllverkning 1205,6 841,7 363,9 259,5 3,4 101,0
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 505,3 302,3 203,0 129,2 -0,2 74,0
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. pr od ., graf. prod. 2683,8 1916,4 767,4 345.9 -1,9 423,4
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 2175,0 1672,6 502,4 149,1 6,6 346,7
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 508,8 243,8 265,0 196,8 -8,5 76,7
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 1566.5 905,7 660,8 283,3 1,8 375,7
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 361,3 208,9 152,4 80,9 -0,2 71,7
37 Metallien valmistus 
Metallfraraställning 1072.3 698,0 374.3 229,6 6,3 138,4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 4778,7 2433,9 2344,8 1412,8 -0,8 932,8
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 2432,1 1346,4 1085,7 665,7 “1,3 421,3
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 1109,6 392,2 797,4 459,2 -0,3 338,5
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstiliverkning 1157,0 695,3 461.7 287,9 0,8 173,0
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 24,8 12,0 12,8 7,4 -1.4 6,8
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 2160,8 1635,9 524,9 218,9 -2,1 308,1
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 5338,6 3426,8 1911,8 1349,6 18,1 544,1
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 4139,0 2769,5 1369,5 949,4 15,0 405.1
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 1199,6 657,3 . 542.3 400,2 3,1 139,0
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( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄR1NGSCREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
so s.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut v ä i n .  
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
toim. ylij. 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- Ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 4213,0 1654,0 2559,0 1663,2 39,5 856,3
611 Tukkukauppa ja agentuuri toiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 1409.9 526,4 883,5 448,6 18.0 416,9
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 1947,2 614,9 1332,3 968,3 23,4 340,6
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 855,9 512,7 343,2 246,3 -1,9 98,8
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsei, lagring, post- o. telekomm. 2581,6 993,9 1587,7 771,3 29,1 787,3
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsei och lagring 1983,7 871,7 1112.0 438,1 28,6 645,3
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 597,9 122,2 475,7 333,2 0,5 142,0
6 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 4577.5 1311,8 3265,7 722.9 -2,8 2545,6
811,
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkringsverksamhet 1237,4 406,3 831,1 467,4 -15,4 379,1
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 2318,3 446,1 1872,2 10,0 1862,2
84,
85
Kiinteistö- Ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 1021,8 459,4 562,4 255,5 2,6 304,3
9 Yhteiskunnan. Ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 7376,6 2226,8 5149,8 4490,5 -2.6 661,9
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 1295,4 351.9 943,5 880,6 1.7 61,2
92 Puhtaanapito
RenhAllning 164,5 47,9 116,6 54,2 -1,1 63,5
931,
932
Opetus- Ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 1811,1 515,3 1295,8 1180,1 -1,1 116,8
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd. veterinärverksamhet 1803,1 554.2 1248,9 1091,0 1.3 156,6
934 Sosiaalihuolto
Socialvärd 880,4 226,0 654,4 629,2 25,2
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 803.4 306,9 496,5 385,0 -4.0 115.5
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 618,7 224.6 394,1 270,4 0,6 123,1
Yhteensä
Sammanlagt 53510,9 28372.5 25138,4 13515,9 -213,2 11835,7
Siltä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 6111.2 1952,6 4158,6 3886,3 1,7 270,6
Valtio
Staten 1139,6 351,9 787.7 728,1 59,6
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 4877,2 1548.0 3329,2 3116.7 1,7 210,8
Sosiaaliturvarahastot 
Socialskyddsfonderna 94,4 52,7 41,7 41,5 0,2
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22. OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvärdet, förbruknlng, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Är 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos
Brutto-
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
MÜüt välll. 
ver..netto 
övr. indir. 
skatter.n.
Brutto- 
tolm. ylij. 
Driftsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- Ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 4073,2 1299,0 2774.2 615,2 -272,0 2431,0
11 Maatalous
Jordbruk 2371,2 1131,3 i239,9 135,0 -263,3 1368,2
12 Metsätalous
Skogsbruk 1545,3 130,2 1415,1 452,5 -0.9 963,5
13 Kalatalous Ja metsästys 
Fiske och jakt 156,7 37,5 119,2 27,7 -7,8 99,3
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytnlng av mineraliska produkter 439,7 202,4 237,3 130,0 -9,9 117,2
3 Teollisuus
Tillverkning 15806,0 11290,9 4515,1 2688,3 -8,3 1835,1
31 Elintarv., juomien Ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 3052.0 2565,1 486,9 317.4 3.8 165,7
32 Tekstiilien, vaatteiden Ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 311,9 159,5 152,4 118,4 -4,4 38,4
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 1306,8 911.8 395,0 348,7 0,9 45.4
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 1112,2 802,8 309.4 285,2 1,6 22,6
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av möbelvaror utom av metall 194,6 109,0 85,6 63,5 -0,7 22,8
34 Paperiteoll. tuott. valm., graaf. tuot. 
Tillv. av papperslnd. pr od ., graf. prod. 2137,3 1691,7 445,6 279,7 -7,7 173,6
341 Massan, paperin Ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 1702,3 1470,7 231.6 110,8 1.3 119,5
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Graflsk produktion, förlagsverksamhet 435.0 221,0 214,0 168,9 -9,0 54,1
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gumnii-, plastpr. tillv. 1134,0 663,6 470,4 162,6 -3,0 310,8
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 435,6 225,2 210,4 101,4 109,0
37 Metallien valmistus 
Metallframställning 4161.8 3385,9 775,9 519.2 24,9 231,8
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 3252,4 1684,0 1568,4 836,0 -21,2 753,6
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintiIlverkning 1174,4 552,4 622,0 397,7 -7,0 231,3
383.
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 1422,1 676,6 745,5 292,5 2,5 450,5
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 655,9 455,0 200,9 145,8 -16,7 71,8
39 Muu valmistus 
Annan t i11verkning 14,2 4.1 10,1 4,9 -1,6 6,8
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 3452,7 2544,6 908.1 269,1 -0,6 639,6
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 180,2 65,1 115,1 107,8 7,3
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 5178,7 3221,4 1957,3 1486,0 17,4 453,9
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 3864,5 2501,5 1363,0 1019,0 14,0 330,0
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet ' 1314,2 719.9 594.3 467,0 3,4 123,9
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( Jatk. - forts. - cont. )
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NARINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brut to- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk-
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat Ja 
sos.maksut 
Löner o.s. 
försäk.avg.
Muut välil. 
ve r.,netto 
övr. indir. 
skatter,n.
Brutto- 
toim. ylij 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hoteilverks. 3652,4 1460,2 2192,2 1598,2 30,9 563,1
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksainhet 971,3 365,7 605,6 317,2 12,5 275,9
612 vähittäiskauppa 
Detaljhandel 1779,4 554,3 1225,1 984,7 19,2 221,2
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 901,7 540.2 361,5 296,3 -0,8 66,0
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 2152,4 908,1 1244,3 670,6 23,4 550,3
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 1672,9 782,0 890,9 370,7 23,0 497,2
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 479,5 126,1 353,4 299.9 0,4 53,1
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-. fastigh.-, uppdragsv. 4599,5 1300.6 3298,9 738,9 -1,0 2561,0
811, 
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Finansierings- o. försäkrlngsverksamhet 1190,2 395.5 794,7 388,8 -13,2 419,1
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 2165,1 438.8 1726,3 9,3 1717.0
84,
85
Kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
Fastlghets- och uppdragsverksamhet 1244,2 466.3 777,9 350,1 2.9 424,9
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personllga tjänster 8314,9 2366,0 5948,9 5250,6 -0,9 699,2
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 1580.6 418,4 1162,2 1082,3 2.2 77,7
92 Puhtaanaplto 
Renh&llning 169.7 48,4 121.3 56,7 -1,1 65,7
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forsknlngsverksamhet 2257.5 582,4 1675.1 1525,2 -1.6 151,5
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvArd, veterinärverksamhet 1926,7 548.7 1378,0 1233,4 1,3 143,3
934 Sosiaalihuolto 
SocialvArd 1016,8 262,8 754,0 719,1 34,9
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 822,1 306.4 515,7 405,3 -2,3 112,7
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hush&llen 541,5 198,9 342,6 228,6 0,6 113,4
Yhteensä
Sammanlagt 47849,7 25200,2 22569.5 13554,7 -221,0 9235,8
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 7204,0 2161.5 5042.5 4721,3 2,2 319,0
Valtio
Staten 1751,3 515,0 1236,3 1164,3 72,0
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommunor och kommunalförbund 5363,7 1603,1 3760,6 3511,8 2,2 246,6
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 89,0 43.4 45,6 45,2 0,4
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23. LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
Kokonaistuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja sen komponentit toimialoittain vuonna 1986 
Bruttoproduktionsvardet, förbrukning, förädlingsvärdet och dess komponenter enligt näringsgren Är 1986 
Gross output, intermediate consumption, value added and its components by kind of economic activity, 1986
1 000 000 MK
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
Kokonais­
tuotos 
Brutto- 
prod.värde
Välituote-
käyttö
Förbruk­
ning
Arvon­
lisäys
Föräd-
lingsvärde
Palkat ja 
sos.maksut 
Löner o . s . 
försäk.avg.
Muut välil. 
ver..netto 
övr. indlr. 
skatter.n.
Brutto- 
tolin. ylij. 
Driftsöver- 
skott.br.
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 1870,6 470,6 1400.0 453,6 -98,6 1045,0
11 Maatalous
Jordbruk 649.0 334,4 314,6 29,9 -94.4 379,1
12 Metsätalous
Skogsbruk 1132,0 115.1 1016,9 405,8 0.8 610,3
13 Kalatalous ja metsästys 
Fiske och jakt 89.6 21,1 68,5 17,9 -5,0 55,6
2 Kaivos- Ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 229,4 123,6 105,8 52,9 -7,9 60,8
3 Teollisuus
Tillverkning 6859,6 5013,4 1846,2 1087,2 -33.6 792,6
31 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksv.tillv. 860,0 582,7 277,3 107,2 -3,1 173,2
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuott.v. 
Textil-, beklädnads-, lädervarutillv. 198,5 103,2 95.3 61,2 -5,3 39,4
33 Puutavaran valmistus 
Trävarutillverkning 471,8 403.1 68,7 106,1 -5.1 -32.3
331 Puutavaran paitsi kalusteiden valmistus 
Trävarutillv., utom möbeltillverkning 450,1 389,0 61,1 103,4 -3.7 -38,6
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Tillv. av mdbelvaror utom av metall 21.7 14,1 7,6 2,7 -1.4 6,3
34 Paperiteoll. tuott. va lm ., graaf. tuot. 
Tillv. av pappersind. prod., graf. prod. 3146,5 2432,3 714,2 450,2 4,5 259,5
341 Massan, paperin ja paperituott. valmistus 
Massa-, pappers- o pappersvarutillv. 2987,5 2366,9 620,6 386,1 8.0 226,5
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 159,0 65,4 93,6 64,1 -3,5 33,0
35 Kemiall., maaöljy-, kumi- ja muovit, valm. 
Kemiska, petrol-, gummi-, plastpr. tillv. 79.1 43.1 36,0 17.4 -3,2 21,8
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Ler-, glas- o. stenproduktstillverkning 157,3 81,3 76,0 34,4 -1,4 43,0
37 Metallien valmistus 
Metalli ramställnix\g 1459,9 1100,9 359,0 140,1 0,1 218,8
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning 454,2 247,5 206,7 161,9 -19,2 64,0
381,
382
Metallituotteiden ja koneiden valmistus 
Metallvaru- o. maskintillverkning 236,1 104,6 131,5 94,7 -12,1 48,9
383,
385
Sähkötekn. ja hienomek. tuott. valmistus 
Tillv. av elektriska o. finmek. produkter 06,6 56.8 29,8 30,8 -3,5 2,5
384 Kulkuneuvojen valmistus 
Transportmedelstillverkning 131,5 86,1 45,4 36,4 -3.6 12,6
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning 32.3 19,3 13,0 8,7 -0,9 5,2
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas-, och vattenförsörjning 1138,2 705.9 432,3 157,4 -6,0 280,9
0 Pääkonttorit
Huvudkontoren 32.0 0,7 31.3 27,4 3,9
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet 2724,7 1715,3 1009.4 758,0 8,9 242,5
51 Talonrakennustoiminta
Husbyggnadsverksamhet 1861,2 1242,1 619.1 461.7 6.7 150,7
52 Maa- ja veslrakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet 863.5 473,2 390.3 296.3 2,2 91,8
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TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
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Brutto- 
toim. ylij 
Driftsöv. 
skott.br.
6 Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoim. 
Varuhandel, restaur.- o. hotellverks. 1897,0 818.9 1078,1 774,5 10,2 293,4
611 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Partihandel och agenturverksamhet 242.8 89,8 153,0 74,1 2,8 76,1
612 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 905,3 280,5 624,8 455,2 8,8 160,8
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 748,9 448,6 300,3 245,2 -1,4 56,5
7 Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne 
Samfärdsel, lagring, post- o. telekomm. 1211,5 585,7 625,8 435,6 12,8 177,4
71 Kuljetus ja varastointi 
Samfärdsel och lagring 968.7 458,5 510,2 211,3 12,5 286,4
72 Tietoliikenne
Post- och telekommunikätioner 242,8 127,2 115,6 224,3 0,3 -109,0
8 Rah.-, vak.-, kiint.-, liike-el.palv.t. 
Bank-, försäkr.-, fastigh.-, uppdragsv. 2036,6 516.8 1519,8 316,6 -1,2 1204,4
811,
812
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Flnansierings- o. försäkringsverksamhet 482,9 163,2 319,7 196,6 -7.4 130,5
83 Asuntojen omistus 
Bostadsförvaltning 1095,4 181,9 913,5 4,8 908.7
84,
85
Kiinteistö- Ja liike-elämää palv. toim. 
Fastighets- och uppdragsverksamhet 458,3 171.7 286,6 120,0 1,4 165,2
9 Yhteiskunnan, ja henk. koht. palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster 4371,0 1174,3 3196,7 2877,5 -2,3 321,5
91 Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 1073.1 248,6 824,5 784,5 0,5 39.5
92 Puhtaanapito
Renhällning 66,4 19,4 47,0 22,8 -0.4 24,6
931,
932
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Undervisning o. forskningsverksamhet 1191,7 306,0 885.7 820,9 -0,5 65,3
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o. sjukvärd, veterinärverksamhet 833,6 230.9 602,7 545,9 0,5 56,3
934 Sosiaalihuolto 
Socialvärd 504.4 116,9 387,5 374,8 12,7
935-
94
Järjestö-, aatteell., virk.-, kultt.t. 
Intr.org., ideell, rekr.-, kultt.serv.v. 404,6 144,7 259,9 198,7 -2,7 63,9
95 Kotitalouksia palveleva toiminta 
Tjänster tili hushällen 297,2 107,8 189,4 129.9 0,3 59,2
Yhteensä
Sammanlagt 22370,6 11341,0 11029,6 6940,7 -117,7 4206,6
Siitä:
Därav:
Julkinen toiminta 
Offentlig verksamhet 3890.6 1117,3 2773,3 2624,5 0,5 148,3
Valtio
Staten 1141,8 351.6 790.2 744,1 46,1
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 2710,8 748,1 1962.7 1860,1 0,5 102,1
Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna 38.0 17,6 20.4 20.3 0,1
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1 000 000 MK LÄÄNI - LÄN
24. KOTITALOUKSIEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986
HUSHÄLLENS INKOMSTER LÄNSVIS ÄR 1986
HOUSEHOLD INCOME BY PROVINCE 1986
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
-Kymen
Kymmene
101 TUOTANNONTEKIJÄTULOT
FAKTORINKOMSTER .................................. 74757.9 34792.6 1262.0 32921.5 16197.3
102 Palkat - Löner ................................ 53764.1 22071.1 799.4 21801.1 10589.5
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . . 12223.8 5029.0 183.5 4955.6 2422.7
104 Toimintaylijäämä - Driftsöverskott ........ 8770.0 7692.5 279.1 6164.8 3185.1
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR .............. 4206.4 1699.1 77.6 1528.1 648.5
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. 292.5 257.6 7.9 206.9 93.2
107 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 3430.6 1139.4 57.9 1043.7 419.6
108 Korot - Räntor ............................. 2883.4 916.1 42.6 887.7 355.1
109 Osingot - Dividender ..................... 445.6 124.8 14.6 112.1 45.8
110 Muut - övriga .............................. 101.6 98.5 .7 43.9 18.7
111 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ............... 483.3 302.1 11.8 277.5 135.7
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA T R A N SF ER ER IN GA R........ 14339.7 8373.9 272.9 8311.4 4321.8
114 Välilliset verot - Indlrekta skatter ...... - - - - -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ........ - - - - -
116 Pakolliset maksut ja sakot
obligatoriska utgifter och böter ........... - - - - -
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - - - -
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - - -
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner ................... 9117.0 6023.2 189.1 5779.2 3020.2
122 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmAner ...... 2879.1 1197.5 53.7 1401.0 773.9
123 Sosiaaliavustukset - socialbidrag........... 2236.2 1091.1 29.1 1068.7 499.0
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 107.4 62.1 1.0 62.5 28.7
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga sammanslutningar ....... 81.8 48.6 .5 48.7 21.6
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer . ......... 25.6 13.5 .5 13.8 7.1
127 Ulkomailta - Frän utlandet .............. - - - - -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä
I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T  ...... 93304.0 44865.6 1612.5 42761.0 21167.6
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Mikkelin 
S: t
Michels
Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
Ofördelad
Koko maa
Hela
landet
9135.8 7286.7 10948.6 10913.8 20034.3 18262.5 8827.0 _ 245340.0
5357.6 4405.6 6737.4 6946.5 11348.4 11450.4 5701.9 - 160973.0
1211.4 1027.8 1541.7 1578.4 2606.3 2606.3 1321.5 - 36708.0
2566.8 1853.3 2669.5 2388.9 6079.6 4205.8 1803.6 _ 47659.0
506.3 349.2 516.8 332.0 979.8 698.4 358.8 - 11901.0
62.8 58.8 71.8 71.7 173.0 127.1 71.7 - 1495.0
362.6 222.6 347.6 162.8 622.4 405.1 208.7 - 8423.0
326.7 198.9 296.3 127.8 532.7 348.0 184.7 - 7102.0
28.3 19.5 32.2 27.3 67.3 39.0 18.5 - 975.0
7.6 4.2 17.1 7.7 22.4 18.1 5.5 - 346.0
80.9 67.8 97.4 97.5 184.4 166.2 78.4 1983.0
2532.1 2202.2 3145.9 2970.3 4893.6 4853.6 2344.6 412.0 58974.0
1733.3 1517.9 2214.6
436.7 338.0 479.4
342.6 329.8 426.4
19.5 16.5 25.5
16.2 13.9 21.3
3.3 2.6 4.2
12174.2 9838.1 14611.3
2087.6 3465.4 3323.1
446.8 687.1 709.1
415.3 690.0 784.5
20.6 51.1 36.9
16.3 44.3 30.7
4.3 6.8 6.2
14216.1 25907.7 23814.5
1577.4 40048.0
392.7 - 9795.0
362.3 - 8275.0
12.2 412.0 856.0
9.1 - 353.0
3.1
412.0
91.0
412.0
11530.4 412.0 316215.0
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1 OOO 000 MK LÄÄNI - LÄN
25. KOTITALOUKSIEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986
HUSHÄLLENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS ÄR 1986
HOUSEHOLD OUTLAY BY PROVINCE 1986
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
Uudenmaan Turun ja Ahvenan­ Hämeen Kymen
Porin maa
Nylands Abo och 
Björneb.
Aland Tavastehus Kymmene
201 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKT S EN LIGA TRANSFERERINGAR .............. 3118.4 1951.4 84.9 1652.8 720.3
202 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. - - - - -
203 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 2635.1 1649.3 73.1 1375.3 584.6
204 Korot - Räntor ............................. 2607.5 1574.9 71.7 1340.1 568.6
205 Osingot - Dividender ...................... - - - - -
206 Muut - övriga .............................. 27.6 74.4 1.4 35.2 16.0
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremler, netto ............. 483.3 302.1 11.8 277.5 135.7
208 Vahinkovakuutuskorvaukset 
Skadeförsäkringsersättningar ............. - - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 35719.0 14752.1 549.9 14406.0 7072.1
210 Tukipalkkiot - Subventioner ................. - - - - -
211 Välittömät verot - Direkta skatter ........ 19733.4 7806.5 287.4 7570.1 3774.9
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ........... 566.1 272.9 14.7 334.4 103.5
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........ 11872.8 5072.9 191.4 4926.2 2409.7
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... 9555.1 3931.1 143.5 3873.7 1893.8
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... 2317.7 1141.8 47.9 1054.5 515.9
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... 2668.6 1097.9 40.1 1081.9 528.9
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner ................... - - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... - - - - -
219 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag .......... - - - - -
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 878.1 501.9 16.3 491.4 255.1
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutningar ....... _ _ _ _ _
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 878.1 501.9 16.3 491.4 255.1
223 Ulkomaille - Tili utlandet .............. - " - - "
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT.......... 38837.4 16703.5 634.8 16058.8 7792.4
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVÄ TULO-DISPONIBEL INKOMST . 54466.6 28162.1 977.7 26702.2 13375.2
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  
INKOMSTANVÄNDNING SAMMANLAGT .................. 93304.0 44865.6 1612.5 42761.0 21167.6
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Mikkelin 
S: t
Michels
Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
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Oulun
Uleäborgs
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Lapplands
Jakamaton
Ofördelad
Koko maa
Hela
landet
474.1 388.1 577.9 565.8 1261.8 988.4 468.1 - 12252.0
393.2 320.3 480.5 468.3 1077.4 822.2 389.7 10269.0
383.8 313.2 472.2 463.6 1044.6 606.6 386.2 - 10033.0
9.4 7.1 8.3 4.7 32.8 15.6 3.5 - 236.0
80.9 67.8 97.4 97.5 184.4 166.2 78.4 - 1983.0
3629.7 2981.3 4614.2 4638.1 7820.3 7597.1 3812.2 1109.0 108701.0
1908.4 1533.6 2456.5 2453.5 4074.1 3959.5 1993.1 - 57551.0
71.8 60.9 89.1 85.4 181.8 150.3 75.1 - 2006.0
1245.2 1040.1 1561.9 1577.6 2691.2 2621.3 1314.7 . 36527.0
946.9 803.4 1205.1 1233.8 2037.3 2037.3 1033.0 - 28694.0
298.3 236.7 356.8 343.8 653.9 584.0 281.7 " 7833.0
264.5 224.4 336.6 344.6 • 569.0 569.0 268.5
-
8014.0
139.8 122.3 170.1 177.0 304.2 297.0 140.8 1109.0 4603.0
139.8 122.3 170.1 177.0 304.2 297.0 140.8 3494.0
" - - - - - 1109.0 1109.0
4103.8 3369.4 5192.1 5203.9 9082.1 8585.5 4280.3 1109.0 120953.0
8070.4 6468.7 9419.2 9012.2 16825.6 15229.0 7250.1 -697.0 195262.0
12174.2 9838.1 14611.3 14216.1 25907.7 23814.5 11530.4 412.0 316215.0
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26. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER LÄNSVIS AR 1986
LOCAL GOVERNMENT INCOME BY PROVINCE 1986
1 OOO 000 MK LÄÄNI - LAN
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
101 TUOTANNONTEKIJÄTULOT
FAKTORINKOMSTER ................................. 1.9 -0.1 -.3 2.7 -8.1
102 Palkat - Löner ....... ........................ - *• - - -
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter .. - - - - -
104 Toimintaylijäämä - Driftsöverskott ........ 1.9 -8.1 -.3 2.7 -8.1
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR .............. 852.6 244.8 19.4 275.9 107.0
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag . >........... 182.4 101.9 3.1 101.3 42.4
107 Omaisuustulot - Inkomst av föritiögenhet .... 669.3 141.2 16.3 174.2 63.8
108 Korot - Räntor ..................... *...... 463.2 93.0 13.9 127.8 47.4
109 Osingot - Dividender ..................... .7 1.1 .4 .5 1.0
110 Muut - övriga .............................. 205.4 47.1 2.0 45.9 15.4
111 VahinkovakuutusmaksUt, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ............... .9 1.7 - .4 .8
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 15537.0 8275.0 571.6 7736.1 3949.4
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... .4 .1 1.6 .2 .1
115 Välittömät verot - Direkta skatter ........ 10261.4 4574.2 170.8 4339.8 2231.3
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ........... 52.7 21.7 1.8 24.1 9.3
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga Socialförsäkringsavgifter ........
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... “
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... 1051.9 620.3 43.6 587.6 295.3
121 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkrihgsförmäner ................... - - - - -
122 Rahastoimat tomat sos iaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmaner ...... - - - - -
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag........... - - - - -
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 4170.6 3058.7 353.8 2784.4 1413.4
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga sammanslutningar . . . . . . . 4170.6 3058.7 353.8 2784.4 1413.4
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer ........... _ _ _ _
127 Ulkomailta - Frän utlandet .............. " - - “
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä
I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T  ...... 16391.5 8511.7 590.7 8014.7 4048.3
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Mikkelin Pohjois-
Karjalan
Kuopion Keski­
suomen
Vaasan Oulun Lapin Jakamaton Koko maa
S: t
Michels
Norra
Karelens
Kuopio Mellersta
Finlands
Vasa Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
3 4.7 .3 -1.9 -3.0 -6.4 -3.1
-
-21.0
3 4.7 .3 -1.9 -3.0 -6.4 -3.1
-
-21.0
64.7 52.3 77.7 61.6 117.1 124.6 64.3 - 2062.0
22.1 16.6 23.3 22.1 31.9 44.8 22.1 - 614.0
42.4 35.1 53.5 39.1 63.3 74.2 40.6 1433.0
30.2 25.4 48.7 34.8 64.1 45.2 34.3 - 1028.0
- .1 .1 .5 1.1 .5 - - 6.0
12.2 9.6 4.7 3.8 10.1 26.5 6.3 - 399.0
.2 .6 .9 .4 1.9 5.6 1.6 15.0
2478.1 2275.6 3347.6 3040.0 5270.0 5671.1 2915.5 - 61067.0
- .5 - .1 .4 .6 - - 4.0
1208.0 1008.9 1550.8 1505.7 2534.1 2471.6 1255.4 - 33112.0
5.3 5.5 6.0 7.8 10.0 9.9 4.9 - 159.0
186.6 173.9 251.9 226.1 384.9 438.7 230.2 - 4493.0
1078.2 1086.8 1536.9 1298.3 2340.6 2750.3 1425.0
-
23299.0
1078.2 1086.6 1538.9 1298.3 2340.6 2750.3 1425.0 ~ 23299.0
2543.1 2332.6 3425.6 3099.7 5384.1 5789.3 2976.7 63108.0
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27. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS A R  1986
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY BY PROVINCE 1986
1 000 000 MK LÄÄNI - LÄN
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abö och 
Björneb.
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
201 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR .............. 265.7 236.5 12.8 157.5
202 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. - - - -
203 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 262.1 233.0 12.7 154.2
204 Korot - Räntor ............................. 256.2 232.5 12.7 154.1
205 Osingot - Dividender ..................... - - - -
206 Muut - övriga .............................> 5.9 .5 - .1
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. 3.6 3.5 .1 3.3
208 Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ............... - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TR AN SF ER ER IN GA R........ 2710.9 1086.2 86.8 1091.5
210 Tukipalkkiot - S u b v e n t i o n e r....... ;........ 376.2 34.9 15.6 48.3
211 Välittömät verot - Direkta skatter ........ - - - -
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ........... - - - -
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - -
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... ~ - -
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - -
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner ................... - - - -
218 Rahastoimettomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... 937.2 395.0 36.4 397.7
219 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag ......... 536.5 254.5 16.1 236.9
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 861.0 401.8 20.7 408.6
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga samraanslutnihgar ....... 644.2 309.6 9.8 295.3
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 216.8 92.2 10.9 113.3
223 Ulkomaille - Tili utlandet .............. - - -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT......... 2976.6 1322.7 101.6 1249.0
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 13414.9 7189.0 489.1 6765.7
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  
INKOMSTANVÄNDNING SAMMANLAGT ......... 16391.5 8511.7 590.7 8014.7
Kymen
Kymmene
113.3
111.9
111.6
.3
1.4
497.5
184.9
98.3
214.3
151.9
62.4
610. 8 
3437.5
4048.3
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Mikkelin Pohjois- 
Karjalan
Kuopion Keski- Vaasan 
Suomen
Oulun Lapin Jakamaton Koko maa
S: t
Michels
Norra
Karelens
Kuopio Mellersta Vasa 
Finlands
Uleáborgs Lapplands Ofördelad Hela
landet
68.5 59.7 82.0 86.4 155.4 142.3 62.9 1443.0
66.9 58.7 80.2 84.8 152.9 140.2 61.4 1419.0
66.9 58.6 79.9 84.6 152.9 139.6 61.4 - 1411.0
- .1 .3 .2 - .6 - - 8.0
1.6 1.0 1.8 1.6 2.5 2.1 1.5 24.0
308.1 258.1 395.4 360.7 630.6 667.5 322.7 - 8418.0
- - -
- -
-
-
-
475.0
110.9 104.7 147.5 134.6 233.3 256.1 134.7
-
3073.0
67.8 63.2 101.8 86.0 139.4 196.7 79.8 - 1877.0
129.4 90.2 146.1 140.1 257.9 214.7 108.2 - 2993.0
84.1 69.4 100.2 97.8 167.2 160.3 77.2 - 2167.0
45.3 20.8 45.9 42.3 90.7 54.4 31.0 - 826.0
376.6 317.8 477.4 447.1 786.0 809.8 385.6 - 9861.0
2166.5 2014.8 2948.2 2652.6 4598.1 4979.5 2591.1 - 53247.0
2543.1 2332.6 3425.6 3099.7 5384.1 5789.3 2976.7 . 63108.0
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28. KOTITALOUKSIEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986
HUSHALLENS INKOMSTER LÄNSVIS ÄR 1986
HOUSEHOLD INCOME BY PROVINCE 1986
MK ASUKASTA KOHTI 
MK PER INVÄNARE 
MK PER CAPITA
LÄÄNI - LÄN
Uudenmaan Turun j a 
Porin
Ahvenan­
maa
Kymen
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
Nylands Abo och 
Björneb.
Aland Tavastehus Kymmene
101 TUOTANNONTEKIJÄTULOT
FAKTORINKOMSTER ................. ................ 62600.8 48763.3 53474.6 48492.4 47667.2
102 Palkat - Löner ................................ 45021.0 30933.6 33872.9 32112.4 31163.9
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . . 10236.0 7048.4 7775.4 7299.5 7129.8
104 Toimintaylijäämä - Driftsöverskott ........ 7343.8 10781.4 11826.3 9080.6 9373.5
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR .............. 3522.4 2381.4 3288.1 2250.8 1908.5
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. 244.9 361.0 334.7 304.8 274.3
107 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 2872.7 1596.9 2453.4 1537.3 1234.8
108 Korot - Räntor ............................. 2414.5 1284.0 1805.1 1307.6 1045.0
109 Osingot - Dividender ..................... 373.1 174.9 618.6 165.1 134.8
110 Muut - övriga . . . •.......................... 85.1 138.1 29.7 64.7 55.0
111 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ............... 404.7 423.4 500.0 408.7 399.4
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 12007.8 11736.4 11563.6 12242.5 12718.7
114 Välilliset verot - Indirekta skatter ...... - - - - -
115 Välittömät verot - Direkta skatter ........ - - - - -
116 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och böter ........... - - - - -
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - - - -
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - - -
121 Sosiaalivakuutusetuudet
SocialförsäkringsförmAner ................... 7634.4 8441.8 8012.7 8512.6 8888.2
122 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmAner ...... 2410.9 1678.3 2275.4 2063.6 2277.5
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag........... 1872.6 1529.2 1233.1 1574.2 1468.5
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 89.9 87.0 42.4 92.1 84.5
125 Julkisyhteisöiltä
FrAn offentliga sammanslutningar ....... 68.5 68.1 21.2 71.7 63.6
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
FrAn övriga inhemska sektorer ........... 21.4 18.9 21.2 20.3 20.9
127 Ulkomailta - FrAn utlandet .............. - - - -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä
I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T ...... 78131.0 62881.0 68326.3 62985.7 62294.3
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Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
Ofördelad
Koko maa
Hela
landet
43732.9 41075.0 42751.3 44042.8 45061.4 42215.7 43959.2 _ 49884.1
25646.7 24834.3 26307.7 28032.7 25525.0 26468.8 28395.9 - 32730.1
5798.9 5793.7 6019.9 6369.7 5862.1 6024.7 6581.2 - 7463.7
12287.2 10447.0 10423.7 9640.4 13674.3 9722.1 8982.1 _ 9690.3
2423.6 1968.4 2018.0 1339.8 2203.8 1614.4 1786.9 - 2419.8
300.6 331.5 280.4 289.3 389.1 293.8 357.1 - 304.0
1735.8 1254.8 1357.3 657.0 1399.9 936.4 1039.3 1712.6
1563.9 1121.2 1164.8 515.7 1198.2 804.4 919.8 - 1444.0
135.5 109.9 125.7 110.2 151.4 90.2 92.1 - 198.2
36.4 23.7 66.8 31.1 50.4 41.8 27.4 - 70.4
387.3 382.2 380.3 393.5 414.8 384.2 390.4 403.2
12121.1 12413.8 12283.9 11986.7 11006.7 11219.6 11676.3 11991.0
8297.3 8556.4 8647.4 8424.5 7794.4 7681.7 7855.6 8142.8
2090.5 1905.3 1871.9 1803.1 1545.4 1639.2 1955.7 - 1991.6
1640.0 1859.1 1665.0 1675.9 1552.0 1813.5 1804.3 - 1682.5
93.3 93.0 99.6 83.1 114.9 85.3 60.8 - 174.0
77.5 78.4 83.2 65.8 99.6 71.0 45.3 - 71.8
15.8 14.7 16.4 17.4 15.3 14.3 15.4 . 18.5
” “ “ “ “ - 83.8
58277.6 55457.2 57053.1 57369.2 58271.9 55049.7 57422.3 64294.9
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29. KOTITALOUKSIEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 
HUSHÄLLENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS ÄR 1986 
HOUSEHOLD OUTLAY BY PROVINCE 1986
1986
MK ASUKASTA KOHTI LÄÄNI - LÄN
MK PER INVANARE
MK PER CAPITA Uudenmaan Turun Ja Ahvenan­ Hämeen Kymen
Porin maa
Nylands Abo och 
Björneb.
Aland Tavastehus Kymmene
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
201 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR .............. 2611.3 2735.0 3597.5 2434.5 2119.8
202 Yrittäjätulon otot - Agaruttag ............. - - - - -
203 Omaisuustulot - Inkorost av förmögenhet .... 2206.6 2311.6 3097.5 2025.8 1720.4
204 Korot - Räntor ............................. 2183.5 2207.3 3038.1 1973.9 1673.3
205 Osingot - Dividender ..................... - - - - -
206 Muut - övriga .............................. 23.1 104.3 59.3 51.8 47.1
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. 404.7 423.4 500.0 408.7 399.4
208 Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ............... - - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR ........ 29910.4 20675.7 23300.8 21219.6 20812.5
210 Tukipalkkiot - Subventioner ................. - - - - -
211 Välittömät verot - Direkta skatter ........ 16524.4 10941.1 12178.0 11150.5 11109.2
212 Pakolliset maksut ja sakot
Obligatoriska utgifter och bbter ........... 474.0 382.5 622.9 492.6 304.6
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkllga socialförsäkringsavgifter ........ 9942.1 7109.9 8110.2 7259.1 7091.5
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... 6001.3 5509.6 6080.5 5705.8 5573.3
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... 1940.6 1600.3 2029.7 1553.2 1516.2
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... 2234.6 1538.8 1699.2 1593.6 1556.5
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförm&ner ................... - - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmAner ...... - - - - -
219 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag .......... - - - - -
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 735.3 703.4 690.7 723.8 750.7
221 julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutningar ....... _ _ _
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer ........... 735.3 703.4 690.7 723.8 750.7
223 Ulkomaille - Tili utlandet .............. - - - - “
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT......... 32521.7 23410.7 26898.3 23654.1 22932.3
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 45609.3 39470.4 41428.0 39331.6 39362.0
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  
INKOMSTANVÄNDNING SAMMANLAGT .................. 78131.0 62881.0 68326.3 62985.7 62294.3
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Mikkelin Pohjois-
Karjalan
Kuopion Keski- Vaasan 
Suomen
Oulun Lapin Jakamaton Koko maa
S: t
Michels
Norra
Karelens
Kuopio Mellersta Vasa 
Flnlands
Uleâborgs Lapplands OfOrdelad Hela
landet
2269.5 2187.7 2256.5 2283.3 2838.1 2264.8 2331.2 2491.2
1882.2 1805.5 1876.2 1889.8 2423.3 1900.6 1940.7 2088.0
1837.2 1765.5 1843.8 1870.9 2349.5 1864.5 1923.3 - 2040.0
45.0 40.0 32.4 19.0 73.8 36.1 17.4 - 48.0
387.3 382.2 380.3 393.5 414.8 364.2 390.4 403.2
17375.3 16805.5 18017.2 18717.1 17589.5 17561.5 18985.1 22101.8
9135.5 8644.9 9592.0 9901.1 9163.5 9152.8 9925.8 - 11701.6
343.7 343.3 347.9 344.6 408.9 347.4 374.0 - 407.9
5960.7 5863.0 6098.8 6366.4 6053.1 6059.4 6547.3 7426.9
4532.8 4528.7 4705.6 4979.0 4582.3 4709.4 5144.4 - 5834.2
1428.0 1334.3 1393.2 1387.4 1470.8 1350.0 1402.9 - 1592.7
1266.2 1264.9 1314.3 1390.6 1279.8 1315.3 1436.8 1629.5
669.2 689.4 664.2 714.3 684
669.2 689.4 664.2 714.3 684,
19644.8 18993.2 20273.7 21000.4 20427
38632.8 36463.9 36779.4 36368.8 37844
58277.6 55457.2 57053.1 57369.2 58271
2 686.5 701.2 - 935.9
' " ”
2 686.5 701.2 . 710.4
- - - 225.5
6 19846.3 21316.2 - 24592.9
4 35203.4 36106.1 - 39701.9
9 55049.7 57422.3 64294.9
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30. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULOT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1966
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTER LÄNSVIS AR 1986
LOCAL GOVERNMENT INCOME BY PROVINCE 1986
MK ASUKASTA KOHTI 
MK PER INVANARE 
MK PER CAPITA
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
LÄÄNI - LÄN
Uudenmaan Turun ja 
Porin
Ahvenan­
maa
Hämeen Kymen
Nylands Abo och 
Björneb.
Aland Tavastehus Kymmene
101 TUOTANNONTEKIJÄTULOT
FAKTORINKOMSTER .................................. 1.6 -11.4 -12.7 4.0 -23.8
102 Palkat - Löner ................................ - - - - -
103 Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter .. - - - - -
104 Toimintaylijäämä - Driftsöverskott ........ 1.6 -11.4 -12.7 4.0 -23.8
105 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR .............. 714.0 343.1 622.0 406.4 314.9
106 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. 152.7 142.8 131.4 149.2 124.8
107 Omaisuustulot - Inkomst av förroögenhet .... 560.5 197.9 690.7 256.6 187.8
108 Korot - Räntor ............................. 387.9 130.3 589.0 188.2 139.5
109 Osingot - Dividender ..................... .6 1.5 16.9 .7 2.9
110 Muut - övriga .............................. 172.0 66.0 84.7 67.6 45.3
111 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, netto ............. - - - - -
112
Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ................ .8 2.4 - .6 2.4
113 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE-KONTRAKTSENLIGA TR AN SF ER ER IN GA R........ 13010.4 11597.8 24220.3 11395.1 11622.7
114 Välilliset verot - Indlrekta skatter ...... .3 .1 67.8 .3 .3
115 Välittömät verat - Direkta skatter ........ 8592.7 6410.9 7237.3 6392.4 6566.5
116 Pakolliset maksut ja sakot
obligatorlska utgifter och böter ........... 44.1 30.4 76.3 35.5 27.4
117 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........
118 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - - - -
119 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... - - - -
120 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... 880.8 869.4 1847.5 865.5 869.0
121 Sosiaalivakuutusetuudet
SocialförsäkringsförmAner ................... - - - - -
122 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... - - - - -
123 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag...... - - - -
124 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 3492.4 4286.9 14991.5 4101.3 4159.5
125 Julkisyhteisöiltä
Frän offentliga sammanslutningar ....... 3492.4 4286.9 14991.5 4101.3 4159.5
126 Muilta kotimaisilta sektoreilta
Frän övriga inhemska sektorer ........... _ _ _ _
127 Ulkomailta - Frän utlandet .............. - - -
128 T U L O T  Y H T E E N S Ä
I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T ...... 13725.9 11929.5 25029.7 11805.4 11913.8
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Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Jakamaton
ofordelad
Koko maa
Hela
landet
1.4 26.5 1.2 -7.7 -6.7 -14.8 -15.4 - -4.3
1.4 26.5 1.2 -7.7 -6.7 -14.8 -15.4 - -4.3
309.7 294.8 303.4 248.6 263.4 288.0 320.2 - 419.3
105.8 93.6 91.0 89.2 71.7 103.6 110.1 - 124.8
203.0 197.9 208.9 157.8 187.4 171.5 202.2 - 291.4
144.6 143.2 190.2 140.4 144.2 104.5 170.8 - 209.0
- .6 .4 2.0 2.5 1.2 - - 1.2
58.4 54.1 18.4 15.3 40.7 65.9 31.4 81.1
1.0 3.4 3.5 1.6 4.3 12.9 8.0 - 3.0
11862.6 12827.5 13071.5 12268.0 11853.4 13109.3 14519.4 - 12416.5
- 2.8 - .4 .9 1.4 - - .8
5782.7 5687.1 6055.4 6076.3 5699.7 5713.4 6252.0 - 6732.5
25.4 31.0 23.4 31,5 22.5 22.9 24.4 - 32.3
893.3 980.3 983.6 920.5 865.7 1014.1 1146.4 - 913.5
5161.3 6126.3 6009.0 5239.3 5264.5 6357.6 7096.6
-
4737.3
5161.3 6126.3 6009.0 5239.3 5264.5 6357.6 7096.6 " 4737.3
12173.8 13148.8 13376.0 12508.9 12110.0 13382.6 14824.2 12831.5
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31. KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TULONKÄYTTÖ LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS INKOMSTANVÄNDNING LÄNSVIS ÄR 1986
LOCAL GOVERNMENT OUTLAY BY PROVINCE 1986
MK ASUKASTA KOHTI 
MK PER INVÄNARE 
MK PER CAPITA
TALOUSTOIMI - TRANSAKTION
LÄÄNI - LÄN
Uudenmaan Turun ja Ahvenan­ Hameen
Porin maa
Nylands Abo och 
Björneb.
Aland Tavastehus
201 VASTIKKEELLISET TULONSIIRROT
KONTRAKTSENLIGA TRANSFERERINGAR .............. 222.5 331.5 542.4 232.0
202 Yrittäjätulon otot - Ägaruttag ............. - - - -
203 Omaisuustulot - Inkomst av förmögenhet .... 219.5 326.6 538.1 227.1
204 Korot - Räntor ............................. 214.5 325.9 538.1 227.0
205 Osingot - Dividender ..................... - - - -
206 Muut - övriga .............................. 4.9 ,7 .1
207 Vahinkovakuutusmaksut, netto 
Skadeförsäkringspremier, n e t t o ............. 3.0 4.9 4.2 4.9
208 Vahinkovakuutuskorvaukset
Skadeförsäkringsersättningar ................ - - - -
209 VASTIKKEETTOMAT TULONSIIRROT
ICKE - KONTRAKT S ENLIG A TR AN SFERERINGAR........ 2270.1 1522.4 3762.7 1607.7
210 Tukipalkkiot - Subventioner ................. 315.0 48.9 661.0 71.1
211 Välittömät verot - Direkta skatter ........ - - - -
212 Pakolliset maksut ja sakot 
Obligatoriska utgifter och böter ........... - - - -
213 Todelliset sosiaalivakuutusmaksut 
Verkliga socialförsäkringsavgifter ........
214 Työnantajain - Arbetsgivarnas ........... - - -
215 Vakuutettujen - Försäkringshavarnas .... " - -
216 Laskennalliset sosiaalivakuutusmaksut 
Tillräknade socialförsäkringsavgifter ..... - - - -
217 Sosiaalivakuutusetuudet
Socialförsäkringsförmäner ................... - - - -
218 Rahastoimattomat sosiaalivakuutusetuudet 
Ofonderade socialförsäkringsförmäner ...... 784.8 553.6 1542.4 585.8
219 Sosiaaliavustukset - Socialbidrag ......... 449.3 356.7 682.2 348.9
220 Muut tulonsiirrot - övriga transfereringar. 721.0 563.1 877.1 601.9
221 Julkisyhteisöille
Tili offentliga sammanslutningar ....... 539.4 433.9 415.3 435.0
222 Muille kotimaisille sektoreille
Tili övriga inhemska sektorer .......... 181.5 129.2 461.9 166.9
223 Ulkomaille - Tili utlandet .............. - - " -
224 MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT......... 2492.5 1853.8 4305.1 1839.7
225 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO-DISPONIBEL INKOMST . 11233.4 10075.7 20724.6 9965.7
230 T U L O N K Ä Y T T Ö  Y H T E E N S Ä  
INKOMSTANVÄNDNING SAMMANLAGT .................. 13725.9 11929.5 25029.7 11805.4
Kymen.
Kymmene
333.4
329.3
328.4
.9
4.1
1464.1
544.1
289.3
630.7
447.0
183.6
1797.5
10116.2
11913.8
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Mikkelin Pohjois- 
Karjalan
Kuopion Keski- Vaasan 
Suomen
Oulun Lapin Jakamaton
S: t
Michels
Norra
Karelens
Kuopio Mellersta Vasa 
Finlands
Uleàborgs Lapplands Ofördelad
327.9 336.5 320.2 348.7 349.5 328.9 313.2
320.2 330.9 313.2 342.2 343.9 324.1 305.8
320.2 330.3 312.0 341.4 343.9 322.7 305.8 -
- .6 1.2 .6 - 1.4 - -
7.7 5.6 7.0 6.5 5.6 4.9 7.5
1474.9 1454.9 1543.9 1455.6 1418.4 1543.0 1607.1 -
_ _ _
530.9 590.2 575.9 543.2 524.7 592.0 670.8 -
324.6 356.3 397.5 347.1 313.5 454.7 397.4 -
619.4 508.5 570.5 565.4 580.1 496.3 538.8 -
402.6 391.2 391.3 394.7 376.1 370.6 384.5 -
216.9 117.2 179.2 170.7 204.0 125.8 154.4 -
1802.8 1791.4 1864.1 1804.3 1767.9 1871.9 1920.3 -
10371.0 11357.4 11511.9 10704.6 10342.1 11510.6 12903.9 -
12173.8 13148.8 13376.0 12508.9 12110.0 13382.6 14824.2 .
Koko maa
Hela
landet
293.4
268.5 
286.9
1.6
4.9
1711.6
96.6
624.8
381.6
608.6 
440.6
167.9
2005.0
10826.5
12831.5
LIITE 1. 
BILAGA 1. 
APPENDIX 1
9 6
TOIMIALAUOKITUS
NÄRINGSGRENSINDELNING
CLASSIFICATION BY KINO OF ECONOMIC ACTIVITY 
TOL-koodiU
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
111,112 Maatalous
12 Metsätalous
13,113 Kalatalous ja metsästys
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
3 Teollisuus
31 Elintarvikkeiden, joumien ja tupakan 
valmistus
32 Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuot­
teiden valmistus
33 Puutavaran valmistus
331 Puutavaran pl, kalusteiden valmistus
332 Ei-metal1isten kalusteiden valmistus
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, 
graafinen tuotanto
341 Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovi­
tuotteiden valmistus
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
37 Metallien valmistus
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus
381,382 Metallituotteiden ja koneiden valmistus
383 Sähköteknisten tuotteiden, instrumenttien 
ym. hienomekaanisten tuotteiden valmistus
384 Kulkuneuvojen valmistus
39 Muu valmistus
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
0 Pääkonttorit
5 Rakennustoiminta
51 Talonrakennustoiminta
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta
61 Tukkukauppa
62 Vähittäiskauppa
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
71 Kuljetus ja varastointi
72 Tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
81, 82 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
831 Asuntojen omistus, hallinta ja vuokraus
831-833 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva 
toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
91 Julkinen hallinto
92 Puhtaanapito
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta
933 Lääkintä ja eläinlääkintäpalvelu
934 Sosiaalihuolto
935-94 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aatteelli­
set ja sivistykselliset yhteisöt, virkis­
tys- ja kulttuuripalvelutoiminta
95 Kotitalouksia palveleva toiminta
Sic-code1 ^
1 Agriculture, forestry, hunting, fishing
111,112 Agriculture
12 Forestry and logging
13,113 Fishing and hunting
2 Mining and quarrying
3 Manufacturing
31 Manufacture of food, beverages and tobacco
32 Textile, wearing, apparel and leather 
industries
33 Manufacture of wood and wood cork 
products
331 Manufacture of wood and wood and cork 
products, except furniture
332 Manufacture of furniture and fictures, except 
primarily of metal
34 Manufacture of paper and paper products;
printing and publishing
341 Manufacture of paper and paper products
342 Printing, publishing and allied industries
35 Manufacture of chemicals and of chemical, 
petroleum, coal, rubber and plastic products
36 Manufacture of non-metallic mineral products, 
except products of petroleum and coal
37 Basic metal industries
38 Manufacture of fabricated metal products,
machinery and equipment
381,382 Manufacture of fabricated metal products 
including machinery except electrical
383 Manufacture of electrical machinery,
apparatus, appliances and supplies and
professional and scientific and measurement 
and control equipment n.e.c. and photographic 
and optical goods
384 Manufacture of transport equipment
39 Other manufacturing industries
4 Electricity, gas and water
0 Head offices
5 Construction
51 Buildning
52 Other construction
6 Trade, restaurants and hotels
61 Wholesale trade
62 Retail trade
63 Restaurants and hotels
7 Transport, storage and communication
71 Transport and storage
72 Communication
8 Financing, insurance, real estate and 
business services
81, 82 Financial institutions and insurance
831 Letting and operation of dwellings and use of 
owner-occupied dwellings
831-833 Real estate and business serveces
9 Community, social and personal services
91 Public administration and defence
92 Sanitary and similar services
931,932 Education services and research and
scientific institutes
933 Medical, dental, other health and veterinary 
services
934 Welfare institutions
935-94 Business, professional and labor
associations, other social and related 
community services, recreational and cultural 
services
95 Personal and household services
1) Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 4, Toimiala- 
luokitus (TOL) uusittu laitos, Helsinki 1979.
1) Central Statistical Office, Handbook n:o 4, 
Standard Industrial Classifications (SIC), 
Rev.2, Helsinki 1979.
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